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ABSTRACT
The C r i t e r i o n  was a  q u a r t e r l y  r e v ie w  fo u n d ed  by  T . S . E l i o t  i n  
London i n  1922 , and e d i t e d  b y  him  u n t i l  i t  c e a s e d  p u b l i c a t i o n  i n  1939 . 
T h i s  s tu d y  ex am in es  th e  m ean in g  and s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  s e l f “ d e f i n e d  
" i n t e l l e c t u a l "  f u n c t i o n ,  and o f  i t s  s u c c e s s e s ,  and f a i l u r e s ,  i n  
a c h i e v i n g  su ch  a  s t a t u s  and f u n c t i o n .
D u r in g  i t s  f i r s t  s i x  o r  s e v e n  y e a r s ,  th e  C r i t e r i o n  was a  r e s p e c t e d  
and h i g h l y  i n f l u e n t i a l  p e r i o d i c a l .  I t  s u c c e e d e d  m o d e s t ly  i n  e a c h  o f  
i t s  t h r e e  c a r e f u l l y  d e f i n e d  a im s :  to  p u b l i s h  and e n c o u ra g e  new "m odern"
p o e t r y  and p r o s e ;  t o  t r a n s l a t e  im p o r ta n t  w ork by  o t h e r  E u ro p ea n  w r i t e r s  
i n t o  E n g l i s h ;  and to  p r e s e n t  a  c o h e r e n t  i d e o l o g i c a l  " t e n d e n c y "  by  
w hich  i t  i n t e n d e d  t o  p r e s e r v e  and  adv an ce  th e  E u ro p ea n  c u l t u r a l  t r a d ­
i t i o n ,  and t h e  c r i t i c a l  p l a c e  o f  a r t i s t s  ahd i n t e l l e c t u a l s  w i t h i n  
t h a t  t r a d i t i o n .
I n  th e  1 9 3 0 s ,  h o w e v e r ,  th e  C r i t e r i o n ’s i n f l u e n c e  and  s t a t u r e  
w aned .  P o l i t i c a l  i s s u e s  and c r i s e s  u n d e rm in ed  i t s  p r im a r y  p r i n c i p l e  
o f  " d i s i n t e r e s t e d n e s s , "  w h i l e  E l i o t ’ s own p e r s o n a l  c o n v i c t i o n  t h a t  
" r i g h t  p o l i t i c s "  d ep en d s  f i r s t  upon " r i g h t  th e o lo g y "  p r e v e n t e d  th e  
C r i t e r i o n  from  e a s i n g  i t s  p r i n c i p l e s  and t a k i n g  a f i r m  s t a n d  i n  th e  
c o n f l i c t  b e tw e e n  f a s c i s m  and communism.
I t s  u l t i m a t e  f a i l u r e  i n  1939 r e v e a l e d  th e  i r r e c o n c i l i a b l e  co n ­
f l i c t  b e tw ee n  E l i o t ’ s p r i v a t e  dogma, th e  C r i t e r i o n ’s fo u n d in g  prin-^  
c i p l e s  and p o l i c i e s ,  and  th e  n e e d s  and  demands o f  i t s  c o n te m p o ra ry  
w o r l d .  I n  r e t r o s p e c t ,  th e  C r i t e r i o n ’ s c o u r s e  and f a t e  d e m o n s t r a te  
t h e  e v o l v in g  c o u r s e  o f  m odern E u ro p ea n  c u l t u r e :  i t s  g e n e r i c  assum p­
t i o n s ,  m e th o d s ,  and aims-—welcom ed and s u p p o r t e d  i n  th e  1 920s— w ere 
no l o n g e r  r e l e v a n t ,  o r  t o l e r a t e d ,  by  th e  end  o f  th e  1 9 3 0 s .
THE CRITERION; 
1922-1939
INTRODUCTION
The two d e c a d e s  b e tw ee n  t h e  F i r s t  and  Second W orld  Wars w ere  a 
l i v e l y  and p a s s i o n a t e  p e r i o d  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  and  l i t e r a r y  commun­
i t i e s  o f  E urope  and  A m e r ic a ,  An a r r a y  o f  d i s t i n c t l y  "m odern"  i d e a s  
and m ethods em erged  d u r i n g  t h o s e  y e a r s ,  r e f l e c t i n g  b o th  a  d i s t a s t e  
f o r  p r e v a i l i n g  b u t  o u tw o rn  i n t e l l e c t u a l  p a t t e r n s  and  a  d e s i r e  to  
a s s e r t  new and dynam ic a l t e r n a t i v e s .
L ik e  m a n y 'o f  h i s  i n t e l l e c t u a l  c o n t e m p o r a r i e s ,  T. S . E l i o t ,  an 
e x p a t r i a t e  A m erican  p o e t  and  c r i t i c  l i v i n g  i n  L ondon , s o u g h t  to  d e f i n e  
and  a p p l y  s t a n d a r d s  and  p r i n c i p l e s  t h a t  h e  b e l i e v e d  c o u ld  b e s t  p r e s e r v e  
a s  w e l l  a s  advance  W e s te rn  c u l t u r e .  I n  1922 h e  e s t a b l i s h e d  a  c r i t i c a l  
q u a r t e r l y ,  th e  C r i t e r i o n , and  e d i t e d  i t  u n t i l  i t  c e a s e d  p u b l i c a t i o n  
i n  1 9 3 9 .  The C r i t e r i o n  n o t  o n l y  o u t l i n e s  t h e  d ev e lo p m en t  o f  many o f  
E l i o t ' s  c e l e b r a t e d  and  c o n t r o v e r s i a l  i d e a s ,  b u t  was one  o f  t h e  l a s t  
o f  a  s t y l e  o f  p e r i o d i c a l  t h a t  p resum ed— and was e x p e c t e d — t o  d e f i n e ,  
docum en t,  and d i r e c t  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  on  an i n t e r n a t i o n a l  s c a l e .
The C r i t e r i o n , t h e r e f o r e ,  i s  n o t  o n l y  im p o r t a n t  to d a y  f o r  E l i o t f s 
p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  w i t h i n  t h a t  g e n r e ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  c u l t u r a l  p r e ­
s u m p t io n s ,  m e th o d s ,  and  a m b i t io n s  t h a t  i t  em bod ied . W hile  E l i o t  
c la im e d  more t h a n  two d e c a d e s  a f t e r  i t s  end t h a t  " t h e  s e v e n te e n  volum es 
o f  t h e  C r i t e r i o n  c o n s t i t u t e  a  v a l u a b l e  r e c o r d  o f  th e  th o u g h t  o f  t h a t  
p e r i o d  b e tw ee n  two w a r s , " *  t h e  p u b l i c a t i o n  i t s e l f — i t s  a d v e n t ,  g ro w th ,
*T . S .  E l i o t ,  P r e f a c e  to  th e  c o l l e c t e d  r e p r i n t  e d i t i o n  o f  The 
C r i t e r i o n  (L ondon , 1 9 6 1 ) ,  v .
2.
d e c l i n e ,  and  d e m is e ,  a s  w e l l  a s  i t s  p r i n t e d  c o n t e n t s — i n a d v e r t e n t l y  
o f f e r s  a  more s u b t l e  com m entary  on  th e  c o u r s e  o f  W e s te rn  i n t e l l e c t u a l  
d e v e lo p m en t  d u r in g  th o s e  y e a r s .
T h ro u g h o u t  t h e  1920s and  1 9 3 0 s ,  t h e  C r i t e r i o n  exam ined  and  ju d g e d  
c o n te m p o ra ry  i d e a s  and e v e n t s .  I t  e x e r c i s e d  a  c e r t a i n  p resum ed  a u t h o r ­
i t y  t h a t  was i n h e r e n t  t o ,  and  n e c e s s a r y  f o r  p r e s e r v i n g ,  i t s  im p o r t a n t  
f u n c t i o n .  I n  r e t r o s p e c t ,  h o w e v e r ,  t h e  i n s i g h t s  t h a t  t h e  C r i t e r i o n  
p r o v i d e s  f o r  r e a d e r s  to d a y  a r e  i r o n i c a l l y  h e i g h t e n e d  by  i t s  i n c r e a s ­
i n g l y  p r o v o c a t i v e  r e s i s t a n c e  t o  many o f  t h o s e  d e v e lo p m e n ts .  The C r i ­
t e r i o n ^  u n y i e l d i n g  d e f e n s e  o f  i t s  many c u l t u r a l  p r e s u m p t io n s ,  w h ich  
became i n c r e a s i n g l y  a n a c h r o n i s t i c ,  e v e n t u a l l y  co m m itted  i t  t o  a  
c o u r s e  l e s s  o f  r e c o r d i n g  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  i n t e r w a r  p e r i o d  th a n  o f  
r e s i s t i n g  o r  r e b u k in g  i t .
T h a t  o p p o s i t i o n  p ro v e d  f a t a l  to  th e  C r i t e r i o n ; when th e  i n t e l l e c ­
t u a l  and h i s t o r i c a l  t r e n d s  t h a t  i t  o p p o s e d — th e  p e r v a s i v e  a p p l i c a t i o n  
o f  " d e m o c r a t i c "  v a l u e s  and  s t a n d a r d s ,  th e  v i o l e n t  p o l a r i t y  b e tw ee n  
L e f t  and  R ig h t  i n  E u ro p ea n  p o l i t i c s ,  th e  p r i o r i t y  o f  s c i e n t i f i c ,  
i n d u s t r i a l ,  and  t e c h n i c a l  c o n c e r n s ,  and so on — became i m p o s s i b l e  to  
r e s i s t ,  t h e  C r i t e r i o n  co n c e d e d  d e f e a t  f o r  th e  v a l u e s  i t  e s p o u s e d .
The a n ta g o n is m  i t  p e r c e i v e d ,  h o w e v e r ,  was l a r g e l y  i r r e l e v a n t  i n  th e  
l i g h t  o f  t h e  c r i s e s  o f  1 939 .
But when th e  C r i t e r i o n  b e g a n  i n  1922, i t  was l e s s  s p e c i f i c  and
l e s s  r i g i d  i n  i t s  i d e o l o g y ,  and i t s  a m b i t io n s  and  a s s u m p t io n s  w ere  f a r
more t o l e r a t e d ,  ev en  p r e v a l e n t ,  th a n  when i t  c e a s e d  i n  1939 . I t s  
i n t e r i m  c o u r s e  r e f l e c t s  above a l l  t h e  i n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f
E l i o t f s d e c i s i o n s  to  f o r t i f y  r a t h e r  th a n  m o d ify  th o s e  f e a t u r e s  and
a t t i t u d e s  o f  th e  C r i t e r i o n  t h a t  m ost o f  i t s  c o n t e m p o r a r i e s  c o u ld  no
l o n g e r  condone by  th e  1 9 3 0 s .  The C r i t e r i o n  b e g a n  a s  a  r e s p e c t e d  and 
f a m i l i a r  k in d  o f  c r i t i c a l  q u a r t e r l y ,  and  en d ed  s e v e n te e n  y e a r s  l a t e r  
a  s e l f - a c k n o w l e d g e d  a n a c h r o n is m ,  o f f e n s i v e  to  some o f  i t s  f o l l o w e r s  
and m e re ly  b e n i g n l y  e c c e n t r i c  to  o t h e r s .  The c u l t u r a l  c o u r s e  o f  t h a t  
i n t e r w a r  p e r i o d  r e n d e r e d  th e  n a t u r e  o f  th e  C r i t e r i o n  o b s o l e t e ,  and  i t s  
d o g m a tic  r e s i s t a n c e  to  t h o s e  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n ts  a l i e n a t e d  many 
o f  t h o s e  who h a d  e a r l i e r  ishared  i t s  a m b i t i o n s .
Y et t h e  p a t h  t h a t  t h e  C r i t e r i o n  t r a c e s  th ro u g h  th o s e  i n t e r w a r  
y e a r s  i s  i n s t r u c t i v e .  R e t r o s p e c t i o n  p r o v id e s  a  c e r t a i n  ju d g m en t  o f  
i t s  " v a l u e ” a c c o r d i n g  to  i t s  " s u c c e s s , "  and by  th o s e  te rm s  th e  C r i ­
t e r i o n  i s  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  a r r o g a n t u n r e a l i s t i c ,  and  a l i e n a t i n g .  
I t s  e d i t o r  u s u a l l y  e a r n s  th e  b lam e f o r  i t s  " s e l f - d e s t r u c t i v e "  c o u r s e  
b e c a u s e  he  f a i l e d  to  r e c o g n i z e  o r  e n d o r s e  " t r u e "  t r e n d s  i n  E u ro p ea n  
a r t  and t h o u g h t .  T h e r e f o r e ,  t h i s  l i n e  o f  c r i t i c i s m  c o n c l u d e s ,  th e  
C r i t e r i o n  i l l u s t r a t e s  E l i o t fs e r r o r s  o f  a s s u m p t io n  a b o u t  th e  t r a d i t i o n  
and s t r u c t u r e  o f  E u ro p ea n  c u l t u r e  and  th e  l e g i t i m a c y  o f  h i s  i d e a s  
w i t h i n  i t .
What i s  u s u a l l y  m o s t  a p p a r e n t  a b o u t  t h e  C r i t e r i o n  to d a y  i s  i t s  
awkward, s t u b b o r n  d iv e r g e n c e  from  th e  m a in s t r e a m  o f  W e s te rn  i n t e l l ­
e c t u a l  d ev e lo p m en t  a f t e r  1930 o r  s o .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  o f t e n  o b s c u r e s  
w hat i t  a l s o  r e v e a l s  a b o u t  t h o s e  e m erg in g  c o n c e rn s  and o r i e n t a t i o n s ,  
b o th  i n i t i a l l y  a s  a l e a d i n g  p a r t i c i p a n t  and  l a t e r  as  a  d i s s e n t i n g  
c r i t i c .  One m ust v iew  th e  C r i t e r i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  i t s  own 
t im e  and p e r s p e c t i v e ,  b o th  i n  o r d e r  to  ju d g e  i t s  i d e a s  and a s s u m p t io n s ,  
and to  o b s e r v e ,  from  w i t h i n  one  i d e o l o g i c a l  fram ew ork ,  t h a t  v i v i d  
t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  o f  m odern h i s t o r y .  Today we know w h a t  p r e c e d e d  
and w h a t  f o l lo w e d  th o s e  two d e c a d e s ,  b u t  i n  1922 few c o u ld  p r e d i c t  th e
t h e  e v e n t u a l  f a t e ,  and i t s  c o n n o t a t i o n s ,  o f  t h e  new C r i t e r i o n . A t i t s  
i n c e p t i o n  i t  was welcom ed and i t s  a s p i r a t i o n s  e n c o u r a g e d ;  by  1939 i t  
was o f t e n  d i s c l a i m e d  and i t s  a s p i r a t i o n s  d e n o u n c e d .  Betw een th o s e  
y e a r s  t h e r e  e v o lv e d  a  co m p lex ,  i n h e r e n t  c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  c u l t u r a l  
c h a n g e s  o f  two d e c a d e s  and  th e  i m p l i c i t  n a t u r e — and d e l i b e r a t e  s t a n c e -  
o f  th e  C r i t e r i o n . To u n d e r s t a n d  th e  g r a d u a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h a t  
c o n f l i c t ,  one  m us t  lo o k  c l o s e l y  a t  t h e  d e c i s i o n s  and  c i r c u m s ta n c e s  
t h a t  p l o t t e d  th e  C r i t e r i o n ' s  c o u r s e .
I .
FRAGMENTS SHORED AGAINST THE RUIN:
THE CREATION OF THE CRITERION, 1922
I n  J u l y  1920 E l i o t  a g r e e d  to  e s t a b l i s h  and  e d i t  a  new p e r i o d i c a l  
t h a t  Lady L i l i a n  R o th e rm e re ,  w i f e  o f  a  w e a l t h y  London n ew sp ap e r  mag— 
n a t e ,  w is h e d  to  f i n a n c e .  E l i o t  m e n t io n e d  t h e  te rm s  o f  t h i s  i n i t i a l
a r r a n g e m e n t  o n l y  o n c e ,  i n  a  p r i v a t e  l e t t e r  t o  h i s  c l o s e  f r i e n d  and
a s s o c i a t e ,  H e r b e r t  R ead .  W r i t t e n  s h o r t l y  a f t e r  R o th e rm ere  su sp e n d e d  
h e r  s u p p o r t  i n . i l 9 2 5 ,  th e  l e t t e r  e x p l a i n e d  t h a t  sh e  h a d  e x p e c te d  th e  
m ag az in e  to  be " a  more c h i c  and b r i l l i a n t  A r t s  and L e t t e r s , w h ich  
m ig h t h ave  had  a  f a s h i o n a b l e  vogue among a  w e a l t h y  f e w ." ^
E l i o t ' s  own h o p e s ,  h o w e v e r ,  w ere  f a r  more s e r i o u s  and  d e e p ly  
r o o t e d .  H is  c r e a t i o n  o f  t h e  C r i t e r i o n  l a t e  i n  1922 was th e  p r o d u c t  
o f  two s i m i l a r ,  s im u l t a n e o u s  a m b i t i o n s ,  one  e s s e n t i a l l y  p r i v a t e  and 
th e  o t h e r  v e r y  much s h a r e d  by  o t h e r  l i t e r a r y  i n t e l l e c t u a l s .  They f e l t  
a  g e n e r a l  d i s c o n t e n t  w i t h  t h e  l a c k  o f  e s t a b l i s h e d  l i t e r a r y  s t a n d a r d s  
f o r  "m odern" w ork— a l a c k  o f  e f f e c t i v e ,  a c c e p t e d  c r i t e r i a  by  w h ich  
new l i t e r a r y  s t y l e s  and  i d e a s  c o u ld  be  ju d g e d  and m e a su re d .  W hile
many re v ie w s  a t t e m p t e d  to  p ro n o u n c e  and a p p ly  new s t a n d a r d s ,  t h e y
u s u a l l y  f a i l e d ,  e i t h e r  th r o u g h  an i n h e r e n t  w eakness  o r  n a r ro w n e s s  i n  
t h e i r  e f f o r t ,  o r  b e c a u s e  th e y  q u i c k l y  succumbed t o  f i n a n c i a l  d i f f i ­
c u l t i e s .  W ith  t h e  c r e a t i o n  o f  th e  C r i t e r i o n , t h e r e f o r e ,  E l i o t  hoped 
b o th  to  o f f e r  h i s  i d e a s  and  v a l u e s  to  a d i f f u s e  i n t e l l e c t u a l  com m unity ,
^T. S . E l i o t  t o  H e r b e r t  R ead , O c t .  1925, i n  R ead , The C u l t  o f  
S i n c e r i t y  (L ondon , 1 9 6 8 ) ,  1 0 5 -6 .
6 .
and t o  r e i n v i g o r a t e  an  i m p o r t a n t  medium o f  l i t e r a r y  s o c i e t y ,  t h e  a u t h ­
o r i t a t i v e  q u a r t e r l y  r e v i e w .  The C r i t e r i o n  was a s  much s h a p e d  and  
p ro m p ted  by  t h a t  p o s tw a r  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  as  by  E l i o t ' s  a m b i t i o n s .
I n  t h e  s e v e r a l  y e a r s  p r e c e d i n g  th e  a d v e n t  o f  t h e  C r i t e r i o n  i n  
1 9 22 ,  b o th  E urope  and  A m erica  s u p p o r t e d  a  l i v e l y  v a r i e t y  o f  " l i t t l e  
m a g a z in e s "  and r e v i e w s .  Many w ere  s h o r t - l i v e d  o r  f r e q u e n t l y  r e d e f i n e d  
b u t  a l l  e x i s t e d  t o  a r t i c u l a t e  and  p rom ote  a  p a r t i c u l a r  i d e o l o g i c a l  p e r ­
s p e c t i v e .  Those l i t t l e  m a g a z in e s  f o l lo w e d  a  lo n g  E n g l i s h  t r a d i t i o n  
o f  l i t e r a r y  r e v ie w s  and  q u a r t e r l i e s ,  i n  w h ich  e d i t o r s ,  c o n t r i b u t o r s ,  
r e a d e r s ,  and ev en  n o n r e a d e r s  u n d e r s t o o d  and  a c c e p t e d  th e  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t io n s  o f / t h e  p e r i o d i c a l s .  They s u p p o r t e d  th e  p r e m is e  t h a t  such  
m a g a z in e s  w ere d e l i b e r a t e l y  " e l i t e "  i n  t h a t  t h e y  e x i s t e d  to  d e f i n e  th e  
c r i t e r i a  o f  l i t e r a r y  e x c e l l e n c e  and  to  d i r e c t  c u l t u r a l  t a s t e . 3 As a 
r e c e n t  c r i t i c  h a s  o b s e r v e d ,  r e a d e r s  acknow ledged  th e  p e r i o d i c a l s ' gen­
e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  " f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  c u l t u r a l  d i a l o g u e "  and  " f o r  
g i v i n g  a  p u b l i c  c u r r e n c y  to  i d e a s  and  d i s c u s s i o n . " ^  Most s i g n i f i c a n t l y  
t h e s e  c r i t i c a l  r e v ie w s  and j o u r n a l s  a d d r e s s e d  a  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  im­
p o r t a n t  m i n o r i t y  o f  i n t e r e s t e d ,  e n l i g h t e n e d ,  and  i n f l u e n t i a l  r e a d e r s —  
th e  t r a d i t i o n a l  " a r i s t o c r a c y "  o f  i n t e l l i g e n c e  and  e d u c a t i o n .
The p r o l i f e r a t i o n  o f  l i t t l e  m a g a z in e s  i n  th e  1910s and 1920s 
l a r g e l y  r e f l e c t s  th e  p ro fo u n d  c u l t u r a l  e f f e c t s  o f  th e  y e a r s  s u r r o u n d in g
^Some o f  t h e  many l i t t l e  m a g a z in e s  t h a t  f l o u r i s h e d ,  o f t e n  b r i e f l y ,  
i n  th e  e r a  p r e c e d i n g  th e  C r i t e r i o n  w e r e ,  i n  A m er ic a ,  th e  L i t t l e  R ev iew , 
P o e t r y , O t h e r s , th e  Seven A r t s , t h e  M a s s e s , th e  D i a l , th e  F reem an , 
Broom, and  S e c e s s i o n . Among th o s e  i n  E n g lan d  w ere  th e  E g o i s t , th e  New 
A ge , A thenaeum , W h e e ls , t h e  Enemy, B l a s t ,  t h e  A d e l p h i , th e  London Mer­
c u r y , and A r t s  and  L e t t e r s .
^ W a lte r  Graham, E n g l i s h  L i t e r a r y  P e r i o d i c a l s  (New Y ork ,  1 9 3 0 ) .
^M alcolm  B r a d b u ry ,  The S o c i a l  C o n te x t  o f  Modern E n g l i s h  L i t e r a t u r e  
(New Y o rk ,  1 9 7 1 ) ,  180 .
8.
t h e  F i r s t  W orld  W ar, The m a g a z in e s  s h a r e d  a g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i th  th e  i n t e l l e c t u a l  " e s t a b l i s h m e n t , "  and  w i t h  th o s e  i d e a s  t h a t  h ad  
b e e n  fo rm ed  d u r i n g  and  b a s e d  upon p re w a r  c o n d i t i o n s  and f a i t h s .  Many 
c o u ld  no l o n g e r  r e c o n c i l e  t h o s e  i d e a s  to  t h e i r  own e x p e r i e n c e ,  and  so  
s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  new p r i n c i p l e s  t h a t  c o u ld  b e t t e r  o r g a n i z e  i n t e l l ­
e c t u a l  r e s p o n s e s  to  p o s tw a r  c u l t u r e .  B u t  w h i l e  many c o u ld  a g r e e  on 
w hat m ust be  r e j e c t e d ,  no g e n e r a l l y  ack n o w led g ed  r e p la c e m e n ts  e m erg ed .
I t  was a  t i m e ,  p a r a d o x i c a l l y ,  b o t h  o f  e a r n e s t  c r e a t i v i t y  and  
l i v e l y  p h i l o s o p h i e s ,  and  o f  t r a n s i e n t ,  e v e n  s u p e r f i c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  
e n d e a v o r s .  C onrad  A ik en  d e s c r i b e d  i t  a s  " a n  e r a  o f  l e g e n d  and  m yth­
m a k in g ,  o f  c u t t h r o a t  j e a l o u s i e s  and  v e n d e t t a s ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  o f  th e  
a l l - t o o - e a g e r  j o i n i n g s  and  b e l o n g in g s  a s  w e l l . "  T h is  was th e  f i r s t  
e r a  o f  t h e  l i t t l e  m a g a z in e s ,  w h ich  " s p r o u t e d  on  a l l  s i d e s ,  q u a r r e l e d ,  
d e b a t e d ,  made t h e i r  own l i t t l e  p r i v a t e  and  e s o t e r i c  s p l a s h e s  and  d i e d . "5 
Those l i t t l e  m a g a z in e s  t h a t  ho p ed  to  e x p r e s s  and d i r e c t  i n t e l l e c t u a l  
a c t i v i t y  tg n d e d  i n s t e a d  o n l y  t o  r e f l e c t  t h e  s p l i n t e r e d  p o s tw a r  c u l t u r e . ^  
U n i n t e n t i o n a l l y ,  t h e s e  l i t t l e  m a g a z in e s  o f  th e  1910s and  1920s u s u a l l y  
"w ere  p ro d u c e d  by  c o t e r i e s  and  a p p e a le d  t o  p a r t i c u l a r  s e c t i o n a l  i n t e r ­
e s t s . A n d  y e t  r e p e a t e d  e f f o r t s  w e re  made to  r e e s t a b l i s h  a  r e c o g n i z e d  
b a s e  f o r  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s h i p .  Each s u c c e s s i v e  wave o f  new l i t t l e  
m a g az in e s  a s s e r t e d  some new p ro g ram  o f  o l d  o r  a v a n t  g a rd e  s t a n d a r d s .
Amid t h i s  p r o f u s i o n  o f  L o n d o n ’ s l i t e r a r y  m a g a z in e s ,  E l i o t  p u r s u e d  
a t e n t a t i v e  b u t  f r u i t f u l  " c a r e e r "  from  1916 to  1922 . W hile  w o rk in g  
i n  th e  F o r e ig n  and C o l o n i a l  D e p a r tm e n t  o f  L l o y d 's  Bank, he c o n t r i b u t e d
^C onrad  A ik e n ,  U s h a n t :  An E s s a y  (New Y ork and  B o s to n ,  1 9 5 2 ) ,  218 .
^D avid  D a ic h e s ,  The P r e s e n t  Age i n  B r i t i s h  L i t e r a t u r e  (B loom ing ­
t o n ,  I n d . ,  1 9 5 8 ) ,  4 .
^ I b i d .
num erous e s s a y s  and r e v ie w s  to  v a r i o u s  l i t e r a r y  j o u r n a l s .  Those y e a r s  
o f  c o n t r i b u t i n g  e s s a y s ,  r e v i e w s ,  an d  e v e n  e d i t o r i a l  a s s i s t a n c e  p ro v e d  
to  be  a  v a l u a b l e  e d i t o r i a l  a p p r e n t i c e s h i p  f o r  h im . T h is  e x p e r i e n c e ,  
and t h e  p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t s ,  h e l p e d  s t r e n g t h e n  E l i o t ’s p e r c e p t i o n  
o f  w h a t was n e e d e d  and  o f  w h a t  he c o u l d  d o .  The C r i t e r i o n  e v e n t u a l l y  
em erged  a s  h i s  e f f o r t  t o  o f f e r  a  p e r i o d i c a l  whose sc o p e  and  c o n t e n t  
m ig h t  h e l p  r e s t o r e  a  s e n s e  o f  a  W e s te rn  i n t e l l e c t u a l  com m unity .
H is  h o p es  o f  e s t a b l i s h i n g  su ch  a  p e r i o d i c a l ,  h o w e v e r ,  d epended  
upon h i s  f i r s t  g a i n i n g  some f o u n d a t i o n  o f  p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  
s t a b i l i t y .  W i th o u t  e x t r a o r d i n a r y  i n d i v i d u a l  and  c o l l e c t i v e  s u p p o r t  
from  h i s  f r i e n d s ,  h i s  C r i t e r i o n  w ork  may h a v e  n e v e r  b e e n  p o s s i b l e —  
p h y s i c a l l y ,  e m o t i o n a l l y ,  and  f i n a n c i a l l y .  E l i o t ’ s A m erican  m e n to r ,
E z r a  P ound , s p o n s o r e d  h im  i n i t i a l l y  i n  E nglando  Pound i n t r o d u c e d  
E l i o t  t o  some o f  th e  m o s t  i n f l u e n t i a l  members o f  L o n d o n ’s l i t e r a r y  
c i r c l e s  and u rg e d  th e  r e c o g n i t i o n  h e  f e l t  E l i o t ’s  l i t e r a r y  p o t e n t i a l  
d e s e r v e d .  I n  f a c t ,  R ic h a r d  A ld in g t o n  s u g g e s t s  t h a t  Pound i n a d v e r ­
t e n t l y  groomed E l i o t  f o r  th e  p i v o t a l  p o s i t i o n  i n  E n g l i s h  l e t t e r s  t h a t  
he  h i m s e l f  m ig h t  h a v e  e n jo y e d  h a d  he  re m a in e d  i n  London . As A ld in g ­
to n  r e c a l l e d :  " E l i o t  s t a r t e d  i n  th e  enorm ous c o n f u s i o n  o f  w ar and
p o s t - w a r  E n g la n d ,  h a n d ic a p p e d  i n  e v e r y  w ay . Y e t by  m e r i t ,  t a c t ,  p r u ­
d e n c e ,  and p e r t i n a c i t y  h e  s u c c e e d e d  i n  d o in g  w h a t no A m erican  h a d  e v e r  
done— im p o s in g  h i s  p e r s o n a l i t y  and t a s t e  and  e v e n  many o f  h i s  o p in i o n s  
on  l i t e r a r y  E n g la n d ." * *  I t  was Pound who u r g e d  H a r r i e t  Weaver Shaw to  
ta k e  on  E l i o t  a s  an  a s s i s t a n t  e d i t o r  o f  t h e  E g o i s t  i n  1917 , a  p o s i t i o n  
t h a t  Pound h i m s e l f  h ad  h e l d  a t  th e  m a g a z in e ’s i n c e p t i o n  i n  1913.
W hile  a f f i l i a t e d  w i t h  th e  E g o i s t , E l i o t  g a in e d  c o n s i d e r a b l e
^ R ic h a rd  A l d i n g t o n ,  L i f e  f o r  L i f e ’s S ak e :  A Book o f  R e m in isc e n c e s
(New Y o rk ,  1 9 4 1 ) ,  2 1 7 .
s t a t u r e  a s  a  p o e t  and  c r i t i c .  I n  J u n e  1917 th e  E g o i s t  P r e s s  p u b l i s h e d  
a  f i v e - h u n d r e d - c o p y  e d i t i o n  o f  E l i o t ’ s volum e o f  tw e lv e  poem s, P r u f r o c k  
and O th e r  O b s e r v a t i o n s , an  e d i t i o n  t h a t  Pound h ad  s e c r e t l y  b o r ro w ed  
money to  f i n a n c e . ^  And l a t e  i n  1919 ,  i n  t h e  f i n a l  two num bers o f  th e  
E g o i s t , E l i o t ’ s s i g n i f i c a n t  e s s a y ,  " T r a d i t i o n  and  th e  I n d i v i d u a l  T a l e n t , "  
a p p e a r e d .  L a r g e l y  th ro u g h  t h e s e  two s u b s i d i z e d  e f f o r t s ,  E l i o t  a t t r a c t e d  
f u r t h e r  a t t e n t i o n  and  e d i t o r i a l  p a t r o n a g e .
Those  f i v e  h u n d re d  c o p i e s  o f  P r u f r o c k  s t r e n g t h e n e d  th e  t i n y  b u t  
i n f l u e n t i a l  g ro u p  o f  E l i o t ' s  a d m i r e r s .  Jo h n  M id d le to n  M urry  l a t e r  d e ­
c l a r e d  t h a t  i t  was on  th e  b a s i s  o f  P r u f r o c k  t h a t  he  w a n te d  E l i o t  to  
j o i n  h i s  s t a f f 'w h e n  h e  became e d i t o r  o f  th e  A thenaeum  i n  1 9 1 9 .^ 0  A l­
th o u g h  M urry was u n a b le  t o  o f f e r  h im  a  s a l a r i e d  p o s i t i o n ,  E l i o t  was 
e n l i s t e d  a s  a  v a l u a b l e  and f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  who o f t e n  d e v o te d  
t h r e e  w eekends a  month to  w ork  f o r  th e  A thenaeum . T h is  a s s o c i a t i o n  
k i n d l e d  b o th  a  warm p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  and  a  more famous i d e o l o g i c a l  
d i s p u t e ,  t h e  lo n g  c o u r s e  o f  w h ich  w ou ld  l e a v e  an  i m p o r t a n t  i m p r i n t  on 
th e  C r i t e r i o n . ^
E l i o t ’ s c r i t i c a l  and c r e a t i v e  r e p u t a t i o n  grew s l o w l y ,  s t i l l  w i t h i n  
a v e r y  s m a l l  com munity o f  w r i t e r s  and  c r i t i c s ,  a s  h i s  new f r i e n d s  ad ­
v a n c e d  h im  th ro u g h  t h e i r  own c o n n e c t i o n s ,  j u s t  a s  Pound h a d  d o n e .
R ic h a rd  A l d in g t o n  e x e c u te d  a "m ost  c o m p l ic a te d  p i e c e  o f  d ip lo m a c y "  to  
b r i n g  E l i o t  to  t h e  a t t e n t i o n  o f  B ruce  L y t t l e t o n  R ichm ond, e d i t o r  o f  
th e  Times L i t e r a r y  S u p p le m e n t . A ld in g t o n  r e c a l l e d  t h a t  E l i o t  " c a p t i -
^ L y n d a l l  G ordon , E l i o t ’ s E a r l y  Y ea rs  (O x fo rd ,  1 9 7 7 ) ,  6 8 .
• ^ E r n e s t  G. G r i f f i n ,  Jo h n  M id d le to n  M urry (New Y o rk ,  1 9 6 9 ) ,  4 3 .
11 •  •XJ-The d e b a t e ,  i n v o l v i n g  s e v e r a l  a r t i c l e s  by  b o th  men p u b l i s h e d
i n  t h e  C r i t e r i o n  b e tw ee n  1923 and 1930 , i s  d i s c u s s e d  i n  c h a p .  I I ,  
p p .  3 6 -3 9 .
11.
v a t e d  Richmond a s  he  c a n  c a p t i v a t e  any i n t e l l i g e n t  p e r s o n "  and became 
th e  T .L .S .  r e v i e w e r  s p e c i a l i z i n g  i n  E l i z a b e t h a n  and  J a c o b e a n  p o e t r y . ^  
The r e l a t i o n s h i p  was f u r t h e r  f r u i t f u l  f o r  E l i o t ,  a s  he  l a t e r  i n c o r p o r ­
a t e d  many o f  R ichm ond’ s e d i t o r i a l  p r i n c i p l e s  i n t o  h i s  w ork  w i t h  th e  
C r i t e r i o n . From R ichm ond’s exam ple  h e  l e a r n e d  t h a t
i t  i s  t h e  b u s i n e s s  o f  an  e d i t o r  to  know h i s  c o n t r i b u t o r s  p e r ­
s o n a l l y ,  t o  k e e p  i n  to u c h  w i t h  them , an d  to  make S u g g e s t io n s  
t o  them . I  t r i e d  t o  form  a  n u c l e u s  o f  w r i t e r s  (some o f  them , 
i n d e e d ,  r e c r u i t e d  from  t h e  Times L i t e r a r y  S u p p le m e n t , and  
i n t r o d u c e d  to  me by  Richmond) on  whom I  c o u l d  d e p e n d ,  d i f f e r i n g  
from  e a c h  o t h e r  i n  many t h i n g s ,  b u t  n o t  i n  lo v e  o f  l i t e r a t u r e  
and  s e r i o u s n e s s  o f  p u r p o s e .1 3
Y et ev en  a s  E l i o t  a c q u i r e d  v a l u a b l e  e d i t o r i a l  " u n d e r s tu d y "  e x p e r ­
i e n c e ,  d e v e lo p e d  many p r o f e s s i o n a l  p r i n c i p l e s ,  and  c u l t i v a t e d  i n f l u ­
e n t i a l  f r i e n d s h i p s ,  t h e  g e n e r a l  d e s i r e  f o r  a  s t a b l e  and  a u t h o r i t a t i v e  
p e r i o d i c a l  p e r s i s t e d .  I n  1919 J .  C. S q u i r e  p r o c la im e d  i n  th e  i n a u g u r a l  
e d i t o r i a l  o f  a  new l i t e r a r y  m o n th ly  c a l l e d  th e  London M ercury  t h a t  " t h e  
more i n t e n s e  t h e  t r o u b l e s  o f  s o c i e t y ,  th e  more u n c e r t a i n  and d a r k  th e
f u t u r e ,  t h e  more o b v io u s  i s  th e  n e c e s s i t y  f o r  p e r i o d i c a l s  w h ich  h an d
14on t h e  t o r c h  o f  c u l t u r e  and  c r e a t i v e  a c t i v i t y . "  B u t  th e  London Mer­
c u ry  f a i l e d  to  s a t i s f y  E l i o t  and  many o t h e r s ;  i t  so o n  became s t a i d  
and  d u l l ,  to o  " e s t a b l i s h m e n t "  t o  cham pion  w h a t  th e y  c o n s i d e r e d  th e  
m ost im p o r t a n t  new l i t e r a t u r e .  The p ro b le m  r e m a in e d ;  p e r i o d i c a l s  
e i t h e r  a im ed t h e i r  a p p e a l  to w ard  a  more m id d le b ro w  r e a d e r s h i p ,  l i k e  
th e  London M e rc u ry , o r  th e y  l a s t e d  o n ly  a  s h o r t  t im e .  The E g o i s t , f o r  
i n s t a n c e ,  e n d u re d  o n l y  u n t i l  1919 . A n o th e r  m u c h -m issed  j o u r n a l ,  A r t s  
and L e t t e r s , was s u s p e n d e d  i n  th e  summer o f  1 9 20 . S in c e  t h a t  t im e ,  
H e r b e r t  Read rem em bered ,  " t h e  f o u n d a t i o n  o f  a new and b e t t e r  m agaz ine
• ^ A ld in g t o n ,  L i f e  f o r  L i f e ’s S a k e , 268 .
^ E l i o t ,  "B ru ce  L y t t l e t o n  R ichm ond ,"  T . L . S . , J a n .  1 3 ,  1961, p .  17 .
R o b e r t  G rav es  and  A lan  H odge, The Long W eek-End: A S o c i a l
H i s t o r y  o f  G r e a t  B r i t a i n  (L ondon , 1 9 4 0 ) ,  5 5 .
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was constantly discussed" in London’s many literary circles.
F i n a l l y ,  i n  1 9 22 , d e s p i t e  s e r i o u s  f i n a n c i a l ,  p e r s o n a l ,  and  h e a l t h  
16p ro b le m s ,  E l i o t  i n a u g u r a t e d  th e  p e r i o d i c a l  t h a t  was h i s  r e s p o n s e .
As R ead , one o f  E l i o t ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  and  d i s c i p l e s  i n  th o s e  e a r l i -  
e s t  C r i t e r i o n  d a y s ,  o b s e r v e d ,  E l i o t  h ad  d e c id e d  " t h e  t im e  was r i g h t .
He s u rv e y e d  th e  s c a n t y  f i e l d  and  ch o se  h i s  team  w i t h  g r e a t  d e l i b e r a t i o n . " ^
The C r i t e r i o n  c u l m in a t e d  E l i o t ' s  e d i t o r i a l  a p p r e n t i c e s h i p  i n  Lon­
don l i t e r a r y  s o c i e t y .  D u r in g  th o s e  y e a r s  he  h a d  a c q u i r e d  a  k e e n  s e n s e  
o f  th e  e d i t o r i a l  f u n c t i o n  th ro u g h  h i s  w ork oiS th e  E g o i s t , w i th  M urry 
a t  th e  A thenaeum , and  w i t h  Richmond a t  th e  T . L . S . , and  h a d  s h a rp e n e d
h i s  i d e a s  a b o u t  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n  o f  t h e ~ " i d e a l  l i t e r a r y  r e v i e w . "
He h ad  w i t n e s s e d  th e  ’f a l t e r i n g ,  u s u a l l y  f a i l i n g ,  e f f o r t s  o f  a  h o s t  o f  
l i t t l e  m a g az in e s  to  overcom e th e  d i v i s i v e  " c o t e r i e  s p i r i t "  o f  th e  age 
and to  a s s e r t  i n s t e a d  a  p ro g ram  o f  c o h e r e n t  and  a u t h o r i t a t i v e  p r i n ­
c i p l e s .  Each o f  t h o s e  a t t e m p t s *  i n  E l i o t ' s  and  o t h e r s '  o p i n i o n ,  h ad  
e i t h e r  d e m o n s t r a te d  o r  s e n s e d  i t s  in a d e q u a c y  to  th e  enorm ous t a s k .
T h a t  t a s k ,  t h e  C r i t e r i o n  " team "  b e l i e v e d ,  was l i t t l e  l e s s  th a n  to  be 
th e  a r t i c u l a t e  a g e n t  o f  m odern  c i v i l i z a t i o n ,  whose o b j e c t ,  a s  th e  
C r i t e r i o n  i n t e n d e d  to  c u l t i v a t e  i t ,  i s
n o t  to  c r e a t e  more e x p e r t s ,  more p r o f e s s o r s ,  more a r t i s t s ,  
b u t  a  ty p e  o f  man o r  woman f o r  whom t h e i r  e f f o r t s  w i l l  be 
v a l u a b l e  and by  whom th e y  may be j u d g e d .  . . .  th e  judgm en t 
o f  a c u l t i v a t e d  a r i s t o c r a c y  i s  l i k e l y  to  be e n l i g h t e n e d  and
h a s  immense i n f l u e n c e ,  b e c a u se  i t s  i d e a s  and  m anners  g r a d u a l l y
p e n e t r a t e  th e  mass o f  s o c i e t y .  A t te m p ts  to  a c t  d i r e c t l y  on 
th e  w hole  a r e  c h i m e r i c a l  and even  h a r m f u l ;  th e  v o i c e s  o f  r e a s o n  
and b e a u t y  a r e  drow ned i n  th e  s h o u ts  o f  c h a r l a t a n s ;  and th e
■^Read, C u l t  o f  S i n c e r i t y , 101 .
1 6 .E l i o t  s u f f e r e d  many p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s  d u r in g  t h i s  p r e - C r i -  
t e r i o n  p h a s e .  F o r  a th o ro u g h  a c c o u n t  and a n a l y s i s  o f  t h e s e  p ro b le m s ,  
s e e  James E . M i l l e r ,  J r . ,  T. S . E l i o t ' s  P e r s o n a l  Waste L and : E x o rc ism
o f  th e  Demons ( U n i v e r s i t y  P a r k ,  P a . ,  1 9 7 7 ) .
■^Read, C u l t  o f  S i n c e r i t y , 103.
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m ass o f  th e  n a t i o n ,  w i t h o u t  a u t h o r i t y  and  w i t h o u t  ju d g m e n t ,  
a u t h o r i z e s  and  s u p p o r t s  an  i n t e l l e c t u a l  c h a o s ,  a  s p i r i t u a l  
i n f e r i o r i t y . 1®
Many o f  E l i o t ’s  f r i e n d s  w arm ly  s u p p o r t e d  h i s  a m b i t i o n s .  When sh e
h e a r d  o f  h i s  C r i t e r i o n  p l a n s ,  th e  n o v e l i s t  May S i n c l a i r  p r o m p t ly
o f f e r e d  o n e  o f  h e r  " b e s t  g h o s t  s t o r i e s "  and  a s s u r e d  h im :
I t  i s  t im e  a  r e a l l y  good q u a r t e r l y  was s t a r t e d ,  and  I  c a n ’ t  
t h i n k  o f  anyone b e t t e r  f i t t e d  to  e d i t  i t  t h a n  y o u .  A t  l a s t  
t h e r e ’ l l  be  a  c h a n c e  f o r  th e  p e o p le  who m a t t e r  m o s t  to  g e t  a 
h e a r i n g ;  and  f o r  t h e  London M ercu ry  n o t  to  h ave  i t s  own w a y .19
E l i o t  knew from  th e  C r i t e r i o n ’ s b e g i n n in g  t h a t  h e  h a d  assum ed  a  
d i f f i c u l t  and  t r e a c h e r o u s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  i t s  e d i t o r s h i p .  "To 
m a i n t a i n  t h e  au tonom y , an d  th e  d i s i n t e r e s t e d n e s s ,  o f  e v e r y  human acti^*  
v i t y ,  and  t o  p e r c e i v e  i t  i n  r e l a t i o n  to  e v e r y  o t h e r , "  he  w r o t e ,  " r e ­
q u i r e  a  c o n s i d e r a b l e  d i s c i p l i n e . "  Y e t he  f e l t  p r e p a r e d  to  e d i t  a  
r e v ie w  t h a t  w ou ld  a t t e m p t
t o  m a i n t a i n  t h e  au tonom y an d  d i s i n t e r e s t e d n e s s  o f  l i t e r a t u r e ,  
and a t  t h e  same t im e  to  e x h i b i t  th e  r e l a t i o n s  o f  l i t e r a t u r e —  
n o t  to  " l i f e , "  a s  so m e th in g  c o n t r a s t e d  to  l i t e r a t u r e ,  b u t  to  
a l l  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  w h ic h ,  t o g e t h e r  w i t h  l i t e r a t u r e ,  
a r e  th e  com ponen ts  o f  l i f e . ^ ®
I n  th e  f a l l  o f  1922 a  n o t i c e  on  f r e s h l y  p r i n t e d  s t a t i o n e r y  was 
s e n t  o u t  from  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  C r i t e r i o n , 17 T h a v ie s  I n n ,  L ondon . 
D e l i v e r e d  to  t h e  f i r s t  i s s u e ’s c o n t r i b u t o r s — G eorge S a i n t s b u r y ,
T .  S tu r g e  M oore, May S i n c l a i r ,  Hermann H e s s e ,  and  V a le r y  L a rb a u d —  
as  w e l l  a s  t o  many o t h e r s ,  i t  announced  th e  s c h e d u le d  a p p e a ra n c e  o f  
th e  f i r s t  i s s u e  f o r  O c to b e r  1 5 j 1 9 2 2 .  A lth o u g h  d i s t r i b u t i o n  was
■ ^R ich a rd  A ld i n g t o n ,  " L i t e r a t u r e  and th e  ’H onne te  Homme’ , "  
C r i t e r i o n , I  ( 1 9 2 3 ) ,  4 2 1 .
^ M a y  S i n c l a i r  to  E l i o t ,  M ar. 1 7 ,  1 9 22 ,  i n  T h e o p h i lu s  E. M. B o l l ,  
M iss May S i n c l a i r :  N o v e l i s t  ( C r a n b u r y ,  N . J . ,  1 9 7 3 ) ,  134 .
2 0 E l i o t ,  "The F u n c t i o n  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  C r i t e r i o n , I  ( 1 9 2 3 ) ,
421.
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d e la y e d  a  few weeks so t h a t  E l i o t ’ s poem "The W aste Land" c o u l d  be  
p r i n t e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  th e  November number o f  th e  A m erican  D i a l , 
t h e  " b u lk y  and d i g n i f i e d "  1 0 3 -p ag e  number a p p e a r e d  as  p r o m is e d ,  s p o r t ­
i n g  a  b r i g h t  r e d  t i t l e  a c r o s s  a  l i g h t  y e l lo w  c o v e r  and  a  r a t h e r  s t e e p  
p r i c e  o f  " s e v e n - a n d - s i x  t h e  c o p y . "21
" I t  i s  n o t , "  E l i o t  w ro te  i n  1 9 2 3 ,  c l a r i f y i n g  th e  i n i t i a l  p r e m is e s  
and p r i n c i p l e s  o f  t h e  C r i t e r i o n , " t h e  f u n c t i o n  o f  a  l i t e r a r y  r e v ie w  
to  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  th e  c h a t  o f  c o t e r i e s — n o r  i s  a  r e v ie w  c a l l e d  
upon  to  a v o id  s u ch  a p p e a l .  A l i t e r a r y  r e v ie w  s h o u ld  m a i n t a i n  th e  
a p p l i c a t i o n ,  i n  l i t e r a t u r e ,  o f  p r i n c i p l e s  w h ich  h a v e  t h e i r  c o n s e q u e n c e s  
a l s o  i n  p o l i t i c s  and i n  p r i v a t e  c o n d u c t ;  and  i t  s h o u ld  m a i n t a i n  them 
w i t h o u t  t o l e r a t i n g  any  c o n f u s i o n  o f  th e  p u r p o s e s  o f  p u re  l i t e r a t u r e  
w i t h  th e  p u r p o s e s  o f  p o l i t i c s  o r  e t h i c s . "22 i t  r e m a in e d  f o r  th e  p ag es  
o f  th e  C r i t e r i o n  th e m s e lv e s  to  d e m o n s t r a te  i t s  s t a t u r e  and  to  m e asu re  
i t s  s u c c e s s  by th e  te rm s  E l i o t  so e s t a b l i s h e d  f o r  i t .  Those p a g e s  
a l s o  w ould  r e f l e c t ,  i r o n i c a l l y ,  th e  e v o l v i n g  c u l t u r a l  and  i n t e l l e c t u a l  
c o n d i t i o n s  t h a t  g r a d u a l l y  c h a l l e n g e d  th e  C r i t e r i o n ’s announced  fu n c ­
t i o n  and u l t i m a t e l y  r e n d e r e d  i t  o b s o l e t e .
2 lM alco lm  B r a d b u ry ,  "The C r i t e r i o n : A L i t e r a r y  Review i n  R e t r o ­
s p e c t , "  London M a g a z in e , V ( 1 9 5 8 ) ,  4 1 .
^ ^ E l i o t , " F u n c t i o n  o f  a  L i t e r a r y  R ev iew ,"  C r i t e r i o n , I  ( 1 9 2 3 ) ,  4 2 1 .
I I .
THE TIME AND THE TENDENCIES: 1922-1930
The C r i t e r i o n  s u r v i v e d  f o r  s e v e n te e n  y e a r s ,  s u s t a i n e d  m o s t l y  by  
th e  c o n v i c t i o n  w i t h  w h ich  i t  was c r e a t e d — t h e  b e l i e f  t h a t  an  i n t e l l ­
e c t u a l  r e v ie w  c o u ld  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  c u l t u r a l  h e a l t h  
o f  i t s  t i m e .  As i t s  e d i t o r ,  T . S . E l i o t  d e d i c a t e d  t h o s e  y e a r s  t o  
a s s e m b l in g  t h e  l i t e r a t u r e  and o p i n i o n  t h a t  he  f e l t  b e s t  r e p r e s e n t e d  
and d i r e c t e d  t h e  " t e n d e n c i e s "  o f  c o n te m p o ra ry  W e s te rn  t h o u g h t .  "A 
r e v i e w , "  h e  w r o te  i n  1926 ,  '
s h o u ld  be  an  o r g a n  o f  d o c u m e n ta t io n  . . . t h e  bound vo lum es 
o f  a  d e c a d e  s h o u ld  r e p r e s e n t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  k e e n e s t  
s e n s i b i l i t y  and  t h e  c l e a r e s t  t h o u g h t  o f  t e n  y e a r s .  Even a 
s i n g l e  num ber s h o u ld  a t t e m p t  t o  i l l u s t r a t e ,  w i t h i n  i t s  l i m i t s ,  
t h e  t im e  and  t h e  t e n d e n c i e s  o f  t h e  t i m e .  . . . I t s  c o n t e n t s  
s h o u ld  e x h i b i t  h e t e r o g e n e i t y  w h ich  t h e  i n t e l l i g e n t  r e a d e r  can  
r e s o l v e  i n t o  o r d e r .
The C r i t e r i o n  was f a r  more th a n  a  m ute  s a m p l in g  o f  t h o s e  y e a r s  f i l t e r e d
th r o u g h  E l i o t f s e d i t o r i a l  ju d g m e n t ;  i t  d e m o n s t r a t e d  t h e  s u c c e s s ,  and
e v e n t u a l l y  t h e  f a d i n g  r e l e v a n c e ,  o f  t h e  p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e s  t h a t
E l i o t  hoped  c o u ld  g o v e rn  i n t e l l e c t u a l  ex ch a n g e  and g ro w th .
The e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C r i t e r i o n  a r e  c l e a r l y  d i s t i n c t  from  i t s  
f in & l  d e c a d e .  From 1922 to  1926 i t  e x i s t e d  p r e c a r i o u s l y ,  b a r e l y  e s ­
c a p in g  t h e  p r e d a t o r s  to  w h ich  su ch  v e n t u r e s  u s u a l l y  succum b, su ch  as  
f i n a n c i a l  l o s s e s ,  i n t e r n a l  d i s p u t e s  o v e r  p o l i c y  o r  p r a c t i c e s ,  and an  
i n a b i l i t y  t o  s o l i c i t  w ork from  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r s .  I n  f a c t ,  t h e  
C r i t e r i o n  d i d  f l o u n d e r  o n c e ,  m i s s in g  an i s s u e  i n  1925 when i t s  i n i t i a l
■^ T. S . E l i o t ,  "The I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  C r i t e r i o n ,  IV 
( 1 9 2 6 ) ,  2 .
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p a t r o n ,  Lady R o th e rm e re ,  w i th d re w  h e r  f u n d in g ,  b u t  i t  so o n  resum ed 
p u b l i c a t i o n  w i t h  new s u p p o r t  and was n e v e r  a g a i n  ham pered  by  f i n a n c i a l  
s t r a i t s .  The e a r l y  C r i t e r i o n  s u r v i v e d  s e v e r a l  p e r s o n a l  c r i s e s  and 
n e a r  e m o t io n a l  c o l l a p s e s  o f  i t s  e d i t o r ,  and an e a r l y  d i s p u t e ,  l a r g e l y  
p r i v a t e ,  b e tw ee n  E l i o t  and h i s  a s s i s t a n t  e d i t o r  R ic h a r d  A l d in g t o n .
Y et i n  1939 t h e  C r i t e r i o n  d id  n o t  f a l l  p r e y  t o  any  o f  t h e s e  more e x p l i ­
c a b l e  m e n a c e s .  E l i o t  s im p ly  d i s b a n d e d  t h e  e f f o r t  when he  co n ce d ed  t h a t  
th e  w o r ld  no l o n g e r  g e n e r a t e d  much i n t e r e s t  i n  a  c r i t i c a l  q u a r t e r l y  
l i k e  t h e  C r i t e r i o n .
T h a t  C r i t e r i o n  o f  1939 w a s ,  o f  c o u r s e ,  v e r y  much t h e  p r o d u c t  o f
]l b s  i n i t i a l  " f b r m u l a , "  a s  any  d e l i b e r a t e l y  " i n t e l l e c t u a l  r e v ie w "  o f t e n  
i s .  One m ust t h e r e f o r e  exam ine  c a r e f u l l y  t h e  p r e m is e s  and th e  p r o c e s s  
a s  w e l l  a s  th e  f i n a l  p r o d u c t  t h a t  c o m p rise  t h e  C r i t e r i o n .
The p o s tw a r  d e c a d e  was a  t im e  o f  m a n i f e s t o s ,  new d e f i n i t i o n s ,  and  
new a l l e g i a n c e s  a s  w e l l  a s  a  t im e  to  r e f u t e  t h e  o u tg ro w n  o n e s .  A p a r t  
o f  t h i s  c l i m a t e ,  th e  C r i t e r i o n  was h i g h l y  s e l f - s c r u t i n i z i n g  and a n x io u s  
to  c l a r i f y  c o n s t a n t l y  i t s  e x a c t  f u n c t i o n  and n a t u r e .  " I t  i s  n o t  enough , 
E l i o t  w a rn e d ,  " t o  p r e s e n t  a  l i s t  o f  d i s t i n g u i s h e d  c o n t r i b u t o r s ;  . • . 
i t  i s  n o t  enough to  d e f i n e  a ' p o l i c y  . f The e s s e n t i a l  p r e l i m i n a r y  i s  
to  d e f i n e  th e  t a s k  t o  be a t t e m p t e d  and t h e  p l a c e  t o  be o c c u p i e d . "2 
One m ust a t t e m p t  t o  s e l e c t  and o r g a n i z e  p i e c e s  o f  l i t e r a t u r e  i n t o  
" c o h e r e n t  t h o u g h t  i n  p u r s u i t  o f  p r i n c i p l e s , "  a  t a s k  t h a t ,  a s  A l l e n  T a te  
l a t e r  a g r e e d ,  " w i l l  a p p a l  / s i c 7  even  th e  s t o u t e s t  e d i t o r i a l  h e a r t .
Y et i n  1922 E l i o t  l a u n c h e d  a c r i t i c a l  q u a r t e r l y  w i th  p r e c i s e l y  
th o s e  i n t e n t i o n s .  L ik e  T a t e ,  h e  knew t h a t  i t s  c o n t e n t s  m ust " s u p p ly
2I b i d . , 1 .
^ A l le n  T a t e ,  "The F u n c t i o n  o f  t h e  C r i t i c a l  Q u a r t e r l y "  ( 1 9 3 6 ) ,  
i n  E s s a y s  o f  F o u r  D ecades  (C h ic a g o ,  1 9 6 8 ) ,  4 8 .
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i t s  r e a d e r s  w i t h  c o h e r e n t  s t a n d a r d s  o f  t a s t e  and exam ples  o f  t a s t e  i n  
o p e r a t i o n . E l i o t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  C r i t e r i o n  c e r t a i n  fu n d a m e n ta l  
v a l u e s  and " t e n d e n c i e s "  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  i t  f rom  t h e  s t a r t ,  t h a t  
i d e n t i f i e d  i t s  c r i t i c s  and  s u p p o r t e r s ,  and  t h a t  d i r e c t e d  d i s c u s s i o n  
w h e re v e r  th e  C r i t e r i o n  was known and  r e a d .
C r i t e r i o n  was b o rn  i n  a s p i r i t  o f  b o th  a d v e n t u r e  and c o n v ic ­
t i o n .  The a d v e n t u r e ,  g e n e r a t e d  m o s t l y  by  E l i o t ’ s f r i e n d s  who h ad  
s u p p o r t e d  and  e n c o u ra g e d  h i s  e a r l i e r  v e n t u r e s ,  p ro v e d  to  b e  t h e  buoy  
t h a t  h e l p e d  E l i o t ’ s c o n v i c t i o n  s u r v i v e  t h e  f i r s t  t h r e e  p r e c a r i o u s  y e a r s .  
Y et t h e  e a r l y  p r a i s e  t h a t  g r e e t e d  th e  C r i t e r i o n  was te m p e re d  by  a  know­
le d g e  o f  t h e  f i n a n c i a l  p ro b le m s  t h a t  r e g u l a r l y  c r i p p l e d  o r  c u r t a i l e d  
s o p h i s t i c a t e d ,  "h ig h b ro w "  a r t i s t i c  and  l i t e r a r y  e f f o r t s .  E l i o t  h im ­
s e l f ,  h i s  f r i e n d s  w e l l  knew , was s t i l l  s t r u g g l i n g  b o th  e m o t i o n a l l y  and 
f i n a n c i a l l y  when he  b e g a n  t h e  C r i t e r i o n . Y e t  t h e y  saw i t  as  an  ad m ir ­
a b l e  b e g i n n i n g ,  and one  t h a t  p ro m is e d  l i t e r a r y  e x c e l l e n c e  and  perm a­
n e n c e .  As Jo h n  Q uinn  d e c i d e d ,  " I t ’ s a  b e a u t i f u l  t h i n g ,  b e a u t i f u l l y  
p r i n t e d  and  on  good p a p e r .  T h a t  f i r s t  number w i l l  be m em orab le .  I  
hope you can  k eep  i t  u p . "  R esp o n se  from  o t h e r s  was e q u a l l y  p o s i t i v e ,  
b u t  n o t  e x u b e r a n t .  The Times L i t e r a r y  Supp lem en t rem a rk ed  t h a t  " i f  
we a r e  to  ju d g e  by i t s  f i r s t  n um ber,  t h e  C r i t e r i o n  . . .  i s  o f  a  
q u a l i t y  n o t  i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  any  r e v ie w  p u b l i s h e d  e i t h e r  h e r e  o r  
a b r o a d . "  E z ra  Pound c a l l e d  i t  a  " m a g n i f i c e n t  p i e c e  o f  e d i t i n g "  t h a t  
"OUGHT to  y i e l d  h im  an  incom e i n  t i m e . "  And C onrad  A iken  w r o t e , " E l i o t ’ s 
m ag az in e  i s  w e l l  r e c e i v e d ,  and  h i s  poem c a l l e d  ’ g r e a t . '  G r e a t  i t  may
n o t  b e ,  b u t  i t ’ s c e r t a i n l y  d e l i c i o u s  . . . G et t h e  C r i t e r i o n . "5
4 I b i d .
^ Jo h n  Q uinn to  E l i o t ,  D ec. 4 ,  1 922 , i n  B. L .  R e id ,  e d . ,  The Man
from  New Y ork : Jo h n  Q uinn  and  h i s  F r i e n d s  (New Y o rk ,  1 9 6 8 ) ,  5 40 ;
18.
The s e n t i m e n t s  w ere  c l e a r l y  s u p p o r t i v e  b u t  h a r d l y  j u b i l a n t .
O th e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C r i t e r i o n  w ou ld  l i k e l y  succumb t o  E l i o t ’ s 
u n s t a b l e  p e r s o n a l  f o r t u n e s  and th e  p o p u l a r  a p a th y  to w a rd  su ch  v e n t u r e s . 
The f o l l o w i n g  t h r e e  y e a r s  w ere  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  E l i o t  p e r s o n a l l y ;  
he was u n a b l e  t o  a c c e p t  V i r g i n i a  W o o l f ' s  and  o t h e r s ’ e f f o r t s  to  s e c u r e  
h im  new em p loym en t,  h i s  w i f e ' s  f a i l i n g  h e a l t h  r e q u i r e d  c o n s t a n t  a t t e n ­
t i o n  and  t r e a t m e n t , and  E l i o t  h i m s e l f  s u f f e r e d  s e v e r e  e m o t io n a l  d i s ­
t r e s s .  L e s s  t h a n  s i x  m onths a f t e r  t h e  f i r s t  C r i t e r i o n - h e  c o n f e s s e d :
I n  o r d e r  to  c a r r y  on  th e  C r i t e r i o n  I  h av e  h a d  to  n e g l e c t  n o t  
o n l y  t h e  w r i t i n g  I  o u g h t  to  be  d o in g  b u t  my p r i v a t e  a f f a i r s  
o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n  w h ich  f o r  some t im e  p a s t  I  h a v e  h a d  n o t  
a  moment t o  d e a l  w i t h .  • • . I  am w orn o u t .  I  c a n n o t  go o n .^
)
W ith  good r e a s o n ,  t h e n ,  t h e  e a r l y  f o l l o w e r s  o f  th e  C r i t e r i o n  h e s i t a t e d  
to  e n d o r s e  i t s  p e rm a n e n t  v a l u e  u n t i l  t h e y  c o u ld  be  s u r e  t h a t  i t  w ou ld
f
l a s t  lo n g  enough t o  a c q u i r e  o n e .
The f u t u r e  o f  t h e  C r i t e r i o n  r e s t e d ,  u l t i m a t e l y ,  on  th e  outcom e 
o f  a  s t r u g g l e  b e tw e e n  E l i o t ' s  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  t h e r e  be a n  o r g a n  to  
p u b l i s h  im p o r t a n t  v o i c e s  and  id e a s  o f  t h e  d a y ,  and  t h e  g e n e r a l  a p a th y  
o f  i t s  f i n a n c i a l  p a t r o n  to w a rd  su ch  r i g o r o u s  i n t e l l e c t u a l  a im s .  As 
E l i o t  c o n f id e d  to  H e r b e r t  R ead ,  h i s  e d i t o r i a l  p r i n c i p l e s  h a r d l y  c o i n ­
c i d e d  w i t h  Lady R o th e rm e re * s  v i s i o n  o f  a " c h i c  and  b r i l l i a n t "  q u a r t e r l y  
f o r  " t h e  w e a l t h y  f e w ."  Aware t h a t  t h e i r  i n t e n t i o n s  w ou ld  e v e n t u a l l y  
c l a s h ,  E l i o t  a d m i t t e d  t h a t  th e  C r i t e r i o n  " m ig h t  e a s i l y  become a  h e a r t ­
T . L . S . , O c t .  2 6 ,  1 922 ,  6 9 0 ;  E z r a  Pound to  Jo h n  Q u in n ,  n . d . ,  i n  H e r b e r t  
H o w a rth ,  "T .  S . E l i o t ' s  C r i t e r i o n : The E d i t o r  and  H is  C o n t r i b u t o r s , "
C o m p a ra t iv e  L i t e r a t u r e , XI ( 1 9 5 9 ) ,  1 0 9 ; C onrad  A ik en  to  R o b e r t  L i n s c o t t ,  
Nov. 8 ,  1922 , i n  J o s e p h  K i l l o r i n ,  e d . ,  S e l e c t e d  L e t t e r s  o f  C onrad  
A iken  (New H aven , C o n n . ,  1 9 7 8 ) ,  72 .
^ E l i o t  to  J o h n  Q u in n ,  M ar. 12 , 1923 ,  i n  D ona ld  G a l l u p ,  "T . S.
E l i o t  and E z ra  Pound: C o l l a b o r a t o r s  i n  L e t t e r s , "  A t l a n t i c  M o n th ly ,
CCXXV ( 1 9 7 0 ) ,  5 8 .
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b r e a k i n g  s t r u g g l e . " 7 I n  1925 Lady R o th e rm ere  summoned E l i o t  t o  S w i tz ­
e r l a n d  to  d i s c u s s  th e  p e r i o d i c a l ;  he r e t u r n e d  a n d ,  o v e r  lu n c h  a t  a  pub 
w here  C r i t e r i o n  c o l l a b o r a t o r s  r e g u l a r l y  m e t ,  announced  t h a t  th e  p a t r o n ’s 
s u b s i d y  had  b e e n  a b r u p t l y  d i s c o n t i n u e d .  He d i d  n o t  e l a b o r a t e  to  h i s  
f r i e n d s  on  th e  s p e c i f i c  c a u s e s  o r  c o n d i t i o n s  o f  th e  d e c i s i o n .
E a r l i e r  t h a t  y e a r  E l i o t  h a d  a t  l a s t  managed to  l e a v e  h i s  j o b  a t  
t h e  bank  and  t o  j o i n  t h e  p u b l i s h i n g  f i r m  o f  F a b e r  and Gwyer. A l th o u g h  
n o t  h i r e d  i n i t i a l l y  a s  a  l i t e r a r y  a d v i s o r ,  E l i o t  q u i c k l y  s e t t l e d  i n t o  
th e  f i r m ,  f i n a l l y  c o m f o r t a b l e  w i t h i n  a  p r o f e s s i o n a l  e n v i ro n m e n t  com­
p a t i b l e  w i t h  h i s  i n t e r e s t s  and s k i l l s ,  and he  r e m a in e d  w i t h  F a b e r  and  
F a b e r  ( a s  i t  became i n  1929) a s  an  e c l i t o r  and  l a t e r  a s  a d i r e c t o r  u n t i l
h i s  d e a t h  i n  1 9 65 . The change  was a  c r u c i a l u p s w i n g  i n  E l i o t ’ s f o r t u n e s ,
and p ro v e d  to  r e s c u e  th e  C r i t e r i o n  a s  w e l l .  When Lady R o th e rm ere  w i t h ­
drew h e r  m oney, F a b e r  and Gwyer, " e n c o u ra g e d "  and  " s t a r t l e d "  by  E l i o t ’ s 
r e f u s a l  to  p l e a d  f o r  h i s  s e l f - i n t e r e s t s  t o  t h e  f i r m ,  and  b y  t h e  d i s c o v ­
e r y  t h a t  " t h e r e  w ere  more p e o p le  i n t e r e s t e d  i n  th e  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  
C r i t e r i o n  th a n  anybody had  s u p p o s e d ,"  assum ed p u b l i c a t i o n  r e s p o n s i b ­
i l i t i e s '  o f  t h e  q u a r t e r l y .  F ra n k  M o r le y ,  E l i o t ’s c o l l e a g u e  i n  th e  f i r m ,  
i n t e r p r e t e d  th e  g e s t u r e  a s  a sh rew d  b u s i n e s s  move more th a n  a  c h a r i t y :
N ot a  g r e a t  d e a l  o f  money was i n v o l v e d .  F a b e r  and  Gwyer w ere
p r e p a r e d  to  l o s e  l a r g e r  sums on e x p e r im e n t s  o f  l e s s  im p o r ta n c e ;
f o r  th o u g h  th e  b u s i n e s s  v a l u e  o f  th e  C r i t e r i o n  was i n d i r e c t ,  
an  i n d i r e c t  r e t u r n  was a s s u r e d l y  t h e r e . ^
R e g a r d l e s s  o f  th e  s e n t i m e n t  t h a t  p ro m p ted  th e  p u b l i s h e r s  t o  b a c k  th e
C r i t e r i o n , t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  e d i t o r  and  p u b l i s h e r  re m a in e d
7E l i o t  t o  H e r b e r t  R ead , O c t .  1 9 23 , i n  R ead , The C u l t  o f  S i n c e r i t y  
(L ondon , 1 9 6 8 ) ,  1 0 5 -6 .
^ F .  V. M o r le y ,  " T .  S .  E l i o t  a s  a P u b l i s h e r , "  i n  Tam bim uttu  and 
R ic h a rd  M arch , e d s . ,  T . S . E l i o t :  A Symposium . . . (L ondon , 1 9 6 5 ) ,  6 4 .
^ I b i d . ,  6 2 ,  6 4 .  M orley  s u g g e s t s  t h a t  E l i o t  was h i r e d  f o r  h i s  e x ­
p e r i e n c e  and m e r i t s  " a s  a  man o f  b u s i n e s s "  r a t h e r  th a n  f o r  h i s  l i t e r a r y
20.
s e c u r e  and  m u t u a l l y  a d v a n ta g e o u s .  E l i o t  s u d d e n ly  found  h i m s e l f  i n  a  
p o s i t i o n  v i r t u a l l y  u n iq u e  among e d i t o r s  o f  th e  d a y .  The C r i t e r i o n  
was f r e e  from  c o n t i n u a l  f i n a n c i a l  p r e s s u r e s ;  E l i o t  was a b l e  t o  d e v o te  
h i s  e d i t o r i a l  e n e r g i e s  t o  t h e  f u r t h e r  p u r s u i t  and  r e f i n e m e n t  o f  h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  C r i t e r i o n  c o n t r i b u t o r s  and  to  th e  " t im e  and  t e n d e n c i e s "  
o f  t h e  a g e .
D u r in g  th e  t w e n t i e s ,  d e s c r i b e d  b y  C onrad  A ik e n  as  " a  t im e  o f
b lo o m in g ,  o f  p r o f u s i o n ,  o f  h a r d  w ork  and  e n d l e s s  d e b a t e , "  w r i t e r s
e v e ry w h e re  w i t n e s s e d  th e  c h a n g e s  and  u n c e r t a i n t i e s  i n  m odern c u l t u r e ,
particularly evident in the welter of little magazines. It was
a  t i m e / o f  c o m p e t i t i v e  s t r e s s . . . Which o f  them  w ou ld  s u r v i v e ?
. . . The v a r i o u s  c l i q u e s  fo rm ed  o r  f e l l  a p a r t ,  new c o t e r i e s  
r o s e  and  f e l l ;  b u t  c e n t r a l  among them , and  i n  th e  en d  omnipo­
t e n t ,  was t h e  g ro u p  t h a t  e r r a t i c a l l y  and  f l u c t u a t i n g l y  a r r a n g e d  
i t s e l f ,  o r  r e a r r a n g e d  i t s e l f ,  ro u n d  th e  T s e t s e Ts / E l i o t ’ s7 
q u a r t e r l y ,  and  th e  lu n c h e s  and  d i n n e r s  t h a t  i n t e r m i t t e n t l y  
c e l e b r a t e d  i t s  a p p e a r a n c e s .10
T h a t  n u c l e u s  o f  w r i t e r s  " a r r a n g e d  ro u n d "  th e  C r i t e r i o n  m ost c l e a r l y  
r e p r e s e n t ,  a p a r t  from  E l i o t ’s own s t a t e m e n t s ,  th e  d i r e c t i o n s  and p u r ­
p o s e  o f  t h e  q u a r t e r l y ’ s e a r l y  y e a r s .
I n  t h e  1926 e s s a y  "The I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  w h ich  became 
t h e  p i v o t a l  s t a t e m e n t  f o r  th e  e a r l y  C r i t e r i o n , E l i o t  o u t l i n e d  h i s  
n o t i o n s  o f  w h a t  su ch  a r e v ie w  s h o u ld  be  and  d o .  He e m p h a s iz e d  t h a t  
" i n  t h e  w o r ld  o f  i d e a s ,  no i n d i v i d u a l ,  no s m a l l  g ro u p ,  i s  e v e r  good 
o r  w is e  enough t o  d e s e r v e "  to  p r o p a g a t e  s o l e l y  t h e i r  own "v iew s  and 
f a n c i e s . "  I n s t e a d ,  d i s t i n c t  from a " m i s c e l l a n y "  whose c o n t e n t s  " d e ­
pend upon  i t s  e d i t o r ’ s v ague  p e r c e p t i o n s  o f  g o o d ’ and ’b a d * , "  an  i d e a l  
r e v ie w  " w i l l  dep en d  upon a n i c e  a d j u s t m e n t  b e tw e e n  e d i t o r ,  c o l l a b o r a t o r s
a c h ie v e m e n ts :  " t h e r e  was p o s s i b l y  s o m e th in g  . . .  m a g ic a l  i n  h a v in g
a b a n k e r  i n  th e  c r e w ."
•^C onrad  A ik e n ,  U s h a n t :  An E s s a y  (New Y o rk ,  1 9 5 2 ) ,  232 .
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and o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t o r s .  . . .  T h a t  m u s t  i s s u e  i n  a  ’ t e n d e n c y 1
r a t h e r  th a n  a  ’p ro g ram m e* ."  He a rg u e d  t h a t  b e c a u s e  a programme i s
e s s e n t i a l l y  a  s t a t i c  d o c t r i n e ,  i t  i s  e a s i l y  s h a t t e r e d  b y  th e  e n t r y  o f
a  new o p i n i o n  o f  a rg u m e n t ,  a  f a t e  t h a t  E l i o t  w i t n e s s e d  s e v e r a l  r e v ie w s
s u f f e r  d u r in g  th e  y e a r s  he  s p e n t  o b s e r v i n g  l i t e r a r y  L ondon . "A
te n d e n c y  w i l l  e n d u r e , "  h o w e v e r ,
u n l e s s  e d i t o r  and  c o l l a b o r a t o r s  n o t  ' o n l y  ch an g e  t h e i r  m inds 
b u t  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s .  E d i t o r  and  c o l l a b o r a t o r s  may f r e e l y  
e x p r e s s  t h e i r  i n d i v i d u a l  o p i n i o n s  an d  i d e a s ,  so  l o n g  as  t h e r e  
i s  a  r e s i d u e  o f  common t e n d e n c y ,  i n  th e  l i g h t  o f  w h ich  many 
o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t o r s ,  o t h e r w i s e  i r r e l e v a n t  o r  e v e n  a n t a g ­
o n i s t i c ,  may t a k e  t h e i r  p l a c e  and  c o u n t e r a c t  a n y  n a r ro w  
s e c t a r i a n i s m , H
The c o r e  o f  E l i o t ’ s  e a r l i e s t  s u p p o r t  came from  t h e  f r i e n d s  who 
had  h e l p e d  him  i n  p r e - C r i t e r i o n  days  and who re m a in e d  i n t e r e s t e d  i n  
h i s  l i t e r a r y  c a r e e r .  I n  1922 many o f  th e  C r i t e r i o n  c o l l a b o r a t o r s  and  
s t a u n c h e s t  s u p p o r t e r s  w e re  a l s o  E l i o t ’ s p e r s o n a l  f r i e n d s .  P a r t i c u l a r l y  
i n  London t h e r e  was a  s e n s e  o f  c a m a r a d e r i e ,  a s  many f e l t  t a c i t l y  u n i t e d  
b y  a  common a im . A warm p e r s o n a l  r e s p e c t  p e r v a d e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  an  
ex ch a n g e  o f  l e t t e r s  b e tw e e n  E l i o t  and  Wyndham L ew is  r e g a r d i n g  th e  e x ­
c e r p t  o f  L e w is ’ s "The Apes o f  God" t h a t  a p p e a r e d  i n  th e  A p r i l  1924 
i s s u e  o f  th e  C r i t e r i o n . As L ew is  h a d  e a r l i e r  a s s u r e d  E l i o t :
As I  u n d e r s t a n d  w i t h  y o u r  p a p e r  t h a t  you a r e  a lm o s t  i n  th e  
p o s i t i o n  I  was i n  w i t h  th e  Tyro  and  B l a s t  I  w i l l  g iv e  you an y ­
t h i n g  I  h a v e  f o r  n o t h i n g ,  a s  you d id  me, artd am a n x io u s  t o  be  
o f  u s e  to  y o u :  f o r  I  know t h a t  e v e r y  f a i l u r e  o f  an  e x c e p t i o n a l
a t t e m p t  l i k e  y o u r s  w i t h  th e  C r i t e r i o n  means th e  c h a n c e  o f  e s ~ 10 
t a b l i s h i n g  some s o r t  o f  c r i t i c a l  s t a n d a r d  h e r e  i s  d im in i s h e d .
A bout t h e  m a n u s c r i p t  E l i o t  r e p l i e d :  "You h av e  s u r p a s s e d  y o u r s e l f  and
e v e r y t h i n g .  I t  i s  w o r th  r u n n in g  th e  C r i t e r i o n  j u s t  to  p u b l i s h  t h e s e . "13
■ ^ E l i o t ,  " I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  C r i t e r i o n , IV ( 1 9 2 6 ) ,  2 - 3 .
^W yndham L ew is  to  E l i o t ,  Nov. 1923 , i n  W. K. R o s e ,  e d . ,  The 
L e t t e r s  o f  Wyndham L ew is  ( N o r f o l k ,  C o n n . ,  1 9 6 3 ) ,  137 .
• ^ E l i o t  to  L e w is ,  n cd . ,  i b i d . ,  140 .
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I n  t im e  th e  two q u a r r e l l e d  an d  th e  b e n e v o le n c e  f a d e d ,  b u t  th e  e a r l y
s e n t i m e n t s  o f  f r i e n d s h i p  r e m a in e d  m o s t ly  u n a l t e r e d .  S i m i l a r l y ,  d u r in g
t h e  c l o s e  and f r e q u e n t  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  E l i o t  and V i r g i n i a  W oo lf ,
sh e  a s s u r e d  h im : " I  am g r e a t l y  f l a t t e r e d  t h a t  you  s h o u ld  w is h  to  h av e
a n y t h i n g  o f  m ine f o r  th e  C r i t e r i o n ,  w h e re ,  a p a r t  from  y o u r  n o b le  te rm s
£>207, I  w ou ld  r a t h e r  a p p e a r  th a n  anyw here e l s e . " ^
A lth o u g h  one  c a n  h a r d l y  q u a n t i f y  e s t e e m ,  th e  p o r t i o n  o f  C r i t e r i o n
p a g e s  o c c u p ie d  by  " f a v o r s ” t o  o r  from  E l i o t  i s  v e r y  s m a l l .  C r i t i c s
/»
g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  h i s  w i f e  V iv ie n  E l i o t ’s s h o r t  p r o s e  and  e s s a y s  
( p r i n t e d  u n d e r  s e v e r a l  p suedonym s) w ere  p e rh a p s  th e  o n l y  w ork  u n e q u a l  
t o  th e  u s u a l  c r i t i c a l  c a l i b e r .  W ith  t h i s  e x c e p t i o n ,  t h e n ,  E l i o t ’ s 
f r i e n d s  a p p a r e n t l y  w ere  n o t  exem pt from  th e  u s u a l  e d i t o r i a l  p r e r o g a t i v e .  
He managed to  m a i n t a i n  s i n c e r e ,  r e s p e c t f u l  f r i e n d s h i p s  a s  w e l l  a s  c r i t -
i
i c a l  d i s c r e t i o n  and i n t e g r i t y .  Even th o s e  a c q u a i n t a n c e s  p ro m p ted  by  
E l i o t ’ s g ro w in g  r e p u t a t i o n  and  th o s e  h e  s o u g h t  f o r  p r o f e s s i o n a l  r e a s o n s  
o f t e n  b lo s so m e d  i n t o  p e r s o n a l  r e g a r d ,  and  b o r e  f r u i t  o f  m u tu a l  r e w a r d .
I n  a  s e n s e ,  t h e  C r i t e r i o n  a l s o  r e a p e d  th e  h a r v e s t  o f  E l i o t ’ s 
e n o rm o u s ly  i n f l u e n t i a l  p o e t r y .  B e g in n in g  i n  s m a l l  c i r c l e s  when h i s  
P r u f r o c k  poems a p p e a r e d ,  and  f l o u r i s h i n g  on  a  l e g e n d a r y  s c a l e  a f t e r  
"The W aste L and"  ( 1 9 2 2 ) ,  h i s  p o e t r y  g e n e r a t e d  a  n e a r  c u l t - l i k e  f o l l o w ­
i n g .  C y r i l  C o n n o l ly  c a l l e d  th e  e f f e c t  o f  E l i o t ’s w ork  on th e  "d ru g g e d  
and h a u n te d "  y o u th  i n  th e  t w e n t i e s  a  " v e r i t a b l e  b r a i n - w a s h i n g ,  a  t o t a l  
p r e o c c u p a t i o n . a w ho le  g e n e r a t i o n  o f  young o r  b e g i n n i n g  w r i t e r s
M v i r g i n i a  W oolf to  E l i o t ,  May 5 ,  1924 , i n  N ig e l  N i c o l s o n ,  e d . ,
A Change o f  P e r s p e c t i v e :  The L e t t e r s  o f  V i r g i n i a  W o o lf ,  I I I  (London ,
1 9 7 7 ) ,  106 .
■ ^ C y r i l  C o n n o l ly ,  The E v e n in g  C o lonnade  (New Y o rk ,  1 9 7 3 ) ,  2 0 7 .
For further accounts, see James Reeves, "Cambridge Twenty Years Ago, 
and Kathleen Raine, "The Poet of Our Time," in Tambimuttu and March, 
eds., Eliot.
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ack n o w le d g e d ,  b o t h  w i t h  r e s e n tm e n t  and w i t h  a d m i r a t i o n ,  E l i o t ’ s  i n f l u ­
en c e  on t h e i r  w o rk .  E l i o t ’ s " g ro w in g  i n f l u e n c e  o v e r  r e b e l l i o u s  y o u th " 1 6  
l a i d  th e  g roundw ork  f o r  w t  w ou ld  become one o f  E l i o t ’ s  m ost s u c c e s s ­
f u l  p r o f e s s i o n a l  a im s — t o  e n c o u ra g e  and a s s i s t  u n t e s t e d  w r i t e r s .  Thus 
i n i t i a l l y  and i n a d v e r t e n t l y  th r o u g h  h i s  p o e t r y  and  l a t e r  th ro u g h  d e l i b ­
e r a t e  e f f o r t ,  E l i o t  a t t r a c t e d  dozens  o f  t h e  d eca d es*  m os t  p r o m is in g  
w r i t e r s  to  th e  C r i t e r i o n  o f f i c e s o  T h i s  c o n t i n g e n t  o f  young w r i t e r s  
becam e, e s p e c i a l l y  i n  t h e  t h i r t i e s ,  a  c r i t i c a l  p o r t i o n  o f  C r i t e r i o n  
r e a d e r s  and c o n t r i b u t o r s ,  and  a  l a r g e  m e asu re  o f  i t s  im p o r ta n c e .
E l i o t  a t t r i b u t e d  n o t  o n l y  t h e  e n d u ra n c e  b u t  a l s o  th e  i n t e g r i t y  
o f  any  l i t e r a r y  r e v ie w  t o  t h e  q u a l i t y  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n
t  -
i t s  e d i t o r  and c o n t r i b u t o r s .  He d e s c r i b e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p  m ost
s im p ly  i n  a l e t t e r  to  H e r b e r t  R ead ,  w here  he  e x p l a i n e d  t h a t  he  hoped
to  g e t  a s  homogenous a  g ro u p  a s  p o s s i b l e :  b u t  . . . I  do n o t
e x p e c t  e v e ry o n e  to  s u b s c r i b e  t o  a l l  t h e  a r t i c l e s  o f  my own 
f a i t h ,  . . .  b u t  i t  seems to  me t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  we 
n e e d  more dogma, and  t h a t  one o u g h t  to  h a v e  a s  p r e c i s e  and 
c l e a r  a c r e e d  a s  p o s s i b l e .  . . .  What i s  e s s e n t i a l  i s  to  f i n d  
th o s e  p e r s o n s  who h ave  an  im p e r s o n a l  l o y a l t y  t o  some f a i t h  
n o t  a n t a g o n i s t i c  t o  my o w n . l?
W hile  some o f  t h a t  g roup  w ere  E l i o t ’ s p e r s o n a l  a l l i e s ,  and  o t h e r s  w ere  
drawn t o  h im  th r o u g h  a  r e s p e c t  f o r  h i s  p o e t r y ,  t h e  d e f i n i t i v e  seg m en t 
o f  C r i t e r i o n  co l l a b o r a t o r s  w ere  th o s e  whose w ork  and  i n t e r e s t s  E l i o t  
d e l i b e r a t e l y  s o l i c i t e d .  As he  l a t e r  t o l d  M alcolm  B ra d b u ry ,  t h e  C r i ­
t e r i o n  " d e p e n d e d  on  h i s  g o in g  o u t  and  g e t t i n g  w h a t  c o n t r i b u t o r s  he 
w a n te d  and  s u g g e s t i n g  th e  s u b j e c t s  o f  th e  d i s c u s s i o n ;  u n s o l i c i t e d  co n ­
t r i b u t i o n s  form ed o n ly  a s m a l l  p a r t  o f  th e  m a t t e r  o f  th e  p a p e r . "
l ^ R i c h a r d  A ld i n g t o n ,  L i f e  f o r L i f e ’ s S ak e :  A Book o f  R e m in is c e n c e s
(New Y o rk ,  1 9 4 1 ) ,  218 .
l ^ E l i o t  t o  H e r b e r t  R ead , O c t .  1 923 ,  i n  R ead , C u l t  o f  S i n c e r i t y , 105 .
l^ M alco lm  B r a d b u ry ,  "The C r i t e r i o n : A L i t e r a r y  Review i n  R e t r o ­
s p e c t , "  London M a g a z in e , V ( 1 9 5 8 ) ,  4 3 .
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E l i o t  s e l e c t e d  h i s  c o n t r i b u t o r s  t o  i l l u s t r a t e  and  p e r fo rm  t h r e e  
e s s e n t i a l  f u n c t i o n s ,  w h ich  he  o u t l i n e d  a s  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  p u rp o s e  
o f  a  c r i t i c a l  r e v ie w  l i k e  th e  C r i t e r i o n . He i n t e n d e d  th e  C r i t e r i o n  t o  
p u b l i s h  th e  f i c t i o n  and  p o e t r y  t h a t  b e s t  i n d i c a t e d  th e  f o r e f r o n t  o f  
m odern l i t e r a t u r e ,  no m a t t e r  how c o n t r o v e r s i a l  o r  u n r e c o g n i z e d .  S ec ­
o n d ,  th e  C r i t e r i o n  aim ed to  p u b l i s h  b o th  c r e a t i v e  and  c r i t i c a l  w ork 
o f  s i g n i f i c a n t  n o n - E n g l i s h  w r i t e r s .  By d o in g  t h i s ,  an d  by  f e a t u r i n g  
r e g u l a r  e s s a y s  and  r e p o r t s  d i s c u s s i n g  n o n - E n g l i s h  s o c i e t y ,  p o l i t i c s ,  
and a r t ,  t h e  C r i t e r i o n  hoped  to  c u l t i v a t e  an  i n t e r n a t i o n a l  s e n s e  o f  
i n t e l l e c t u a l  c a m a r a d e r i e  and  e x c h a n g e .  I t s  t h i r d  a im  was to  a d v o c a te  
a  p a r t i c u l a r  " p o i n t  o f  v i e w , "  an  i d e o l o g i c a l  s t a n c e  t h a t  w ou ld  h e l p  
t o  c l a r i f y  n o t  o n l y  t h e  C r i t e r i o n  p o s i t i o n  on  an  i s s u e ,  but o p p o s in g  
o p i n i o n s  a s  w e l l .  E l i o t  b e l i e v e d  t h a t  a  l i t e r a r y  r e v ie w  i s  b e s t  b a s e d
n o t  m e re ly  on  l i t e r a t u r e ,  b u t  on  w h a t  we may su p p o se  to  be 
th e  i n t e r e s t s  o f  an y  i n t e l l i g e n t  p e r s o n  w i t h  l i t e r a r y  t a s t e s . 
. . .  We m ust i n c l u d e  b e s i d e s  ’c r e a t i v e *  w ork  and  l i t e r a r y  
c r i t i c i s m ,  any  m a t e r i a l  w h ich  s h o u ld  be  o p e r a t i v e  on  g e n e r a l  
i d e a s — th e  r e s u l t s  o f  c o n te m p o ra ry  w ork  i n  h i s t o r y ,  a r c h a e o l o g y ,  
a n t h r o p o l o g y ,  e v e n  o f  th e  more t e c h n i c a l  s c i e n c e s  when th o s e  
r e s u l t s  a r e  . . .  v a l u a b l e  t o  th e  man o f  c u l t u r e  and when 
th e y  can  be made i n t e l l i g i b l e  t o  h im .
T h i s  was th e  c h i e f  " c r i t e r i o n "  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  q u a r t e r l y ,  and
g o v e rn ed  i t s  m a in  a c t i v i t i e s  d u r i n g  i t s  i n i t i a l  y e a r s .
Of th e  t h r e e  a s p i r a t i o n s  m ean t t o  d e f i n e  t h e  C r i t e r i o n , th e  f i r s t  
and e a s i e s t  g o a l  was t o  p u b l i s h  new o r  u n f a m i l i a r  c r e a t i v e  w r i t e r s  i f  
t h e i r  w ork m e r i t e d  a t t e n t i o n .  W ith  th e  C r i t e r i o n  a s  w i th  F a b e r  and 
F a b e r ,  a  c o l l e a g u e  n o t e d ,  E l i o t  " w a s n ’ t  a p t  to  f i g h t  f o r  anybody t h a t  
any o t h e r  p u b l i s h e r  w ou ld  p u b l i s h ;  b u t  he  c o u l d  f i g h t  f o r  p e o p le  a t  
whom no o t h e r  p u b l i s h e r  w ou ld  l o o k . "20  He b ecam e , i n  f a c t ,  a  cham pion
• ^ E l i o t ,  " I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  C r i t e r i o n , IV ( 1 9 2 6 ) ,  3 -4 .
^ M o r l e y ,  " E l i o t  a s  P u b l i s h e r , "  i n  T am bim uttu  and M arch , e d s . ,
E l i o t , 6 7 .
o f  u n t r i e d  b u t  t a l e n t e d  w r i t e r s ,  a s  t h e  C r i t e r i o n  o f  th e  t h i r t i e s  more 
v i v i d l y  p r o v e d .  I n  1924 E l i o t  w elcom ed F o rd  Madox F o r d ’s new t r a n s ­
a t l a n t i c  r e v i e w , and  i n  i t s  f i r s t  i s s u e  re m in d e d  i t s  r e a d e r s  t h a t
a  r e v ie w  i s  n o t  m e a su re d  b y  th e  num ber o f  s t a r s  and  sco o p s  
t h a t  i t  g e t s .  . . .  The u s e  o f  a  r e v i e w  i s  n o t  to  f o r c e  t a l e n t ,  
b u t  t o  c r e a t e  a  f a v o r a b l e  a tm o s p h e r e .  . . .  I n  t h e  C r i t e r i o n  we 
h a v e  e n d e a v o r e d  n o t  to  d i s c r i m i n a t e  i n  f a v o u r  o f  e i t h e r  y o u th  
o r  a g e ,  b u t  t o  f i n d  good w ork  w h ich  e i t h e r  c o u l d  n o t  a p p e a r  
e l s e w h e r e  a t  a l l ,  o r  w ou ld  h o t  a p p e a r  e l s e w h e r e  to  s u ch  a d v a n t a g e .
The a d v a n ta g e  was c l e a r l y  a  m u tu a l  o n e ;  w r i t e r s  r e c e i v e d  r e c o g n i t i o n
and th e  h i g h e s t  c r i t i c a l  a p p r a i s a l ,  w h i l e  r e a d e r s  b e n e f i t e d  from  th e
e x p o s u re  t o  new i d e a s  and  s t y l e s .  As a  r e a d e r  i n  t h e  m ost p r im a r y
s e n s e ,  E l i o t  h a d  " o n l y  one r e q u e s t  to  make: g iv e  us  e i t h e r  w h a t  we
/
c a n  s u p p o r t  o r  w h a t  i s  w o r th  o u r  t r o u b l e  t o  a t t a c k .  T h e re  i s  l i t t l e  
o f  e i t h e r  i n  e x i s t e n c e ." 2 2
The e a r l y  vo lum es  o f  th e  C r i t e r i o n  c o n t a i n e d  c r e a t i v e  w ork  b y  
some o f  th e  m os t  " d i f f i c u l t "  and  "m odern"  w r i t e r s  o f  i t s  t i m e .  I n c lu d e d  
w ere  w ork by  su c h  d i v e r s e  w r i t e r s  a s  L u i g i  P i r a n d e l l o ,  V i r g i n i a  W oo lf ,
W. B. Y e a t s ,  E . M. F o r s t e r ,  M a rc e l  P r o u s t ,  Wyndham L e w is ,  P .  H. Law­
r e n c e ,  Jam es J o y c e ,  G e r t r u d e  S t e i n ,  C onrad  A ik e n ,  E z r a  P ound , and  o f  
c o u r s e  E l i o t .  The C r i t e r i o n  aim ed to  b o th  s a n c t i o n  and  p ro v o k e  new 
a r t  and i d e a s .  I t  t o o k  a  s t r o n g  s t a n d  a g a i n s t  c e n s o r s h i p  by  d e f e n d in g  
J o y c e ’s c o n t r o v e r s i a l  U l y s s e s , by  p u b l i s h i n g  f r a g m e n ts  o f  h i s  "work
i n  p r o g r e s s "  t h a t  l a t e r  became F in n e g a n s  Wake, and  by  p r i n t i n g  Y e a t s ’s
231926 p r o t e s t  a g a i n s t  r e l i g i o u s  c e n s o r s h i p  i n  I r e l a n d .  The C r i t e r i o n  
22I b i d .
0 o
F o r  an  a c c o u n t  o f  th e  C r i t e r i o n  p u b l i c a t i o n  and  d e f e n s e  o f  J o y c e ’ s 
w o rk ,  s e e  R ic h a r d  E l lm a n n ,  e d . ,  S e l e c t e d  L e t t e r s  o f  James Jo y c e  (New 
Y o rk ,  1 9 5 7 ) ;  W. B. Y e a t s ,  "Our Need f o r  R e l i g i o u s  S i n c e r i t y ,  C r i t e r i o n ,
I ?  ( 1 9 2 6 ) ,  3 0 6 -1 1 .
^ T .  S. E l i o t ,  " C o m m u n ic a t io n s ,"  t r a n s a t l a n t i c  r e v i e w , I  ( 1 9 2 4 ) ,  
9 5 -9 6 .
p r o v id e d  f a i r  e x p o s u re  f o r  w r i t e r s  o f f e r i n g  new and  s t i m u l a t i n g  id e a s  
o r  p e r s p e c t i v e s .  E l i o t  w elcom ed d i s a g r e e m e n t  and  d e b a t e  i n  t h e  C r i ­
t e r i o n  on th e  same te rm s  w i t h  w h ich  he  g r e e t e d  th e  t r a n s a t l a n t i c  r e v ie w  
i n  1924 : " I f  i t  i s  s i m i l a r  t o  th e  C r i t e r i o n  I  s h a l l  t a k e  i t  a s  th e
b e s t  p o s s i b l e  b l e s s i n g s  o f  th e  gods on  o u r  e n t e r p r i s e s ;  i n  so  f a r  as  
i t  be  d i f f e r e n t  I  hope  t h a t  th e  d i f f e r e n c e s  w i l l  be  c o m p lem e n ta ry  o r  
a t  l e a s t  a n t a g o n i s t i c . * ' ^
A n o th e r  f a c d t  o f  th e  C r i t e r i o n ’s  i n t e r e s t  i n  o r i g i n a l ,  m odern  
w r i t i n g  was i t s  o n g o in g  a t t e n t i o n ,  i n  th e  " F o r e ig n  P e r i o d i c a l s "  s e c t i o n ,  
to  A m erican  l i t e r a r y  a c t i v i t y - r - a  fo c u s  u n iq u e  among B r i t i s h  m a g a z in e s .  
A m erican  l i t t l e  m a g a z in e s  seem ed i n d i g e n e o u s l y  r o o t e d  i n  th e  k i n d  o f  
c r i t i c a l  e n e rg y  t h a t  t h e  C r i t e r i o n  e n c o u r a g e d ,  and so  r e c e i v e d  e a r n e s t  
a t t e n t i o n  ev en  th o u g h  C r i t e r i o n  r e v i e w e r s  o f t e n  p ro n o u n c e d  A m erican  
p e r i o d i c a l s  " im m a tu re "  and  " f l a w e d . "  I n  1924 H e r b e r t  Read d e s c r i b e d  
w i t h  r e l i s h  t h e  A m erican  M e rc u ry , w h ich  " t o  i t s  g r e a t  v i r t u e "  em bodied  
t h a t  " r a c i n e s s  o r  z e s t  w h ich  seems to  be th e  d i s t i n c t i v e  c o n t r i b u t i o n  
o f  th e  A m erican  g e n iu s  t o  th e  g a i t y  o f  n a t i o n s . T h e  C r i t e r i o n  a l s o  
w elcom ed th e  e x p e r i m e n t a l ,  r e b e l l i o u s  A m erican  r e v ie w s  S e c e s s i o n  and 
C o n t a c t , b e c a u s e  ev en  th o u g h  th e  " r e s u l t  i s  g e n e r a l l y  one o f  i n t e l l ­
e c t u a l  a r t i f i c e ,  o r  m e re ly  o f  b ad  c r u d i t y  . . .  w h a t  m a t t e r s  i s  th e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  p u r s u i t ,  and  th e  p o s s i b i l i t y  o f  an  o r i g i n a l  t h i n g . "
In  a  1924 e s s a y  on  c o n te m p o ra ry  f i c t i o n ,  V i r g i n i a  W oolf  s h a r e d  th e  
C r i t e r i o n ’ s p o l i c i e s  to w a rd  m odern  f i c t i o n  and p o e t r y  when sh e  c o n f e s s e d  
a  w i l l i n g n e s s  to  " t o l e r a t e  th e  s p a s m o d ic ,  o b s c u r e ,  f r a g m e n ta r y ,  f a i l u r e "  
b e c a u s e  "we a r e  t r e m b l i n g  on  t h e  v e r g e  o f  one o f  th e  g r e a t  a g es  i n
^ E l i o t ,  " C o m m u n ic a t io n s ,"  t r a n s a t l a n t i c  r e v i e w , I  ( 1 9 2 4 ) ,  9 5 .
^ H e r b e r t  R ead ,  "A m erican  P e r i o d i c a l s , "  C r i t e r i o n - ? I l l  ( 1 9 2 4 ) ,  154 .
27.
E n g l i s h  l i t e r a t u r e .
The C r i t e r i o n ' s  w ish  to  p u b l i s h  new, p r o v o c a t iv e  w r i t i n g ,  and 
i t s  g ro w in g  p r i o r i t y  o f  p r i n t i n g  c a r e f u l ,  e x t e n s i v e  book r e v i e w s , ^  
a l s o  prom pted  th e  w eek ly  in fo rm a l  lu n ch eo n s  and m on th ly  d in n e r  m ee t­
in g s  o f  C r i t e r i o n  c o l l a b o r a t o r s  and f r i e n d s .  Among th o s e  who r e g u l a r l y  
a t t e n d e d  w ere H e r b e r t  Read, H a ro ld  Monro, J .  G. F l e t c h e r ,  F .  S. F l i n t ,  
F ran k  M o r ley ,  Montgomery B e lg io n ,  J .  B. T ren d ,  and u s u a l l y  a  dozen  o r  
so l e s s  r e g u l a r  c o n t r i b u t o r s .  E l i o t  b e l i e v e d  t h a t  " th e  more c o n t a c t ,  
th e  more f r e e  ex ch a n g e ,  t h e r e  can  be  be tw een  th e  s m a l l  number o f  i n t e l l ­
i g e n t  p e o p le  o f  e v e ry  r a c e  o r  n a t i o n ,  th e  more l i k e l i h o o d  o f  g e n e r a l  
c o n t r i b u t i o n  tb  w hat we c a l l  L i t e r a t u r e . "  -These m eals  c e l e b r a t e d  and
cem ented a  s e n s e  o f  c a m a ra d e r ie  and s u p p o r t  t h a t  o c c u r r e d  when c o n -
9ftt r i b u t o r s  g a t h e r e d  to  " d i s c u s s ,  and i f  p o s s i b l e ,  s u p p ly  i d e a s . "  The 
g a t h e r i n g s  w ere an in fo rm a l  v e r s i o n  o f  th e  c r i t i c a l  b e l i e f s  t h a t  gov­
e rn e d  E l i o t ' s  e d i t o r i a l  p o l i c i e s ,  s t r e s s i n g  th e  c o o p e r a t i v e  u n i t y  o f  
l i t e r a t u r e  and th o u g h t .  L i t e r a t u r e ,  E l i o t  w ro te  i n  1923, i s  an " o r ­
g a n ic  w ho le” o n ly  i n  r e l a t i o n  to  w hich a r e  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  and works 
s i g n i f i c a n t .  B ecause  th e y  a r e  u n i t e d  by  a  common t r a d i t i o n  and a 
common c a u s e ,  " o n ly  th e  many who h a s  so much to  g iv e  t h a t  he  can  f o r g e t  
h i m s e l f  i n  h i s  work can  a f f o r d  to  c o l l a b o r a t e ,  to  ex ch a n g e ,  to  c o n t r i b ­
u t e .  "29 T h is  theme was echoed  r e p e a t e d l y  th ro u g h o u t  th e  C r i t e r i o n ,
^ H e r b e r t  Read, "Am erican P e r i o d i c a l s , "  C r i t e r i o n , I I  (1 9 2 3 ) ,
112; V i r g i n i a  W oolf,  " C h a r a c t e r  i n  F i c t i o n , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 4 ) ,  430 .
27 . . .B eg in n in g  w i th  th e  J u l y  1924 i s s u e ,  w hich c o n ta in e d  9 pages  o f
5 r e v ie w s ,  th e  "Books o f  th e  Q u a r te r "  d e p a r tm e n t  g r a d u a l l y  expanded 
to  i n c l u d e ,  by O c t ,  1926, 41 pages  o f  33 r e v ie w s .
2 ® E lio t ,  "C om m unica t ions ,"  t r a n s a t l a n t i c  r e v ie w ,  I  ( 1 9 2 4 ) ,  96; 
Bonamy D obree , " T .S .  E l i o t :  A P e r s o n a l  R e m in is c e n c e ,"  Sewanee Review
LXXIV (1 9 6 6 ) ,  9 6 -7 .
29E l i o t ,  "The F u n c t io n  o f  C r i t i c i s m , "  C r i t e r i o n ,  I I  (1 9 2 3 ) ,  32.
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and i s  a l s o  i n t r i n s i c  to  i t s  s e c o n d  m a jo r  p u r p o s e .
As a  c o r o l l a r y  t o  i t s  i n t e n t  t o  f o s t e r  m odern  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  
t *ie C r i t e r i o n  a l s o  a im ed  to  i n t r o d u c e  t o  A m eric an  and  B r i t i s h  r e a d e r s  
some o f  t h e  b e s t  n o n - E n g l i s h  w r i t i n g  o f  t h e  t i m e .  D e te rm in e d  t h a t  
la n g u a g e  s h o u ld  n o t  b e  a  b a r r i e r  to  th e  d i f f u s i o n  o f  i d e a s ,  E l i o t  and  
h i s  c o l l e a g u e s  t r a n s l a t e d  many i m p o r t a n t  works' i n t o  E n g l i s h .  They 
w is h e d  to  r e e s t a b l i s h  th e  u n i t y  and  c o n t i n u i t y  o f  a l l  E u ro p e a n  c u l t u r e ,  
w hich  t h e y  b e l i e v e d  t h e  r e c e n t  w ar  h a d  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e d .  T hrough 
o r g a n i z e d  c o o p e r a t i o n  and  s h a r e d  v a l u e s ,  E l i o t  and s i m i l a r l y  c o n c e rn e d  
e d i t o r s  su c h  a s  J a c q u e s  R i v i e r e  o f  La N o u v e l l e  Revue F r a n c a i s e  " h e lp e d  
h e a l  t h e  wounds o f  t h e  w ar by  t h e i r  c o s m o p o l i t a n  v ie w s  and  t h e i r  h o s ­
p i t a l i t y  t o  good w o rk ,  no m a t t e r  w h a t  i t s  o r i g i n . "30
The e a r l y  C r i t e r i o n  e x h i b i t e d  many f a c e t s  o f  th e  s y n t h e s i s  o f  
E u ro p ea n  c u l t u r e  t h a t  E l i o t  a d v o c a t e d .  I t  f o s t e r e d  c o o p e r a t i o n  and 
d i s c u s s i o n  on  an  i n t e r n a t i o n a l  s c a l e ,  a n d ,  a t  l e a s t  f o r  a  t i m e ,  gave  
i t s  r e a d e r s  t h e  r a r e  c h a n c e ,  a s  Bonamy D obree  rem em bered , " t o  s e e  a l l  
E u ro p e a n  l i t e r a t u r e  a s  o n e . " ^  The C r i t e r i o n  a c c o m p l i s h e d  t h i s  i n  
f o u r  g e n e r a l  w ay s :  i t  p u b l i s h e d  t r a n s l a t i o n s  o f  i m p o r t a n t  n o n - E n g l i s h
w r i t e r s ,  i t  p r i n t e d  " l e t t e r s "  and  " r e p o r t s "  o f  c u l t u r a l  e v e n t s  i n  
o t h e r  n a t i o n s ,  i t  s o l i c i t e d  e s s a y s  d i s c u s s i n g  th e  i n t e r n a t i o n a l  n a t u r e  
o f  a r t  f rom  l e a d i n g  c r i t i c s ,  and  i t  r e g u l a r l y  r e v ie w e d  r e c e n t  i s s u e s  
o f  f o r e i g n  p e r i o d i c a l s .
D u r in g  i t s  f i r s t  f i v e  y e a r s  th e  C r i t e r i o n  p r i n t e d  o v e r  tw e n ty  
w orks t r a n s l a t e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n t o  E n g l i s h ,  c o n t r i b u t e d  by  G er­
man, F r e n c h ,  R u s s i a n ,  S p a n i s h ,  G re e k ,  and  I t a l i a n  a u t h o r s .  E l i o t  was
30J o h n  M cCormick, The M id d le  D i s t a n c e :  A C o m p a ra t iv e  H i s t o r y  o f
A m erican  I m a g i n a t i v e  L i t e r a t u r e ,  1919-1932  (New Y o rk ,  1 9 7 1 ) ,  184•
3^-Dobree, " E l i o t , "  Sewanee R ev iew , LXXIV ( 1 9 6 6 ) ,  87 .
l a t e r  p ro u d  to  n o te  t h a t  " t h e  C r i t e r i o n  was th e  f i r s t  l i t e r a r y  r e v ie w  
i n  E n g la n d  to  p r i n t  w ork  by  s u ch  w r i t e r s  a s  M a rc e l  P r o u s t ,  P a u l  V a le r y  
J a c q u e s  R i v i e r e ,  Ramon F e r n a n d e z j  J a c q u e s  M a r i t a i n ,  C h a r l e s  M a u r r a s ,  
H e n r i  M a s s is  ; .  . a n d  o t h e r s . "32  E ls e w h e re  i n  t h e  f i r s t  f i v e  vo lum es 
b e g i n n in g  w i t h  t h e  O c to b e r  1924 i s s u e ,  th e  C r i t e r i o n  i n c l u d e d  r e g u l a r  
r e p o r t s  o f  c o n te m p o ra ry  a r t s  , i n c l u d i n g  Wyndham L e w i s ’s " A r t  C h r o n ic le  
J .  6 .  T r e n d ’s " M u s ic , "  and  v a r i o u s  c r i t i q u e s  o f  t h e a t e r  and dance  s e a ­
so n s  i n  m a jo r  W e s te rn  c i t i e s .  G i l b e r t  S e l d e s ’ s "New Y ork C h r o n i c l e , "  
J .  K e s s e l l ’ s  "A N o te  f rom  P a r i s , "  and  o c c a s i o n a l  s i m i l a r  r e p o r t s  exam­
in e d  " l o c a l "  c u l t u r a l  s c e n e s  w i t h i n  th e  c o n t e x t  o f  l a r g e r  W e s te rn  l i f e
A n o th e r  fo rm  o f  th e  C r i t e r i o n  *s . i n t e r n a t i o n a l  e m p h a s is  was i t s  
r e g u l a r  and  o f t e n  l e n g t h y  f e a t u r e ,  " F o r e ig n  P e r i o d i c a l s . "  Through 
t h i s  colum n v a r i o u s  C r i t e r i o n  w r i t e r s  r e v ie w e d  and  sum m arized  r e c e n t  
i s s u e s  o f  o t h e r  n a t i o n s '  p e r i o d i c a l s ,  i n c l u d i n g  th o s e  from  F r a n c e ,  
Germany, t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I t a l y ,  S p a in ,  R u s s i a ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  
D enmark, S w i t z e r l a n d ,  and  B r a z i l .  By p r o v i d i n g  s y n o p s e s  and  o f t e n  
e x c e r p t s  from  t h e s e  f o r e i g n  i s s u e s ,  t h i s  f e a t u r e  h i g h l i g h t e d  th e  
C r i t e r i o n ’s i n t e r e s t  i n  th e  c r o s s - f e r t i l i z a t i o n  o f  i d e a s  and  p e r s p e c ­
t i v e s .  More i n d i c a t i v e  o f  th e  C r i t e r i o n ’s i n t e n t ,  h o w e v e r ,  a r e  th e  
r e v ie w e r s *  ju d g m e n ts  o f  th e  n a t u r e  and  d i r e c t i o n  o f  i t s  f o r e i g n  co u n ­
t e r p a r t s .  A number o f  them  c l e a r l y  s h a r e d  th e  C r i t e r i o n ’ s c o n c e r n s ,  
r e i n f o r c i n g  i t s  h ope  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n .  The C r i t e r i o n  a l s o  
welcom ed th o s e  p e r i o d i c a l s  t h a t  d id  n o t  s h a r e  i t s  o r i e n t a t i o n ,  i f  th e y  
a t  l e a s t  e n c o u ra g e d  d y n am ic ,  c o h e r e n t  t h o u g h t .  The " F o r e ig n  R eview s"
3 2 E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V I I I  ( 1 9 2 9 ) ,  5 7 7 .  A p a r t  
from  "The W aste  L a n d ,"  one o f  t h e  f e a t u r e  a t t r a c t i o n s  o f  th e  f i r s t  
i s s u e  o f  t h e  C r i t e r i o n  i n  1922 was i t s  t r a n s l a t i o n  o f  V a le r y  L a r b a u d ’ s 
d i s c u s s i o n  o f  J o y c e ^ s  U l y s s e s , w h ich  was one o f  th e  f i r s t  and b e s t  
c r i t i c a l  e s s a y s  w r i t t e n  a b o u t  th e  b o o k .
s e c t i o n  i n  e a c h  C r i t e r i o n  was e s s e n t i a l  to  i t s  e f f o r t  t o  r e v i v e  th e  
momentum o f  w h a t was f i n a l l y  m a r s h a l l e d  u n d e r  t h e r  te rm  " I n t e l l i g e n c e " —  
c r i t i c a l ,  m a t u r e ,  d e l i b e r a t e  t h o u g h t .
When J o s e  O r te g a  y  G a s s e t ’s  S p a n is h  r e v i e w ,  R e v i s t a  de O c c i d e n t e ,
a p p e a re d  i n  1 9 2 3 ,  F .  S .  F l i n t  w r o t e :
I t s  a im s ,  . . .  s i g n i f i c a n t  o f  th e  p r e s e n t  d i r e c t i o n  o r  te n d e n c y  
o f  i n t e l l i g e n c e  i n  th e  o l d e r  E u ro p ea n  n a t i o n s ,  a p p e a r  t o  be 
much th e  same a s  t h o s e  o f  t h e  C r i t e r i o n . • . . .  I t  a p p e a l s  to  
t h e  ’hap p y  few* who s e e k  t o  k eep  t h e i r  m inds f r e e  o f  th e  f r o t h  
o f  n e w s p a p e r s ,  and  t h e i r  g aze  d i r e c t e d  to w a rd  s i g n i f i c a n t  
e v e n t s ,  w h e th e r  i n  a r t ,  s c i e n c e ,  o r  l i f e .  I t  w i l l  be  cosm o- 
v p o l i t a n  i n  th e  s e n s e  t h a t  i t  does h o t  c o n s i d e r  wisdom to  h av e  
n a t i o n a l  b o u n d a r i e s , and  • • . i t s  p a g e s  w i l l  be  o pen  to  
f o r e i g n  w r i t e r s  on  an  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h o s e  o f  S p a in .  F i ­
n a l l y ,  l i t  h o p e s  i n  t im e  t o  become th e  m e e t in g  g ro u n d  o f  a l l  
t h o s e  who a r e  r e s o l v e d  t o  see* c l e a r l y . ^3
When F l i n t  c o n c lu d e d  t h a t  O r t e g a ’ s r e v ie w  was " t h e  m os t  a l e r t l y  
i n t e l l i g e n t "  o f  a l l  t h e  f o r e i g n  r e v ie w s  h e  r e c e i v e d ,  h e  e m p h a s iz e d  
th e  fu n d a m e n ta l  p r e m is e  upon  w h ich  such  r e v ie w s  r e s t e d .  The s t r e n g t h  
o f  t h i s  c o m p lem e n ta ry  e f f o r t  among W e s te rn  i n t e l l e c t u a l  r e v ie w s  depended  
upon  a  p a r t i c i p a t i o n  by  an  e l i t e  m i n o r i t y  o f  " i n t e l l e c t u a l l y  r e s p o n s i b l e "  
c i t i z e n s ,  th e  "h ap p y  f e w ."  As O r t e g a  h a d  d i s c u s s e d  i n  h i s  1930 b o o k ,
The R e v o l t  o f  t h e  M a s s e s , th e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a d  w i t n e s s e d  th e  r i s e  
t o  power o f  "m ass"  men i n  many W e s te rn  n a t i o n s .  Many E u ro p e a n  i n t e l l ­
e c t u a l  r e v i e w s ,  c o n s e q u e n t l y ,  w ere  d i s t u r b e d  by  t h i s  " r e v o l u t i o n "  
a g a i n s t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n  i n  s o c i e t y .  B oth  i n  r e a c t i o n  to  
t h i s  d e m o c r a t i c  d e v e lo p m e n t  and  to  r e a s s e r t  t h e i r  p e r c e i v e d  t a s k  to  
p r o v id e  " i n t e l l i g e n t  ju d g m e n t"  and  " h i s t o r i c a l  v i s i o n "  i n  W e s te rn  
c u l t u r e ,  s e v e r a l  p e r i o d i c a l s  in v o k e d  an  " e l i t e "  r e s p o n s i b i l i t y  to  
E urope  t h a t  w ou ld  t r a n s c e n d  e x c l u s i v e l y  n a t i o n a l  o r  c l a s s  i n t e r e s t s .
W hile  th e  C r i t e r i o n  docum en ted  o t h e r  p e r i o d i c a l s *  r e s p o n s e s ,  i t
33f . S . F l i n t ,  " S p a n is h  P e r i o d i c a l s , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,  109.
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d e v e lo p e d  i t s  own, u s i n g  a  b r o a d  b a s e  o f  w r i t e r s  and i s s u e s .  Buoyed 
by  th e  i n t e r n a t i o n a l  a l l i a n c e  w i t h  s i m i l a r l y  d e d i c a t e d  q u a r t e r l i e s ,  
t h e  C r i t e r i o n  a s s e r t e d  t h a t  th e  f i n a l  " e q u i l i b r i u m "  i n  th o u g h t  and  a r t  
r e q u i r e s  a  s t e a d y i n g  dogma— a s e t  p a t t e r n  o f  acknow ledged  a u t h o r i t y ,  
v a l u e s ,  and  a l l e g i a n c e s — a s  w e l l  a s  a  b r i g h t  c r e a t i v e  s p a r k .  B o th  o f  
th e  C r i t e r i o n ’ s e f f o r t s  to  e s t a b l i s h  an  i n t e r n a t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  
i d e n t i t y  and  to  p u b l i s h  d i s t i n c t l y  ’’m odern”  c r e a t i v e  w ork  w ere  dim en­
s i o n s  o f ,  and  " im p u d e n t” w i t h o u t ,  t h i s  t h i r d ,  m os t  s i g n i f i c a n t ,  f u n c t i o n .
I n  "The I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R eview " E l i o t  s t a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  
t h e  "m odern  t e n d e n c y  i s  to w ard  s o m e th in g  w h ic h ,  f o r  w an t  o f  a  b e t t e r  
nam e, we may c a l l  c l a s s i c i s m . "  W hile  aw are  t h a t  "we m us t  s c r u p u l o u s l y  
g u a rd  o u r s e l v e s  a g a i n s t  m e a s u r in g  l i v i n g  a r t  and  m ind b y  d ead  law s  o f  
o r d e r , "  h e  p e r c e i v e d  i n  h i s  t im e  a  c l a s s i c i s t  " t e n d e n c y — d i s c e r n i b l e  
even  i n  a r t — to w a rd  a  h i g h e r  an d  c l e a r e r  c o n c e p t i o n  o f  R e a so n ,  an d  a 
more s e v e r ^ a n d  s e r e n e  c o n t r o l  o f  t h e  e m o tio n s  by  R e a s o n . "34 w i t h  t h i s  
1926 d e c l a r a t i o n  E l i o t  sum m arized  a s  w e l l  as  p r o j e c t e d  th e  C r i t e r i o n ’ s 
c o u r s e ,  and  i n d i c a t e d  th e  ways i n  w h ich  th e  C r i t e r i o n  h o p ed  to  d e f i n e  
th e  c u l t u r a l  age i t  d o cu m en ted .
T h i s  e s s a y  i s  p i v o t a l  i n  u n d e r s t a n d i n g  th e  C r i t e r i o n  and i t s  f a t e .
The p ro n o u n cem en t  o f  a  dogma so o n  d i c t a t e d  i t s  e f f o r t s  and  s u c c e s s  i n
i t s  o t h e r  two a im s .  The C r i t e r i o n  a d v o c a te d  c l a s s i c i s t  p r i n c i p l e s
b e c a u s e  i t  b e l i e v e d  th e y  w ere  n e c e s s a r y  f o r  th e  a c h ie v e m e n t  o f  a  "new
ag e"  i n  a r t  and t h o u g h t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  E l i o t  h a d  e a r l i e r  p r a i s e d
th e  w ork  o f  T. E . Hulme and Jam es J o y c e  b e c a u s e  th e y
b e l o n g  to  a new age c h i e f l y  b y  r e p r e s e n t i n g ,  and p e rh a p s  p r e ­
c i p i t a t i n g ,  co nsum m ate ly  i n  t h e i r  d i f f e r e n t  ways t h e  c l o s e  o f  
t h e  p r e v i o u s  e p o c h .  C l a s s i c i s m  i n  a s e n s e  i s  r e a c t i o n a r y ,  b u t
3 4 E l i o t ,  " I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  C r i t e r i o n ,  IV ( 1 9 2 6 ) ,  5 .
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i t  m ust be i n  a  p r o f o u n d e r  s e n s e  r e v o l u t i o n a r y .  A new c l a s s ­
i c a l  age  w i l l  be r e a c h e d  when th e  dogma, o r  i d e o l o g y , o f  th e  
c r i t i c s  i s  so  m o d i f i e d  b y  c o n t a c t  w i t h  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  and  
when t h e  c r e a t i v e  w r i t e r s  a r e  so  p e rm e a te d  by  a  new dogma, 
t h a t  a  s t a t e  o f  e q u i l i b r i u m  i s  r e a c h e d . ^5
The C r i t e r i o n  aim ed to  p r o v i d e  t h a t  c o n t a c t  b e tw e e n  c r e a t i v e  
w r i t e r s  and  c l a s s i c i s t  dogma. T h i s  hope  o f  a c h i e v i n g  a  new " s t a t e  o f  
e q u i l i b r i u m "  u n d e r l a y  i t s  em phases  on  c o n te m p o ra ry  l i t e r a t u r e  and  i n ­
t e r n a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s .  T h i s  1926 e s s a y  i n d i c a t e d  i t s  c o n f id e n c e  
i n  th e  v a l u e  o f  d e c l a r i n g  b e l i e f s  and  i n  th e  c o n s t r u c t i v e  p o t e n t i a l  
o f  su c h  a c t s .  The e s s a y  a l s o  h e r a l d e d ,  h o w e v e r ,  w h a t  w o u ld  become 
t *le C r i t e r i o n Ts  c h i e f  v u l n e r a b i l i t y  i n  th e  1 9 2 0 s ,  i t s  dogma.
Y e t  d u r i n g  m os t o f  t h e  t w e n t i e s  t h e  C r i t e r i o n  d i d  a c h ie v e  a  m o d e s t  
s u c c e s s  a s  a  forum  f o r  i n t e l l e c t u a l  ex ch a n g e  and c r e a t i v e  w r i t i n g  o f  
th e  h i g h e s t  c a l i b e r .  I t  a l s o  s u c c e s s f u l l y  s p o n s o r e d  lo n g  d i s c u s s i o n s  
on t o p i c s  i t  c o n s i d e r e d  v i t a l  t o  c o n te m p o ra ry  c u l t u r e ,  and  e n jo y e d  
c o o p e r a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  from  many who d i s p u t e d  th e  C r i t e r i o n ’ s 
" t e n d e n c y . "  Thus i n  th e  t w e n t i e s  th e  C r i t e r i o n  e n c o u ra g e d  o t h e r s  to  
c l a r i f y  p h i l o s o p h i e s  w h i l e  i t  d e f i n e d  i t s  own.
T h e re  w ere  s e v e r a l  f a c e t s  o f  th e  C r i t e r i o n ’s c l a s s i c i s t  t e n d e n c y ,  
h i g h l i g h t e d  by  t h e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  t o p i c s  i t  s p o n s o r e d .  A p p r o p r i ­
a t e l y  among th e  e a r l i e s t  was an  e x a m in a t io n  o f  th e  A m erican  "New Human­
ism " movement c e n t e r e d  on  I r v i n g  B a b b i t t ,  E l i o t ’ s m e n to r  a t  H a r v a r d . 36
E l i o t ,  "Hulme and C l a s s i c i s m , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 4 ) ,  2 3 2 .  The 
c l a s s i c i s t  p o s i t i o n s  f o r  w h ich  th e  C r i t e r i o n  i s  now rem em bered s h o u ld  
be u n d e r s t o o d  a s  th e  e x p r e s s i o n s  o f  many l e a d i n g  w r i t e r s  o f  th e  1 9 2 0 s .  
E l i o t ’ s b e l i e f s ,  e v i d e n t  i n  h i s  co m m e n ta r ie s  and e s s a y s ,  w ere  o f  c o u r s e  
an im p o r t a n t  in d e x  to  th e  s t a n c e  o f  th e  r e v i e w ,  b u t  t h e  r e a l  m easu re  
o f  th e  C r i t e r i o n ’ s c l a s s i c i s m  r e s t s  i n  th e  a p p l i c a t i o n  o f  th o s e  s h a r e d  
p r i n c i p l e s  by c o n t r i b u t o r s  to  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  and  i n t e r e s t s .
* ^ F or  a c c o u n t s  o f  E l i o t ’ s i n t e l l e c t u a l  d e b t  t o  B a b b i t t ,  s e e  H er­
b e r t  H o w a rth ,  N o te s  on  Some F i g u r e s  b e h in d  T. S .  E l i o t  (L ondon , 1965) ; 
Jo h n  D. M a r g o l i s ,  T. S . E l i o t ’ s I n t e l l e c t u a l  D evelopm en t (C h ic a g o ,  1 9 7 2 ) ;  
and L y n d a l l  G ordon , E l i o t ’ s E a r l y  Y ea rs  (O x fo rd  and  N e w ¥ o r k ,  1 9 7 7 ) .
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To a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e ,  t h e  C r i  t e r i o n  r e  f l e e  t s  B a b b i t t ' s  i n f l u e n c e  
on E l i o t ;  many o f  i t s  c l a s s i c i s t  v a l u e s  e c h o e d  New H u m an is t  t e n e t s ,  
even  th o u g h  E l i o t  s p l i t  s h a r p l y  w i t h  B a b b i t t  i n  h i s  u l t i m a t e  o r i e n t a ­
t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  th e  C r i t e r i o n , l i k e  B a b b i t t ,  w orked  to  c u l t i v a t e  
t h e  " s a v in g  re m n a n t"  o f  s o c i e t y ,  and  to  p r e s e r v e  th ro u g h  them " a n  
a t t i t u d e  to w a rd  l e t t e r s  and  th e  l i f e  o f  w h ich  l e t t e r s  a r e  sy m p to m a tic
t h a t  s h a l l  be c o m p re h e n s iv e ,  c o h e s iv e  and  b a s e d  upon  p e r c e p t i o n s  o f  
37w h o le s ."* 3 The C r i t e r i o n  was i n s t r u m e n t a l  i n  g a i n i n g  an  i n t e r n a t i o n a l
a u d ie n c e  f o r  t h e  New H u m a n i s t s ,  who c o n te n d e d  t h a t  t r a d i t i o n ,  r e a s o n ,
d i s c i p l i n e ,  and  a u t h o r i t y  a r e  n e c e s s a r y  t o  r e s t o r e  u n i t y  to  W e s te rn
c u l t u r e .  P r i m a r i l y  b e tw e e n  1927 arid 1930 i t  p u b l i s h e d  a r t i c l e s ,  book
r e v i e w s ,  and  l e t t e r s  d i s c u s s i n g  th e  New H u m an is t  movement b y  many
l e a d i n g  f i g u r e s ,  i n c l u d i n g  P a u l  E lm er M ore , A l l e n  T a t e ,  Norman F o e r s t e r ,
38Ramon F e r n a n d e z ,  M. C. D 'a r c y ,  J .  M. M u rry ,  H e r b e r t  R ead , and E l i o t .
A p a r t  from  th e  lo n g  d i s c u s s i o n  s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n in g  New Hu­
m anism , t h e  C r i t e r i o n  s h a r e d  many o f  th e  New H u m a n i s t s '  p r i n c i p l e  co n ­
c e r n s ,  a s  e v i d e n t  i n  th e  a r t i c l e s  i t  p r i n t e d  and  th e  o n g o in g  t o p i c s  
i t  p ro m o te d .  T hese  i n t e r e s t s  i n c l u d e d  th e  m a in te n a n c e  o f  th e  W e s t ' s  
c l a s s i c a l  and  C a t h o l i c  t r a d i t i o n s ,  a  r e s i s t a n c e  to  s c i e n t i f i c  predom ­
i n a n c e ,  a  c o n d e m n a tio n  o f  " r o m a n t i c  e t h i c a l  a n a r c h y , "  a  d i s t r u s t  o f  
d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s ,  and  a  g e n e r a l  em p h a s is  on  c r i t i c a l  i n q u i r y .
As w i t h  i t s  own f u n c t i o n ,  th e  C r i t e r i o n  a s s e r t e d  t h a t  s c h o o l s
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I r v i n g  B a b b i t t ,  Democracy and  L e a d e r s h ip  ( B o s to n ,  1 9 2 4 ) ,  1 ; 
Gorham B. M unson, "The S o c r a t i c  V i r t u e s  o f  I r v i n g  B a b b i t t , "  C r i t e r i o n , 
IV ( 1 9 2 6 ) ,  4 9 4 .
38 . . . .The m a jo r  a r t i c l e s  d i s c u s s i n g  New Humanism w ere  H e r b e r t  Read ,
"Humanism and th e  A b s o l u t e , "  V I I I ,  2 7 0 -7 6 ;  G. K. C h e s t e r t o n ,  " i s  
Humanism a  R e l i g i o n ? "  V I I I ,  3 8 2 -9 3 ;  A l l e n  T a t e ,  "The F a l l a c y  o f  Human­
i s m ,"  V I I I ,  6 6 - 8 1 ;  P a u l  E lm er M ore, "An A b s o lu te  and an  A u t h o r i t a t i v e  
C h u rc h ,"  V I I I ,  6 1 6 -3 4 ;  Norman F o e r s t e r ,  "Humanism and  R e l i g i o n , "  IX , 
2 3 -3 2 ;  Ramon F e r n a n d e z ,  "A H um an is t  T h eo ry  o f  V a l u e , "  IX , 2 2 8 -4 5 ;  and 
Jo h n  M. M u rry ,  "The D e tac h m en t o f  N a t u r a l i s m , "  IX , 6 4 2 -6 0 .
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o u g h t  to  s t r i v e  " n o t  f o r  t h e  advancem en t o f  l e a r n i n g  b u t  f o r  th e  
a s s i m i l a t i o n  o f  l e a r n i n g  and  th e  p e r p e t u a t i o n  o f  c u l t u r e . "  A p p r e c ia ­
t i o n  o f  l e a r n i n g  and  c u l t u r e  m e a n t  o f  c o u r s e  an a t t e n t i v e  r e s p e c t  f o r  
G reek  and  Roman f o u n d a t i o n s  o f  m odern  W e s te rn  k n o w le d g e .  As E l i o t  r e ­
m inded  C r i t e r i o n  r e a d e r s ,  " a l l  E u ro p e a n  c i v i l i z a t i o n s  a r e  e q u a l l y
d e p e n d e n t  upon  G re e c e  and  Rome—-so f a r  a s  th e y  a r e  c i v i l i z a t i o n s  a t
39a l l . "  As A.W. G. R a n d a l l  p r a i s e d  th e  German r e v ie w  Neue d e u t s c h e  
B e i t r a g e : " I t  a p p e a r s  to  be  fo u n d ed  on th e  b e l i e f  t h a t  th e  c l a s s i c s
• • . a r e  s t i l l  w o r th  t h e  a t t e n t i o n  o f  i n t e l l i g e n t  p e o p l e ,  f o r  th e  
human and s p i r i t u a l  v a l u e  t o  b e  fo u n d  i n  t h e m . " ^ 0
F u r t h e r ,  a s  B a b b i t t  a r g u e d ,  c l a s s i c a l . t h o u g h t  m e r i t s  s p e c i a l  
s c r u t i n y  b e c a u s e  i t  i s  u n t a i n t e d  b y  th e  s u b s e q u e n t  c e n t u r i e s  o f  W es te rn  
c h a u v in i s m  t h a t  h a v e  p o l a r i z e d  W e s te rn  and E a s t e r n  v a l u e s .  B e l i e v i n g  
t h a t  g ro w th  o c c u r s  th r o u g h  p e r c e p t i o n s  o f  " w h o l e n e s s , "  B a b b i t t  s o u g h t  
to  "com plem en t O c c i d e n t a l  p o l i t i c a l ,  e t h i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  e x p e r ­
i e n c e  w i t h  t h e  p r o f o u n d  and  v a s t  e x p e r i e n c e  o f  th e  O r i e n t . " ^  Hugo 
von  H o fm a n n s th a l ,  e d i t o r  o f  Neue d e u t s c h e  B e i t r a g e , e c h o e d  B a b b i t t fs 
b e l i e f  when h e  w r o te  i n  th e  C r i t e r i o n  t h a t  o u r  G reek  h e r i t a g e  i s  e s p ­
e c i a l l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  G re e c e  l i e s  a t  th e  p o i n t  w here  E a s t  and  W est 
i n t e r s e c t :  " T h is  c o m p le te n e s s  i s  th e  l a s t  w ord  o f  th e  c u l t u r e  i n  w hich
we r o o t :  h e r e  i s  n e i t h e r  O c c id e n t  a lo n e  n o r  o r i e n t  a l o n e ;  and  we
b e lo n g  t o  b o th  t h e s e  w o r l d s .
R ic h a r d  A ld in g t o n  ack n o w le d g ed  th e  o t h e r  b u lw a rk  i n  th e  W es te rn
■ ^ E l i o t ,  " T h e C l a s s i c s  i n  F r a n c e — and i n  E n g l a n d ,"  C r i t e r i o n , I I  
( 1 9 2 3 ) ,  109 .
^ A .W .G .  R a n d a l l ,  "German P e r i o d i c a l s , "  C r i t e r i o n , 1 . ( 1 9 2 3 ) ,  4 9 4 .
41-Munson, " B a b b i t t , "  C r i t e r i o n , IV ( 1 9 2 6 ) ,  4 9 8 .
^ H u g o  von  H o fm a n n s th a l ,  " G r e e c e , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,  1 0 1 .
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t h e  Roman C a t h o l i c  C h u rc h ,  a s  a  c u l t u r a l  and  i n t e l l e c t u a l  i n s t i t u t i o n
in d e p e n d e n t  o f  i t s  i t s  s p i r i t u a l  v a l u e ;
No man who v a l u e s  t h e  a r t s ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i f e ,  th e  g e n iu s  
o f  o r d e r ,  c a n  n e g l e c t  th e  C hurch  w i t h o u t  i n j u r y  t o  h i m s e l f .  
. . .  To any  man who r e s p e c t s  th e  t r a d i t i o n  o f  t h o u g h t  and  
c u l t u r e ,  t h a t  a l o n e  / c e n t u r i e s  o f  d o m in a n c e /  i s  s u f f i c i e n t  to  
com pel h i s  d e f e r e n t i a l  r e s p e c t ,  e v e n  th o u g h  he  may v a l u e  
p r i n c i p a l l y  t h o s e  t h i n g s  th e  C hurch  t o l e r a t e d  b e c a u s e  i t  c o u ld  
n o t  o v e r th r o w ,  p r e s e r v e d  b e c a u s e  i t  c o u ld  n o t  w h o l ly  d e s t r o y .43
I f  on e  d a n g e r  o f  m odern e d u c a t i o n  was n e g l e c t  o f  t r a d i t i o n a l  c l a s s ­
i c a l  v a l u e s ,  a n o t h e r  was th e  te n d e n c y  t o  s e p a r a t e  and  s u b o r d i n a t e  
h u m a n i s t i c  from  u t i l i t a r i a n ,  s c i e n t i f i c  c o n c e r n s .  New H u m an is ts  a rg u e d  
t h a t  s c h o o l s  s h o u ld  d e m o n s t r a t e  " t h a t  a r t  and  l i t e r a t u r e  s t a n d  i n  
v i t a l  r e l a t i o n /  t o  human n a t u r e  a s  a  w h o le ,  and  a r e  n o t  t o  be  c o n s i d e r e d  
form s o f  'p l a y *  a f t e r  o c c u p a t i o n  w i t h  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s . "44 E l i o t  
f e l t  t h a t  men o f  l e t t e r s  w ere  i n t i m i d a t e d  by  s c i e n c e :  " t h e  a r i s t o c r a t
o f  c u l t u r e  h a s  a b d i c a t e d  b e f o r e  th e  demagogy o f  s c i e n c e . "  R e sp o n d in g  
to  B e r t r a n d  R u s s e l l ' s  m a n i f e s t o  o f  th e  t r iu m p h  o f  s c i e n t i f i c  e f f i c i e n c y  
o v e r  " c u l t u r e ' s  c h a o s , "  E l i o t  w r o t e :  "Dem ocracy a p p e a r s  w h en ev e r  th e
g o v e r n o r s  o f  t h e  p e o p l e  l o s e  th e  c o n v i c t i o n  o f  t h e i r  r i g h t  t o  g o v e rn ;  
th e  c l a im s  o f  t h e  s c i e n t i s t s  a r e  f o r t i f i e d  b y  th e  c o w a rd ic e  o f  men 
o f  l e t t e r s . "^5  E l i o t  and  th e  New H u m an is ts  r e s e n t e d  s c i e n t i f i c  a r r o ­
g an ce  b e c a u s e  t h e y  s e n s e d  th e  m u tu a l  e n r i c h m e n t  t h a t  c o o p e r a t i o n  c o u ld  
b r i n g .  E a r l y  i n  th e  C r i t e r i o n , i n  an  e s s a y  on  "The N a tu r e  o f  M eta­
p h y s i c a l  P o e t r y , "  H e r b e r t  Read u rg e d  p o e t s  to  r e c o g n i z e  t h a t  " i n t e l l ­
e c t u a l  m i n o r i t y  o f  c o n s i d e r a b l e  v i g o u r  and  p o s i t i v e  a c h ie v e m e n t—
^ R i c h a r d  A l d i n g t o n ,  "The C hurch  o f  Rome," C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,
105 .
^ M u n s o n ,  " B a b b i t t , "  C r i t e r i o n , IV ( 1 9 2 6 ) ,  4 9 6 .
4 5 E l i o t ,  "A Commentary , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 4 ) ,  2 3 3 .
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modern p h y s i c i s t s ,  whose w ork  w ou ld  seem to  p r o v id e  a  w ho le  s y s te m  o f  
t h o u g h t  and  im a g e ry  r e a d y  f o r  f e r t i l i z a t i o n  i n  t h e  mind o f  t h e  p o e t . " ^ ^  
S c ie n c e  and  p o e t r y ,  he  d e c l a r e d ,  s t r i v e  to w a rd  t h e  same i d e a l — th e  
s a t i s f a c t i o n  o f  r e a s o n .  C o o p e r a t iv e  r e s p e c t  c o u ld  y i e l d  an  i n t e l l e c ­
t u a l  u n i t y  r i c h e r  t h a n  e i t h e r  c o u ld  a c h i e v e  i n d e p e n d e n t l y .
I n  a  s u s t a i n e d  d e b a t e  w i t h  J o h n  M id d le to n  M urry  (1923-H1930) ,
E l i o t  c l a r i f i e d  th e  C r i t e r i o n ’s a p p l i c a t i o n  o f  a n o t h e r  m a jo r  t e n e t  o f  
New Humanism, t h a t  m odern  s o c i e t y  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a  r o m a n t ic  f a l l a c y .  
The com plex  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  E l i o t  and  M u rry ,  b r i d g i n g  b o th  t h e i r  
p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  l i v e s ,  s h e d s  a  g r e a t  d e a l  o f  l i g h t  on  E l i o t ’s
e d i t o r i a l  m anner and s t a t u r e .  T h e i r  o n g o in g  d i a lo g u e  c o n c e r n in g  th ev ;
m e r i t  o f  r o m a n t i c  th o u g h t  f o r  c o n te m p o ra ry  a r t  and  c u l t u r e  i s  e q u a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  f o r  th e  w ays t h a t  i t  d e m o n s t r a t e s  C r i t e r i o n  
" t e n d e n c i e s ."4 7
C r i t i c s  h av e  so m etim es  a c c u s e d  E l i o t  o f  e x p l o i t i n g  M u rry ’ s e f f u -
< . 48s i v e  e s s a y s  on  r o m a n t ic i s m  to  p o se  more g r a p h i c a l l y  h i s  own c l a s s i c i s m o
^ H e r b x i r t  i$ead, "The N a tu re  o f  M e ta p h y s i c a l  P o e t r y , "  C r i t e r i o n ,
I  ( 1 9 2 3 ) ,  265 .
^ S e e  D elm ore S c h w a r t z ’ s d i s c u s s i o n  i n  "The C r i t e r i o n : 1 922 -
1 9 3 9 ,"  Kenyon R ev iew , I  ( 1 9 3 9 ) ,  4 3 7 - 4 9 .  The m a jo r  a r t i c l e s  i n  t h i s  
ex ch an g e  d e b a t e  ro m a n t ic i s m  (M urry )  v s .  c l a s s i c i s m  ( E l i o t ) ,  and  move 
l a t e r  i n t o  th e  c l o s e l y  r e l a t e d  a rg u m e n t o f  i n t u i t i o n  v s .  i n t e l l i g e n c e .  
E l i o t  i n v i t e d  5 a r t i c l e s  from  M urry  b e tw e e n  1924 and 1 930 , th e  f i r s t  
o f  w h ic h ,  " R o m a n t ic ism  and th e  T r a d i t i o n , "  I I ,  2 7 2 -9 5 ,  r e s p o n d e d  to  
E l i o t ’ s 1923 a rg u m e n t i n  "The F u n c t i o n  o f  C r i t i c i s m , "  I I ,  3 1 - 4 2 .  O th e r  
a r t i c l e s  w ere  M u r ry ’ s "The R om antic  F a l l a c y , "  IV , 5 2 1 -3 7 ;  and  "Tow ards 
a S y n t h e s i s , "  V, 2 9 4 -3 1 3 ;  E l i o t ' s  "Mr. M id d le to n  M u rry ’ s S y n t h e s i s , "
V I ,  3 4 0 -4 7 ;  M u r ry ’ s " C o n c e rn in g  I n t e l l i g e n c e , ” V I ,  5 2 4 -3 3 ;  and  M u r r y 's  
"The D e tac h m en t ©£:W&&i*,ralism," IX , 6 4 2 -6 0 .  The d e b a te  a l s o  i n c l u d e d  
e s s a y s  by  s e v e r a l  o t h e r  a u t h o r s .  M urry  c o n t in u e d  to  r e p r e s e n t  an  
o p p o s in g  v ie w p o i n t  t h r o u g h o u t  th e  C r i t e r i o n  th ro u g h  many book  r e v i e w s .
^ S t e p h e n  S p en d e r  c a l l e d  E l i o t ’ s " F u n c t io n  o f  C r i t i c i s m "  an 
" o b l i q u e  a t t a c k "  on  M urry  ( T. S. E l i o t  /New Y o rk ,  19757 , 8 0 ) ;  George 
B o r n s t e i n  saw i n  t h e  e s s a y  a  " n e a r - h y s t e r i c "  d e n u n c i a t i o n  o f  E l i o t ’ s 
own a d o l e s c e n t  r o m a n t ic i s m  ("T he A n t i -R o m a n t i c i s m  o f  T. S .  E l i o t , "  i n  
T r a n s f o r m a t io n s  o f  R om an tic ism  i n  Y e a t s ,  E l i o t ,  and S te v e n s  C h i c a g o ,
37,
A lth o u g h  E l i o t  a d m i t t e d  t h a t  h e  was " t o t a l l y  u n a b l e "  t o  u n d e r s t a n d  
M u rry ’s m y s t i c a l  q u e s t s ,  he  d i d  n o t  " a t t a c k "  M urry  to  d i s c r e d i t  o r  
h u m i l i a t e  h im . He r e c o g n i z e d  t h a t  M urry was "aw are  t h a t  t h e r e  a r e  
d e f i n i t e  p o s i t i o n s  t o  be  t a k e n ,  and  t h a t  now and  th e n  one m ust a c t u a l l y  
r e j e c t  so m e th in g  and s e l e c t  s o m e th in g  e l s e . "^9  Thus E l i o t  h e l p e d  
p rom ote  th e  f r u i t f u l  c o n t r o v e r s y  t h a t  h i s  f r i e n d  s o u g h t .  E l i o t  was 
a s  e a g e r  a s  M urry  t o  d e f i n e  a  v i a b l e  " te n d e n c y * 1 f o r  t h e  t i m e ,  and 
t h e i r  d e b a t e  i n  th e  C r i t e r i o n , " a s  a m ia b le  a s  i t  was l i v e l y , "  s u c c e s s ­
f u l l y  s h a rp e n e d  th e  , (fl s t i n c t i o n s  b e tw ee n  m odern  r o m a n t i c i s m  and 
c l a s s i c i s m ? ^
I n  h i s  f i i r s t  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  C r i t e r i o n ,  an  e s s a y  t h a t  E l i o t.) --------------------------
had  " g e n e r o u s l y  i n v i t e d , "  M urry  d e f i n e d  r o m a n t i c i s m  as  th e
movement o f  t h e  s o u l  w h ich  b e g in s  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  o f  th e  
I  AM a g a i n s t  a l l  e x t e r n a l  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y ,  . . .  and  goes  
on to w a rd  t h e  u l t i m a t e  r e c o g n i t i o n  o f  a  new p r i n c i p l e  o f  a u t h ­
o r i t y  i n  and  th r o u g h  d e e p e r  know ledge  o f  t h e  s e l f .  B r i e f l y ,  
i t  may be  c a l l e d  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  t h e  g r e a t e r  I  AM th ro u g h  
th e  l e s s e r  I  AM .^l
He b e l i e v e d  t h a t  " t h e  b u r d e n  o f  m odern  c o n s c i o u s n e s s "  i s  r o o t e d  i n  an
a p p r e h e n s i o n  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  m ust " t a k e  h i s  s t a n d ,  a p a r t  and
a l o n e , "  and  demand t h a t  l i f e  s h o u ld  s a t i s f y  h i s  own p r i v a t e  s e n s e  o f
j u s t i c e  and h a rm ony . T h i s  r o m a n t i c  f a i t h  i n  m en’ s i n h e r e n t l y  "good"
19767 , 1 1 6 ) .  H e r b e r t  H o w a rth ,  h o w e v e r ,  ju d g e d  th e  e x ch a n g e  a r e c i p ­
r o c a l l y  i n s t r u c t i v e  and  c o r d i a l  o n e .  He b e l i e v e d  t h a t  E l i o t ’ s i n v i t a ­
t i o n  to  M urry d i s p l a y e d  h i s  " r e a d i n e s s  to  i n d i c a t e  common g ro u n d  b e ­
tw een them , h i s  r e a d i n e s s  to  r e s p e c t  d i f f e r e n c e s . "  ( N o te s  on Some 
F i g u r e s , 2 3 2 . )
^ E l i o t ,  " F u n c t i o n  o f  C r i t i c i s m , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,  3 4 .
^ ^ R ic h a r d  R e e s ,  e d . ,  P o e t s ,  C r i t i c s ,  M y s t i c s :  A S e l e c t i o n  o f
C r i t i c i s m  W r i t t e n  b e tw e e n  1919 and  1955 by  Jo h n  M id d le to n  M urry 
( C a r b o n d a l e , 1 1 1 . , 1 9 7 0 ) ,  x i v .
■*lj. M id d le to n  M u rry ,  " R o m an t ic ism  and th e  T r a d i t i o n , "  C r i t e r i o n , 
I I  ( 1 9 2 4 ) ,  2 8 9 .
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i n i t i a t i v e  and  b e h a v i o r  p r e m is e d  M u r ry ’ s b e l i e f  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n s  
t o  t h e  a c u t e  "paradox '*  o f  t h e  m odern  w o r ld  l i e  i n  t h e  e v e n t u a l  a c q u i s i ­
t i o n  o f  t h a t  "new p r i n c i p l e  o f  a u t h o r i t y "  d i s c e r n i b l e  o n l y  i n  and 
t h r o u g h  " t h e  t r u e s t  and d e e p e s t  k n o w le d g e " o f  o n e s e l f I n  an  e a r l i e r  
e s s a y  i n  t h e  A d e lp h i  M urry h a d  c a l l e d  t h i s  u n i v e r s a l ,  e t e r n a l  r e s o u r c e  
t h e  " i n n e r  v o i c e , "  a  c o n c e p t  to  w h ich  E l i o t  r e s p o n d e d  s h a r p l y  when 
p r o c l a i m i n g  h i s  c l a s s i c i s t  a l t e r n a t i v e s .
"The p o s s e s s o r s  o f  t h e  i n n e r  v o i c e , "  E l i o t  w r o te  i n  a  now -fam ous 
and p e r h a p s  h i s t r i o n i c  p a s s a g e ,  " r i d e  t e n  i n  a  com partm en t t o  a  f o o t ­
b a l l  m a tch  a t  Sw ansea , l i s t e n i n g  t o  t h e  i n n e r  v o i c e ,  w h ich  b r e a t h e s
t h e  e t e r n a l  m e ssag e  o f  v a n i t y ,  f e a r ,  and l u s t . "  He f e l t  t h a t  M u rry ’ s
/
ro m a n t ic i s m  was a  p ro g ra m  o f  e t h i c a l  a n a r c h y ,  a  l i c e n s e  t o  u n d e rm in e  
t h e  fu n d a m e n ta l  p r i n c i p l e s  o f  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  and c u l t u r e .  A f t e r  
a l l ,  h e  r e a s o n e d ,  "Why h a v e  p r i n c i p l e s ,  when on e  h a s  t h e  i n n e r  v o i c e ? "
He im a g in e d  t h a t  t h e  i n n e r  v o i c e  was p r e c i s e l y  w hat s t i r r e d  "m ass"  
men th r o u g h o u t  t h e  West t o  r e t o r t  t h a t  t h e y  w i l l  " n o t  o n l y  l i k e  w h a t­
e v e r  we l i k e  t o  l i k e  b u t  we can  l i k e  i t  f o r  any r e a s o n  we c h o o s e . "53 
The a u t h o r i t y  o f  t h e  i n n e r  v o i c e  r e n d e r e d  c r i t i c a l  l e a d e r s h i p  s u p e r f l u o u s .
E l i o t  d e f i n e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t l a s s i c i s m  and ro m a n t ic i s m  
as one  b e tw ee n  " t h e  c o m p le te  and t h e  f r a g m e n ta r y ,  t h e  a d u l t  and  th e  
im m a tu re ,  t h e  o r d e r l y  and  t h e  c h a o t i c . "54 A g a in s t  t h e  d i s s o n a n c e  o f  
m odern " v a n i t y ,  f e a r ,  and l u s t , "  t h e  C r i t e r i o n  s p o n s o re d  t h e  d i s c i p l i n e  
o f  a c o s m o p o l i t a n  p e r s p e c t i v e  g u id e d  by w hat B a b b i t t  c a l l e d  a  " s e l e c t ­
i v e  s y m p a th y ."  L ik e  M urry  and t h e  A d e lp h i  h e  e d i t e d ,  E l i o t  and th e
5 2 i b i d . ,  2 8 3 ,  2 8 7 .
- ^ E l i o t ,  " F u n c t io n  o f  C r i t i c i s m , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,  3 5 ,  3 7 . “
54 l b i d . ,  3 4 .
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C r i t e r i o n  s o u g h t  c o m p re h e n s iv e  a n s w e rs  t o  t h e  c u l t u r a l  i n s e c u r i t i e s  
o f  t h e  d a y ;  M urry  p e e r e d  in w ard  t o  f i n d  r e a s s u r a n c e ,  w h i l e  t h e  C r i ­
t e r i o n , l i k e :  many New H u m a n is t s ,  e n d e a v o re d  t o  c o n s t r u c t  " a  m o d e l,  a  
s t a n d a r d  o f  e x c e l l e n c e  b a s e d  upon  t h e  p a s t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r a c e  and 
/ o n e ’ s j  own c o n f i r m a t i o n  o f  t h a t  e x p e r i e n c e . "55
B ased  n o t  on  r o m a n t i c  " f a n c y "  b u t  t h e  " f a c t "  o f  e x p e r i e n c e ,  t h i s  
model c la im e d  t o  p e r c e i v e  more a c c u r a t e l y  t h e  h e i g h t s  and  d e p th s  to  
w h ich  th e  human s p i r i t  can  s t r e t c h .  L ik e  t h e  a r t i s t  o r  w r i t e r  who 
p ro d u c e s  o n l y  i n d i s c r i m i n a t e ,  g a r b l e d  " c r e a t i v i t y , "  t h e  r o m a n t i c ,  E l i o t  
a r g u e d ,  can  h a r d l y  " d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  f a c t  and f a n c y ,  w h e re a s  th e  
c l a s s i c i s t ,  o r - a d u l t  m in d ,  i s  t h o r o u g h l y  r e a l i s t —w i t h o u t  i l l u s i o n s ,  
w i t h o u t  d a y -d re a m s ,  w i t h o u t  h o p e ,  w i t h o u t  b i t t e r n e s s ,  and w i th  an  abun­
d a n t  r e s i g n a t i o n . " - ^  W hile  a s  o p p o se d  a s  r o m a n t i c i s t s  t o  a  c o l l e c t i v e  
u n i f o r m i t y  im posed  o n  men, E l i o t  and  t h e  New H u m an is ts  hoped  t o  ad v an c e  
th e  i n d i v i d u a l  n o t  th r o u g h  a  p i l g r i m a g e  i n t o  t h e  ego b u t  th r o u g h  a 
m e d i a t i o n  b e tw e e n  e m o t io n s  and r e a s o n ,  and a  s t r e n u o u s  e t h i c a l  s e lf^ -  
d i s c i p l i n e .
B a b b i t t ’ s d o c t r i n e  o f  e t h i c a l  s t r e n u o u s n e s s  h e l p e d  t o  s p u r  E l i o t  
to w ard  a  r e l i g i o u s  commitment t h a t  h e  c o n f e s s e d  was t h e  i r o n i c  c u lm in ­
a t i o n  o f  h i s  i n i t i a l  H um anist  s y m p a t h i e s .  E l i o t  b e l i e v e d  t h a t ,  u l t i ­
m a te ly ,  New Humanism c o u ld  n e v e r  b e  more th a n  a  s u b s t i t u t e  f o r  r e l i g i o n ,  
and so was i n c o m p le t e ;  i t  was " a u x i l i a r y  t o  and d e p e n d e n t  upon  th e  
r e l i g i o u s  p o i n t  o f  v i e w ."  He c o n c lu d e d  t h a t  o n ly  o r th o d o x  r e l i g i o n  c o u l d  
p r o v id e  th e  u n i t y  and  d i s c i p l i n e  a s  a  s p i r i t u a l  f o r c e  t h a t  New Humanism, 
d e p e n d e n t  on i n d i v i d u a l  r e s t r a i n t ,  c o u ld  n o t . 57 On J u n e  29 , 1927
“^ M u n so n ,  " B a b b i t t , "  C r i t e r i o n , IV ( 1 9 2 6 ) ,  503 .
~ *^E lio t ,  " F u n c t io n  o f  C r i t i c i s m , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,  3 9 .
5 7 E l i o t ,  "The Humanism o f  I r v i n g  B a b b i t t "  ( 1 9 2 7 ) ,  i n  S e l e c t e d
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E l i o t  was b a p t i s e d  i n t o  t h e  A n g l i c a n  C h u rch ;  s i x  m onths l a t e r ,  p rom p ted  
by an " h o n e s t  o b l i g a t i o n "  to  B a b b i t t ’ s c h a l l e n g e  to  "come o u t  i n t o  th e  
o p e n , " 58 he announced  i n  t h e  p r e f a c e  to  F o r  L a n c e l o t  Andrewes (1 9 2 8 )  
h i s  A n g l o - C a t h o l i c ,  r o y a l i s t ,  and c l a s s i c i s t  b e l i e f s .
1927 was a  p i v o t a l  y e a r  f o r  t h e  C r i t e r i o n  as  w e l l .  E l i o t ’ s d e c ­
l a r a t i o n ,  w h ich  he " r e g r e t t e d  l a t e r  f o r  i t s  p o n t i f i c a l i t y , "  s i g n a l l e d
an i m p o r t a n t  b u t  n o t  i s o l a t e d  dev e lo p m en t i n  t h e  C r i t e r i o n ’ s c o u r s e .
I t s  f i r s t  f o u r  vo lum es  h a d  r e g i s t e r e d  momentum, c o n v i c t i o n ,  v i v i d  c r i t ­
i c i s m ,  and  y o u t h f u l  e n e r g y  d e s p i t e  many h a n d i c a p s .  Through  1926 i t  
had  s t r u g g l e d  to  d e f i n e  and a s s e r t  i t s  a u t h o r i t y  and  i n t e r e s t s ,  and 
w e l l  e a r n e d  t h e  r e s p e c t  i t  r e c e i v e d .  But when t h e  May 1927 i s s u e  ap ­
p e a r e d ,  g lo w in g  w i t h  f r e s h  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  a  new name ( t h e  New C r i ­
t e r i o n ) , a new c o v e r ,  and  r e i n v i g o r a t e d  e n th u s i a s m  f o r  i t s  t a s k ,  th e  
C r i t e r i o n  made th e  s i g n i f i c a n t  t r a n s i t i o n  from  "becom ing"  an i n t e l l e c t ­
u a l  r e v ie w  to  " b e in g "  o n e .  I t s  m a jo r  t e n d e n c i e s  a t  l a s t  d e f i n e d  a f t e r  
y e a r s  o f  d i a l o g u e ,  i n q u i r y ,  and  c a r e f u l  com m itm ent,  i t  t u r n e d  to  f a c e  
th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  m a i n t a i n i n g ,  a p p l y i n g ,  and r e v ie w in g  th e .  f a i t h s  
i t  p r o n o u n c e d .  L ik e  i t s  e d i t o r ,  t h e  C r i t e r i o n  w ou ld  soon  f a c e  s e r i o u s  
c r i t i c i s m  and a c c u s a t i o n s  o f  e v a d in g  t h e  s c r u t i n y  o f  i t s  own ju d g m e n t .
E l i o t  knew t h a t  t h e  g r e a t e s t  t e s t  l a y  i n  f o l l o w i n g ,  n o t  c h o o s in g ,  o n e ’ s 
c o u r s e .  The C r i t e r i o n  from  1927 t o  1939 w ou ld  a t t e m p t  to  s u s t a i n  th e  
v i t a l i t y  o f  i t s  e a r l y  y e a r s .  As E l i o t  an sw ered  t h e  c h a l l e n g e :  " I t  i s
r a t h e r  t r y i n g  to  be  su p p o se d  to  h ave  s e t t l e d  o n e s e l f  i n  an  e a s y  c h a i r ,  
when one h a s  j u s t  begun  a  lo n g  jo u r n e y  a f o o t . "59
E s s a y s :  1917-1932  (New Y o rk ,  1 9 3 2 ) ,  391 ; D avid  J .  H o e v e l e r ,  The New Hu­
manism: A C r i t i q u e  o f  Modern A m e r ic a ,  1900-1940  ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  Va, 1 9 7 7 ) .
58E l i o t ,  To C r i t i c i z e  th e  C r i t i c  (L ondon , 1 9 6 5 ) ,  15 .
■ ^ E l i o t  to  P a u l  E lm er M ore, Aug. 3 ,  1 9 29 , i n  Roger K o je c k y ,  T. S .
E l i o t ’ s S o c i a l  C r i t i c i s m  (New Y o rk ,  1 9 7 2 ) ,  74 ; idem , i n  M a r g o l i s ,
E l i o t ' s  I n t e l l e c t u a l  D e v e lo p m en t ,  1 4 3 o
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MISPLACED AMBITIONS: 1928-1939
T h e re  i s  no h e l p  i n  p a r t i e s ,  none i n  i n t e r e s t s ,
T h e re  i s  no h e l p  i n  t h o s e  w hose s o u l s  a r e  ch o k ed  and sw a d d led  
I n  th e  o l d  w i n d i n g - s h e e t s  o f  p l a c e  and power 
Or th e  new w i n d i n g - s h e e t s  o f  m ass-m ade t h o u g h t .
0 w o r ld !  f o r g e t  y o u r  g l o r i e s  and  y o u r  q u a r r e l s ,
F o r g e t  y o u r  g ro u p s  and  y o u r  m i s p l a c e d  a m b i t i o n s ,
We s p e a k  t o  you a s  i n d i v i d u a l  men,
As i n d i v i d u a l s  a lo n e  w i t h  GOD.
— T . S. E l i o t ,  "The Rock" (1 9 3 4 )
I n  J a n u a r y  1939 E l i o t  s u r v e y e d  th e  c l o s i n g  d e c a d e  from  t h e  f i n a l
p a g e s  o f  th e  C r i t e r i o n . He r e m a rk e d :
I  h av e  w ondered  w h e th e r  i t  w ou ld  n o t  h av e  b e e n  more p r o f i t a b l e ,  
i n s t e a d  o f  t r y i n g  to  m a i n t a i n  l i t e r a r y  s t a n d a r d s  i n c r e a s i n g l y  
r e p u d i a t e d  i n  t h e  m odern  w o r ld ,  t o  h av e  e n d e a v o re d  t o  r a l l y  
i n t e l l e c t u a l  e f f o r t  to  a f f i r m  th o s e  p r i n c i p l e s  o f  l i f e  . 
f rom  th e  l a c k  o f  w h ich  we a r e  s u f f e r i n g  d i s a s t e r o u s  / s i c /  
c o n s e q u e n c e s .  B u t s u c h  a  t a s k  w ould  be o u t s i d e  th e  s c o p e  o f  
t *ie C r i t e r i o n , . . .  p e r h a p s  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  th e  
C r i t e r i o n  h a s  s e r v e d  i t s  p u r p o s e .1
I n  t h a t  v a l e d i c t o r y  e s s a y ,  e n t i t l e d  " L a s t  W o rd s ,"  E l i o t  r e l i n q u i s h e d
th e  v i s i o n  o f  a  " d i s i n t e r e s t e d ” c r i t i c a l  q u a r t e r l y  w i t h  w h ich  h e  h ad
s t a r t e d  t h e  C r i t e r i o n  s e v e n t e e n  y e a r s  e a r l i e r .  He n o t e d  t h a t  one o f
th e  m a jo r  c o n t i n u i n g  aim s o f  th e  C r i t e r i o n  h ad  a lw ay s  b e e n  to  " p r o v id e
i n  London a  l o c a l  forum  o f  i n t e r n a t i o n a l  t h o u g h t . "  B u t ,  he  w r o t e ,
c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  t im e  th w a r t e d  t h i s  a im . He d e s i g n a t e d  1926 as
th e  y e a r  when " t h e  f e a t u r e s  o f  th e  p o s t - w a r  w o r ld  b e g a n  c l e a r l y  to
e m e r g e ,"  and when i n t e l l e c t u a l  and  a r t i s t i c  e f f o r t s  b e g a n  t o  fo c u s  on
t h e  com ing e r a  i n s t e a d  o f  th e  p a s t  o n e .  I n  th e  f i n a l  d eca d e  o f  th e
C r i t e r i o n ,  he o b s e r v e d :
^ E l i o t ,  " L a s t  W o rd s ,"  C r i t e r i o n , X V III  ( 1 9 3 9 ) ,  273 .
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g r a d u a l l y  co m m u n ica t io n s  became more d i f f i c u l t ,  c o n t r i b u t i o n s  
more u n c e r t a i n ,  and  new and i m p o r t a n t  f o r e i g n  c o n t r i b u t o r s  
more d i f f i c u l t  to  d i s c o v e r .  The ’E u ro p ea n  m i n d , '  w h ich  one 
had  m i s t a k e n l y  t h o u g h t  m ig h t  be f o r t i f i e d ,  d i s a p p e a r e d  from  
v ie w :  t h e r e  w ere  fe w e r  w r i t e r s  i n  any  c o u n t r y  who seem ed to
h av e  a n y t h in g  t o  s a y  t o  th e  i n t e l l e c t u a l  p u b l i c  o f  a n o t h e r . 2
E l i o t  was o n ly  p a r t l y  r i g h t  i n  b la m in g  th e  C r i t e r i o n ’s c o l l a p s e  
on  th e  b reakdow n o f  i n t e r n a t i o n a l  c u l t u r a l  and  i n t e l l e c t u a l  c o o p e r a ­
t i o n .  A l th o u g h  th e  t h i r t i e s  w ere  d o m in a te d  by  i n t e n s e  p o l i t i c a l  p r e ­
o c c u p a t i o n s  and  c o n f l i c t s  t h a t  p o l a r i z e d  th e  i n t e l l e c t u a l  c o m m u n it ie s  
o f  t h e  t w e n t i e s ,  two ,,i n t e r n a l ,, d e v e lo p m e n ts  a l s o  g r a d u a l l y  u n d e rm in ed  
't i^e C r i t e r i o n ’ s s t a t u r e .  Demands o f  th e  t im e  f o r  p o l i t i c a l  commitment 
c e r t a i n l y  e x a c e r b a t e d  and  h a s t e n e d  th e  C r i t e r i o n ’ s d e m is e ,  b u t  i t  was
I •> .
a s  d e e p l y  w eakened  by  th e  two u l t i m a t e l y  i r r e c o n c i l i a b l e  t e n d e n c i e s
w i t h i n  i t s  own o p e r a t i o n .  On one  h a n d ,  t h e  C r i t e r i o n  r e a s s e r t e d  i t s
/ . 
em phases on  e x a m in a t io n  r a t h e r  th a n  e n d o rse m e n t  o f  i d e a s ,  and  on p r o ­
v i d i n g  forum s r a t h e r  t h a n  p l a t f o r m s  f o r  th o s e  i d e a s .  A t t h e  same tim e  
h o w e v e r ,  i t s  e d i t o r  became i n c r e a s i n g l y  c o n v in c e d  t h a t  th e  o n l y  s a l v a ­
t i o n  f o r  th e  d i s i n t e g r a t i n g  w o r ld  was an  im posed  C h r i s t i a n  " o r th o d o x y ,
. • . 3w hich  p r i m a r i l y  r e q u i r e d  a c k n o w le d g in g  th e  d o c t r i n e  o f  O r i g i n a l  S i n .  
T h i s  t e n s i o n  b e tw ee n  E l i o t ’ s e d i t o r i a l  p r i n c i p l e  o f  " d i s i n t e r e s t e d n e s s  
e x e r t i n g  i n t e l l e c t  o v e r  e m o t io n ,  and  h i s  p e r s o n a l  b e l i e f  i n  n e c e s s a r y  
s u b m is s io n  to  a u t h o r i t a t i v e  C h r i s t i a n  dogma, w ould  f i n a l l y  l e a d  h im  
t o  abandon  th e  C r i t e r i o n  e f f o r t .
A lth o u g h  E l i o t  a s  e d i t o r  a lw ay s  in t e n d e d  o n ly  t o  c o n t r i b u t e  t o ,  
n o t  a r b i t r a r i l y  d i c t a t e ,  C r i t e r i o n  o p i n i o n s , h i s  r e l i g i o u s  and  p o l i t ­
i c a l  i d e a s  so a l i e n a t e d  many r e a d e r s  and c o n t r i b u t o r s  t h a t  th e  C r i t e r ­
io n  was l e s s  and l e s s  a b l e  to  s o l i c i t ,  p r i n t ,  and d i s c u s s  o p p o s in g
2I b i d . ,  2 7 1 -7 2 .
^ W il l ia m  M. C h ace ,  The P o l i t i c a l  I d e n t i t i e s  o f  E z ra  Pound and 
T. S. E l i o t  ( S t a n f o r d ,  C a l . ,  1 9 7 3 ) ,  149 .
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i d e a s .  And w i t h o u t  a  modicum o f  p a r t i c i p a n t s  beyond  i t s  own c i r c l e ,  
th e  C r i t e r i o n  u l t i m a t e l y  c o u ld  n o t  c o n t i n u e  i n  i t s  o r i g i n a l  f u n c t i o n  
a s  a  fo rum  f o r  th e  ex ch a n g e  and  c l a r i f i c a t i o n  o f  i d e a s .
I n  a  l e s s  c o m m itm e n t -o r i e n te d  e r a ,  E l i o t ’s C h r i s t i a n i t y  w ou ld  
p r o b a b ly  n o t  h a v e  b e e n  p r e s s e d  i n t o  s u c h  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  C r i t e r ­
i o n . E ven  th o u g h  th e y  e v e n t u a l l y  a c c e n t u a t e d  th e  g r a v e  d i f f e r e n c e s  
among C r i t e r i o n  c o l l a b o r a t o r s ,  r e l i g i o u s  i s s u e s  a t  f i r s t  p r o v id e d  
ample t e r r i t o r y  f o r  t h e  C r i t e r i o n  to  e x h i b i t  i t s  p ro w ess  a s  an  i n t e r ­
n a t i o n a l  fo ru m . And E l i o t  c e r t a i n l y  d i d  n o t  i n t e n d  f o r  h i s  1928 
s t a t e m e n t  t o  do a n y t h in g  more th a n  c l a r i f y  h i s  p e r s o n a l  p r i n c i p l e s .
I n  f a c t ,  w i t h  h i s  c o n v e r s i o n  t o  A n g lo - C a t h o l i c i s m ,  E l i o t ’ s p r i n c i p l e s  
i n  a r t  an d  th o u g h t  d id  n o t  so  much change  a s  d e e p e n .  E l i o t  t r a n s f o r m e d  
w hat was e s s e n t i a l l y  a  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  i n t o  an  acknow ledgm en t o f  a 
s p i r i t u a l ,  m o ra l  " o r th o d o x y "  w i t h o u t  w h ich  he  b e l i e v e d  p e r s o n a l  i n ­
t e g r i t y  had  no m e a n in g .  B ut i n  t h o s e  y e a r s ,  when th e  a p p ro a c h  o f  
a n o t h e r  w o r ld  w ar a l r e a d y  seemed e v i d e n t  to  many, su ch  u n c o m p ro m is in g  
r e l i g i o u s  p r i o r i t i e s  e a r n e d  l i t t l e  c r e d i b i l i t y  and  l e s s  r e s p e c t .  I t  
seem ed to  many a  f r i g h t e n e d  r e t r e a t  from  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
c o n te m p o ra ry  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and  i n t e l l e c t u a l  a f f a i r s .
E l i o t ’ s t u r n  t o  A n g l ic a n  T o ry ism  i n  th e  f a c e  o f  th e  v i v i d l y  s e n ­
s i t i v e  E u ro p e a n  p o l i t i c a l  c l i m a t e  p r e c i p i t a t e d  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  and  
c r i t i c i s m  t h a t  p l a g u e d  th e  C r i t e r i o n  t h r o u g h o u t  t h e  t h i r t i e s .  Most 
p e o p le  r e s p o n d e d  to  E l i o t ’ s  announced  l o y a l t i e s  w i t h  c y n i c i s m ,  d i s a p ­
p o i n t m e n t ,  and  a  s e n s e  o f  i n t e l l e c t u a l  b e t r a y a l  t h a t  fo re sh ad o w ed  
a t t i t u d e s  to w ard  th e  C r i t e r i o n  i n  t h a t  d e c a d e .  " I  b e l i e v e  w u x x ia n i ty  
m ig h t  be a  g r e a t  h e l p  i n  t im e  o f  t r o u b l e , "  w r o te  C onrad  A ik en  to  h i s  
f r i e n d  i n  1928 . " P e rh a p s  you w i l l  n o t  l i k e  me to  t a k e  so u t i l i t a r i a n
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a  v iew  o f  th e  c r e d o ? " ^  O th e r s  e c h o e d  th e  s a r c a s m .  Upon h e a r i n g  o f  
E l i o t ’ s a l l e g i a n c e s ,  t h e  C r i t e r i o n ’ s u n o f f i c i a l  a s s i s t a n t  e d i t o r  H er­
b e r t  Read was so  s u r p r i s e d  t h a t  he r e t o r t e d  t h a t  lie was an  " a n a r c h i s t ,  
r o m a n t i c ,  and a g n o s t i c , "  and  D y lan  Thomas r e p o r t e d l y  p ro n o u n c e d  h im ­
s e l f  a "W elshman, d r u n k a r d ,  and  h e t e r o s e x u a l . " 5
A p a r t  from  th e  p r i v a t e  t e a s i n g ,  E l i o t ’ s C h r i s t i a n i t y  g r a d u a l l y
le d  to  a s e r i o u s  and more p r e v a l e n t  c o m p la in t  a g a i n s t  th e  C r i t e r i o n .
As Read e x p l a i n e d ,  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  a lo n e  d id  n o t  ham per E l i o t ’ s
r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s ,  b u t  i t  d i d  g iv e  h im  a  p r i v a t e  s o u r c e  o f  f i n a l
a u t h o r i t y  t h a t  he  a l lo w e d  no one to  c h a l l e n g e :
Op.ce f i n a l i t y  o f  / E l i o t ’ s  m o ra l7  c r i t e r i o n  was a c c e p te d  
i t  c o u ld  be i g n o r e d — i t  n e v e r  s t o o d  i n  t h e  way o f  th e  m ost 
a f f e c t i o n a t e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h e r e t i c s  o r  p ag an s  l i k e  Pound 
and m y s e l f .  And y e t  one a lw ay s  h ad  a  s l i g h t  u n e a s i n e s s  i n  
h i s  p r e s e n c e ,  f e a r i n g  t h a t  h e  m ig h t  a t  any  moment assume th e  
j u d i c i a l  r o b e s . 6
F ran k  S w in n e r to n  more b i t t e r l y  d e c i d e d  t h a t  E l i o t  w a n te d  "some p o s i t i v e  
a s s u r a n c e  w i t h  w hich  to  j u s t i f y  i n s t i n c t i v e  r e v u l s i o n s  from  m a t e r i a l i s m  
and . • . ’e n t h u s i a s m .*  • • . Now h e  h ad  a  b i g  b r o t h e r —-q u i t e  t h e  b i g ­
g e s t  b r o t h e r  o f  a l l — t o  f i g h t  h i s  b a t t l e s  f o r  h i m . "7  W hile  such r e a c ­
t i o n  i s  f a m i l i a r  to  e v e r y  a d v o c a te  o f  a r e l i g i o u s  f a i t h ,  E l i o t  was 
annoyed  t h a t  o t h e r s  s h o u ld  t h i n k  he  s o u g h t  an  " e s c a p e "  when he  was 
i n s t e a d  p u r s u i n g  h i s  b e l i e f s  i n t o  th e  d i f f i c u l t  t e r r i t o r y  o f  open  a c ­
know ledgm en t.  H is  b e l i e f s  l e d  h im  to  th e  A n g l ic a n  C h u rc h ;  he  d id
^C o n rad  A ik en  to  E l i o t ,  M ar. 3 1 ,  1928 , i n  J o s e p h  K i l l o r i n ,  e d . ,  
S e l e c t e d  L e t t e r s  o f  C onrad  A ik e n  (New H aven , C o n n . ,  1 9 7 8 ) ,  142 .
^ H e r b e r t  R ead ,  The C u l t  o f  S i n c e r i t y  (L o n d o n , 1 9 6 8 ) ,  112 ; W i l l i a m  
York T i n d a l l ,  F o r c e s  i n  Modern B r i t i s h  L i t e r a t u r e ,  1885-1946 (New 
Y o rk ,  1 9 4 7 ) ,  9 0 n .
^R ead , C u l t  o f  S i n c e r i t y , 114 .
^ F ran k  S w in n e r to n ,  F i g u r e s  i n  th e  F o re g ro u n d :  L i t e r a r y  Remin­
i s c e n c e s ,  1917-1940  ( F r e e p o r t ,  N .Y . ,  1 9 6 3 ) ,  2 2 4 .
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n o t  s e e k  th e  C hurch  t o  f i n d  b e l i e f s .
Those b e l i e f s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a l i e n a t e d  many C r i t e r i o n  r e a d e r s  
who c o u ld  n o t  s h a r e  o r  r e s p e c t  them . As E l i o t  a rg u e d  i n  A f t e r  S t r a n g e  
Gods ( 1 9 3 4 ) ,  he was m a in ly  c o n c e rn e d  w i t h  th e  " d i s a p p e a r a n c e  o f  th e  
i d e a  o f  O r i g i n a l  S i n ,  w i th  th e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  i d e a  o f  i n t e n s e  
m o ra l  s t r u g g l e , "  b e c a u s e  t h a t  l o s s  d im in i s h e d  t h e  hum an_d im ens ions  o f  
c h a r a c t e r s  i n  l i t e r a t u r e .  F u r t h e r ,  h e  b e l i e v e d ,  l i v i n g  humans a s  w e l l  
a r e  d e p r i v e d  o f  p ro fo u n d  c a p a c i t i e s  when th e  n o t i o n  o f  O r i g i n a l  S in  
i s  n e g l e c t e d .
I f  you do away w i t h  t h i s  [ m o r a l ]  s t r u g g l e ,  and  m a i n t a i n  t h a t  
by  t o l e r a n c e ,  b e n e v o l e n c e ,  i n o f f e n s i v e n e s s  and a  r e d i s t r i b u ­
t i o n  o f  i n c r e a s e  o f  p u r c h a s i n g  po w er ,  com bined  w i t h  a  d e v o t io n ,  
o n  th e  p a r t  o f  an  e l i t e ,  t o  A r t ,  t h e  w o r ld  w i l l  be  a s  good as 
anyone c o u ld  r e q u i r e ,  t h e n  you  m ust e x p e c t  human b e i n g s  to  
become more and m ore v a p o r o u s .8
P a r t i c u l a r l y  a f t e r  1928 o r  s o ,  b u t  fo re sh a d o w e d  e a r l i e r ,  E l i o t ' s  
i n s i s t e n c e  on  an " o r th o d o x "  acknow ledgm ent o f  i n h e r e n t  human s i n —  
w h ich  a l o n e  c o u ld  p re m is e  t h e  n e c e s s a r y  g row th  from d e s p a i r  t o  r e s i g ­
n a t i o n  to  f a i t h — a s  th e  g o v e r n in g  " c r i t e r i o n "  when ju d g i n g  a r t  and 
i d e a s ,  o b v i o u s l y  r a d i c a l l y  a f f e c t e d  th e  C r i t e r i o n . Even th o u g h  E l i o t  
to o k  c a r e  n o t  t o  im pose d e l i b e r a t e l y  h i s  own i d e a s  on  th e  m a g a z in e ,  
h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a f f e c t e d  th e  C r i t e r i o n  i n  two m a jo r  w ays : th e y
a l i e n a t e d  many r e a d e r s  and  c o n t r i b u t o r s ,  and th e y  u n d e r l a y  th e  C r i t e r ­
i o n ' s  p o l i t i c a l  o p i n i o n s ,  when p r e s s u r e s  i n s i s t e d  th e y  be  s t a t e d .
Many C r i t e r i o n  f o l l o w e r s ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  a c c u s e d  E l i o t ' s  con ­
v e r s i o n  o f  l e a d i n g  t h e  m ag az in e  to  e x h i b i t  an  o f f e n s i v e  m o ra l  s n o b b e ry ,  
to  a s s e r t  a c r i t e r i o n  o f  dogma r a t h e r  t h a n  o f  " i n t e l l i g e n c e "  i n  i t s  
o p i n i o n s .  Edmund W i ls o n ,  d i s c u s s i n g  t h e r r e l a t i o n  o f  s c i e n c e  to  a r t ,
^ E l i o t ,  A f t e r  S t r a n g e  G ods, A P r im e r  o f  Modern H e re s y  (New Y ork , 
1 9 3 4 ) ,  4 5 - 4 6 .
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c h i d e d  A l l e n  T a t e  f o r  b e i n g  " t o o  much im p re s s e d  w i t h  th e  d i c t a  on  t h i s  
s u b j e c t  o f  th e  A q u in as  o f  th e  C r i t e r i o n , who h a s  an  o b v io u s  i n t e r e s t  
nowadays i n  d i s p a r a g i n g  s c i e n t i f i c  r e v e l a t i o n  i n  o r d e r  to  f o r t i f y  r e ­
l i g i o u s  r e v e l a t i o n . " ^  A l th o u g h  few a rg u e d  s e r i o u s l y  t h a t  E l i o t ’ s r e ­
l i g i o u s  " i n t e r e s t s "  r e s i s t e d  s c i e n t i f i c  k n o w led g e ,  W i l s o n ’s a t t i t u d e  
was t y p i c a l  o f  many who c o u ld  n o t  a c c e p t  C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  a s  r e l e ­
v a n t  i s s u e s  i n  c o n te m p o ra ry  a f f a i r s .  E l i o t ,  h o w e v e r ,  i n s i s t e d  t h a t  
r e l i g i o n  was a  v i t a l  f o r c e  i n  W e s te rn  t h o u g h t .  He s p o n s o r e d  d i s c u s s i o n s  
o f  t h e o l o g i c a l  i s s u e s  i n  th e  C r i t e r i o n  n o t  t o  c o n v e r t  o t h e r s  to  a  p a r ­
t i c u l a r  b e l i e f  b u t  to  i n t r o d u c e  r e l i g i o n  a s  a  v a l i d  a r e a  f o r  i n q u i r y  
)
and o p i n i o n .  As h e  e x p l a i n e d  th e  a p p e a ra n c e  i n  th e  C r i t e r i o n  o f  an 
e s s a y  by  t h e  F re n c h  C a t h o l i c  p h i l o s o p h e r  J a c q u e s  M a r i t a i n ,  " t h e  p o i n t  
o f  v ie w  may be new and  e v e n  u n c o n g e n i a l  to  many r e a d e r s ,  b u t  i t  i s  
one t h a t  w i l l  command, a t  l e a s t ,  s e r i o u s  a t t e n t i o n . ” 10
I n  t h i s  way E l i o t  hoped  to  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  C r i t e r i o n ’s 
" c r i t i c a l  a t t i t u d e  i s  e x t e n d e d  t o  a l l  th e  p ro b le m s  o f  c o n te m p o ra ry  
c i v i l i z a t i o n "  and  " i s  c o n c e rn e d  w i t h  e v e r y t h i n g  t h a t  can  be exam ined  
i n  a  c r i t i c a l  s p i r i t . "  E l i o t ’ s A n g l ic a n  m em bersh ip  d id  n o t  c a u s e  th e  
C r i t e r i o n ’ s i n t e r e s t s  to  n a r ro w  o r  become i n t o l e r a n t .  To th e  c o n t r a r y ,  
i t s  c h i e f  c o m p la in t  w i t h  m os t  o f  i t s  f e l l o w  p u b l i c a t i o n s  re m a in e d  t h a t  
" t h e y  a r e  so  l i t t l e  i n t e r e s t e d  i n  i d e a s  t h a t  i t  i s  n e v e r  w o r th  w h i l e  
to  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  t h e m . " ^  As E l i o t  e m p h a s iz e d ,  th e  C r i t e r i o n  
hoped  to  p rom ote  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s i e s ;  i t  w ould  n o t  e x c lu d e  c e r t a i n
i d e a s  t o  p r o t e c t  o t h e r s .  " I t  c a n  o n ly  exam ine  th e  i d e a s  i n v o l v e d ,  and
^Edmund W ilso n  to  A l l e n  T a t e ,  J u l y  2 0 ,  1931 ,  i n  W i ls o n ,  L e t t e r s  on 
L i t e r a t u r e  and P o l i t i c s :  1 9 1 2 -1 9 7 2 , e d .  E l e n a  W ilso n  (New Y ork ,  1 9 7 3 ) ,  212 .
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V ( 1 9 2 7 ) ,  3 .
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , VI ( 1 9 2 8 ) ,  291 .
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t h e i r  i m p l i c a t i o n s ,  t h e i r  c o n s e q u e n c e s , and  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  g en ­
e r a l  p ro b le m s  o f  c i v i l i z a t i o n . "  The C r i t e r i o n ’ s j u r i s d i c t i o n  en d s  
"w here  i n t e l l e c t u a l  a n a l y s i s  s t o p s  and  e m o t io n a l  c o n v i c t i o n  b e g i n s . ” 12
T h ro u g h o u t  th e  d u r a t i o n  o f  th e  C r i t e r i o n , many l e a d i n g  s c h o l a r s  
and t h e o l o g i a n s  v o ic e d  i n  i t s  p a g e s  t h e i r  o p i n i o n s  o f  t h e  r o l e  and  
f u t u r e  o f  r e l i g i o n  i n  W e s te rn  s o c i e t y .  A d i v e r s e  g ro u p  o f  w r i t e r s ,  
i n c l u d i n g  P a u l  E lm er M ore, C h r i s t o p h e r  Dawson, J .  M. M u rry ,  Ramon 
F e r n a n d e z ,  M a r t i n  D’A r c y ,  J a c q u e s  M a r i t a i n ,  G. K. C h e s t e r t o n ,  A l l e n  
T a t e ,  E l i o t ,  and  o t h e r s ,  c h a l l e n g e s  e a c h  o t h e r ’s  b e l i e f s .  T h i s  e x t e n d e d
ex ch an g e  r e m a in s  c e n t r a l  t o  th e  n a t u r e  o f  th e  C r i t e r i o n  a s  an  i n t e r -
]
n a t i o n a l  forum  p u r s u i n g  i s s u e s  t h a t  d e f i e d  r e s o l u t i o n .  I n  t h i s  con ­
t e x t  i t  s u c c e s s f u l l y  m a r s h a l l e d  th e  l e a d i n g  i d e a s  o f  th e  t im e  u n d e r  
i t s  c o lo p h o n .  T h i s  was th e  p r o c e s s  b y  w h ich  th e  C r i t e r i o n  b e l i e v e d  
" t h e  few" c o u ld  e n l i g h t e n  and i n s p i r e  e a c h  o t h e r  a n d ,  u l t i m a t e l y ,
" th e  m any ."
I n  th e  1 9 3 0 s ,  h o w e v e r ,  few r e a d e r s  s t i l l  s h a r e d  th e  C r i t e r i o n ’s 
v a l u e  o f  s u c h  f o r m a l ,  d e t a c h e d  b u t  s e r i o u s ,  " d i s c u s s i o n , "  p a r t i c u l a r l y  
o f  a  t o p i c  t h a t  seem ed to  m ost f a r  l e s s  c r u c i a l  th a n  E u ro p ea n  p o l i t i c s .  
Few a g r e e d  w i t h  E l i o t ’ s c o n v i c t i o n  t h a t  r i g h t  p o l i t i c s  d ep en d ed  upon  
a  r i g h t  t h e o l o g y . ^  R a t h e r ,  th e  C r i t e r i o n ’s e x t e n d e d  a n d th o ro u g h  
forum s on New Humanism, c l a s s i c i s m ,  C h r i s t i a n i t y ,  and  r e l a t e d  t o p i c s ,  
seemed m o s t ly  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  E l i o t ’ s p e r s o n a l  o b s e s s i o n  w i th  a 
" r i g h t  t h e o l o g y . "  I t  i s  r e m a r k a b le  t h a t  th e  C r i t e r i o n  was a b l e  t o  
c o n d u c t  s u c c e s s f u l l y  ( i n  i t s  v a r i e t y )  a forum  p r e c i s e l y  on th e  t o p i c  
i n  w h ich  E l i o t  was m o s t p e r s o n a l l y  c o m m it te d .  B u t i t  i s  a l s o  i r o n i c :
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V I I  ( 1 9 2 8 ) ,  291 .
■ ^ E l i o t ,  " L a s t  W o rd s ,"  C r i t e r i o n , X V III  ( 1 9 3 9 ) ,  269 .
t h i s  " s u c c e s s "  was o f t e n  v ie w e d  i n  th e  t h i r t i e s  r a t h e r  as  h y p o c r i s y ,  
e q u i v o c a t i o n ,  and  ev en  c o w a r d ic e .  T h u s ,  th e  C r i t e r i o n ’ s d i s c u s s i o n s  
o f  r e l i g i o u s  i s s u e s  an noyed  many r e a d e r s  b e c a u s e  o f  w h a t  i t  h a d  de­
c l i n e d  to  d i s c u s s  a t  s u c h  l e n g t h — t h e  more im m inen t p o l i t i c s  o f  th e  
d a y .  S i m u l t a n e o u s l y ,  h o w e v e r ,  r e a d e r s  r e s e n t e d  n o t  o n l y  th e  C r i t e r i o n ’s 
p r e f e r e n c e s  b u t  a l s o  i t s  p r e s u m p t io n  to  d i c t a t e  p r i o r i t i e s  o f  c o n c e r n .  
T h is  p r e s u m p t io n  h a d  b e e n  from  th e  s t a r t  a  c o r n e r s t o n e  o f  th e  C r i t e r i o n , 
b u t  by  th e  1930s i t  o n l y  h e l p e d  to  a l i e n a t e  f u r t h e r  many o f  i t s  e a r l y  
r e a d e r s .  By b o l s t e r i n g  i t s  o r i g i n a l  " e l i t e "  v a l u e s  i n  th e  t h i r t i e s ,  
t h e  C r i t e r i o n  seem ed to  s l i p  b ack w ard  w ith  a r e a c t i o n a r y  p a c e .
T h is  i m p r e s s i o n  r e f l e c t s  th e  t i m e ’s s h i f t i n g  v a l u e s  a s  much as  
a  d e f i a n t  a r r o g a n c e  i n  th e  C r i t e r i o n .  T h ro u g h o u t  i t s  s e v e n t e e n  y e a r s  
C r i t e r i o n  w r i t e r s  c o n s i s t e n t l y  d e fe n d e d  th e  f u n c t i o n  o f  an  a r i s t o c r a c y  
o f  i n t e l l i g e n c e  and e x p r e s s e d  a  d i s t a s t e  f o r  d e m o c r a t i c  v a l u e s .  The 
C r i t e r i o n  c o n te m p t  f o r  p o s tw a r  d e m o c r a t i c  d e v e lo p m e n ts  was i n i t i a l l y  
c o n c e rn e d  o n ly  w i t h  t h e i r  e f f e c t s  on  a r t  and  c u l t u r e .  S e v e r a l  a r t i c l e s  
i n  t h e  e a r l y  vo lum es a rg u e d  t h a t  " i n t e l l i g e n c e "  c a n n o t  be  d e m o c r a t i s e d .  
Wyndham Lew is p r o c la im e d  i n  a  1924 e s s a y  t h a t  mass p a r t i c i p a t i o n  i n  
a r t  was n o t  o n ly  h y p o c r i t i c a l  b u t  a  h i n d r a n c e  t o  g e n u in e  c r e a t i v i t y ;  
i t  y i e l d e d  o n ly  " p s u e d o "  a r t . ^  A y e a r  e a r l i e r ,  t h e  C r i t e r i o n  h ad  
p r i n t e d  a  s i m i l a r  e s s a y  by  F o rd  Madox F o rd  t h a t  d e c r i e d  th e  " c o n ta m i ­
n a t i o n "  p o s e d  t o  a r t  and  th o u g h t  by  th e  " v u l g a r  d i s t r a c t i o n s "  t h a t  
o b s e s s e d  E urope  and  A m erica  a f t e r  th e  w a r .  "A c i v i l i z a t i o n  i s  m e a s u r e d ,"  
he  w r o t e ,  "by  th e  p r o p o r t i o n  o f  i t s  p e o p le  who a r e  a b l e  to  s i t  s t i l l  
. . . and t h i n k . " ^
^W yndham L e w is , " A r t  C h r o n i c l e , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 4 ) ,  4 8 0 .
•^ F o rd  Madox F o rd ,  "From th e  G rey S t o n e , "  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 3 ) ,  72.
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E l i o t  to o  h a d  s e n s e d  th e  t h r e a t  to  a r t  and  th o u g h t  t h a t  a  c u l t ­
u r a l  dem ocracy  p o s e d .  He n o te d  t h a t  th e  p r e v a l e n t
a v e r s i o n  f o r  th e  w ork  o f  a r t ,  /and.7 p r e f e r e n c e  f o r  th e  d e r i v a ­
t i v e ,  t h e  m a r g i n a l ,  i s  an  a s p e c t  o f  t h e  m odern  dem ocracy  o f  
c u l t u r e .  We sa y  dem ocracy  a d v i s e d l y :  t h a t  m eanness  o f  s p i r i t s ,
t h a t  e g o t i s m  o f  m o t i v e ,  t h a t  i n c a p a c i t y  f o r  s u r r e n d e r  o r  a l l e g ­
i a n c e  t o  s o m e th in g  o u t s i d e  o f  o n e s e l f ,  w h ich  i s  a  f r e q u e n t  
symptom o f  t h e  s o u l  o f  man u n d e r  d e m o c ra c y .16
Eliot struck earlier at both the nineteenth-century Origins of
t h e  "m ass"  c o n s c io u s n e s s  and  th e  r e s p o n s e  t h a t  he  f e l t  w ou ld  b e s t
d i r e c t  and  d i s c i p l i n e  i t  when h e  p r a i s e d  T . E . Hulme a s
th e  f o r e r u n n e r  o f  a  new a t t i t u d e  o f  m in d ,  w h ich  s h o u ld  be  th e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  m in d ,  i f  th e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i s  t o  h ave  a  
mind o f  i t s  own. Hulme i s  c l a s s i c a l ,  r e a c t i o n a r y ,  and  r e v o l u -  
- t i o n a r y ;  h e  i s  th e  a n t i p o d e s  o f  t h e  e c l e c t i c ,  t o l e r a n t ,  and 
d e m o c r a t i c  m ind o f  t h e  l a s t  c e n t u r y . 17
Hulme, l i k e  th e  C r i t e r i o n , r e j e c t e d  th e  t o l e r a n t  "common denom­
i n a t o r "  a s  a s t a n d a r d  f o r  a n y t h i n g ,  and  so  m i s t r u s t e d  d e m o c r a t i c  v a l u e s .  
T^ e C r i t e r i o n  f e a r e d  t h a t  dem ocracy  w ou ld  d i l u t e  r & th e r  th a n  d i s t r i b u t e  
a  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  and  l o a t h e d  i t s  l e v e l i n g  i n s t i n c t s .
Y e t ,  a l t h o u g h  t h e  C r i t e r i o n  f r e q u e n t l y  l a m e n te d  t h i s  p e r c e i v e d  
d e m o c r a t i c  t h r e a t  t o  m odern  c u l t u r e ,  and  v e h e m e n t ly  p ro n o u n c e d  th e  
n e c e s s i t y  o f  i t s  own e l i t e  p u r p o s e ,  t h e  p o s t u r e  was o n l y  a  p r e f a c e  to  
a  more fu n d a m e n ta l  i n t e n t i o n .  The " i n t e l l i g e n t "  members o f  s o c i e t y ,  
i t  i n s i s t e d ,  s h o u ld  n o t  be d i v o r c e d  from  i t .  I f  th e  i n t e l l e c t u a l  r e ­
v ie w s  o f  th e  1920s to o  l o u d l y  announced  t h e i r  own im p o r t a n c e ,  i t  was 
b e c a u s e  th e y  hoped  t o  r e v i v e  and adv an ce  th e  "w h o le"  th ro u g h  t h e i r  
i n s i g h t s  and k e e n e r  ju d g m e n t .  B u t u n l e s s  t h o s e  a d v a n ta g e s  w ere  r e c o g ­
n i z e d  and h e e d e d ,  t h e y  f e a r e d ,  t h e  "m ass"  men m ig h t  assume c o n t r o l  o f  
a f u n c t i o n  t h a t  t h e y  w ere  n o t  e q u ip p e d  o r  e v e n  t r u l y  i n c l i n e d  to
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , I I  ( 1 9 2 4 ) ,  235 . 
17I b i d . , 2 3 1 .
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e x e r c i s e .  As E l i o t  c r i t i c i z e d  g o v e rn m e n t p l a n s  t o  e s t a b l i s h  a  N a t i o n a l
T h e a t e r  t o  e d u c a te  th e  m a sses  more e f f e c t i v e l y :
C i v i l i z a t i o n ,  c u l t u r e ,  and  e n jo y m e n t  o f  a n y t h in g  i n t e l l e c t u a l  
b e i n g  s u s p e c t ,  t h e y  c a n n o t  p a s s  a u t h o r i t y  u n l e s s  d i s g u i s e d  
b e n e a th  th e  dim word ’e d u c a t i o n * — a w ord w h ich  h a s  l o s t  a lm o s t  
a l l  m e a n in g ,  b u t  w h ich  s t i l l  f o r t i f i e s  i n  u t i l i t a r i a n  and  
d e m o c r a t i c  o d o u r .  A N a t i o n a l  T h e a t r e  i s  n o t  s o m e th in g  to  
e d u c a t e  an y b o d y ; i t  i s  s o m e th in g  to  w h ich  t h e  p u b l i c ,  i n  a  
v e r y  lo n g  t i m e ,  m us t  f i r s t  be  e d u c a t e d .  °
The g r e a t e s t  t h r e a t  o f  "m ass"  c u l t u r e ,  h o w e v e r ,  was more s e r i o u s  
th a n  t h i s  d i s e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  and  a r t i s t i c  c l a s s e s .
More f e a r e d  was th e  p e r c e p t i o n  t h a t  when a v e ra g e  men a p p r a i s e d  c u l t ­
u r a l  and  i n t e l l e c t u a l  e x p r e s s i o n s — l i t e r a t u r e ,  m u s ic ,  a r t ,  d ram a, 
d a n c e ,  p h i l o s o p h y — t h e y  w ould  r e c o g n i z e  l i t t l e  w o r th  v a l u i n g  o r  p r e ­
s e r v i n g .  Thus t h e y  w ou ld  n o t  o n l y  f o r f e i t  t h e  c u l t u r a l  d im e n s io n  i n  
t h e i r  own l i v e s  b u t  w o u ld  j e o p a r d i z e ,  th ro u g h  a p a t h y ,  t h e  f u t u r e  o f  
an e v o l v i n g  c u l t u r e .  The m a s s e s ,  E l i o t  w r o t e ,  m a i n t a i n  o n l y  a  v i c a r ­
i o u s ,  p a s s i v e  i n t e r e s t  i n  c i v i l i z a t i o n ,  and  so  i n v i t e  " m o ra l  a t r o p h y "  
th r o u g h  t h e i r  " l i s t l e s s  a p a t h y . I n  an  e s s a y  t i t l e d  s im p ly  " D u l l ­
n e s s "  G eorge S a i n t s b u r y  a rg u e d  t h a t  d u l l n e s s ,  a  common in d i c t m e n t  o f  
many t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s  o f  1920s c u l t u r e ,  i s  n o t  an  i n t r i n s i c  q u a l i t y  
b u t  t h e  p r o d u c t  o f  a  w id e s p r e a d  i n a b i l i t y  o r  r e l u c t a n c e  to  " p a r t i c i p a t e "  
o r  to  e x t e n d  a c t i v e l y  o n e ' s  i n t e r e s t s  and  k n o w le d g e .  T h i s  e s s a y  i s  
s i g n i f i c a n t l y  p l a c e d  a t  th e  b e g i n n i n g  o f  th e  C r i t e r i o n ' s  e f f o r t  to  
c l a r i f y  and  em ploy th o s e  " d u l l "  v a l u e s ,  and  to  com bat th e  e x a l t a t i o n  
o f  th e  O r d i n a r y .
D ev e lo p e d  f u r t h e r  d u r i n g  th e  r o m a n t i c i s m / c l a s s i c i s m  and Humanism/
l ^ E l i o t ,  f,A Comm entary, " IV ( 1 9 2 6 ) ,  4 1 8 .
^ E l i o t ,  " i n  Memorium: M arie  L l o y d , "  C r i t e r i o n , I  ( 1 9 2 3 ) ,  1 9 2 -9 5 .
^ G e o r g e  S a i n t s b u r y ,  " D u l l n e s s , "  C r i t e r i o n , I  ( 1 9 2 2 ) ,  1 -1 5 .
C h r i s t i a n i t y  forum s i n  th e  l a t e  t w e n t i e s ,  t h e  C r i t e r i o n ’ s c l a s s i c i s m  
had  a lw a y s  b e e n  o p e n l y  expounded  and  g e n e r a l l y  r e s p e c t e d .  And i t  
a p p ro a c h e d  th e  t h i r t i e s  a s  w e l l  w i t h  a  renew ed  d e f e n s e  o f  an  a r i s t o ­
c r a t i c  s t y l e  o f  l i f e  and  t h o u g h t .  E l i o t  a d m i t t e d  i n  1927 t h a t  h e  
w ish e d  th e  C r i t e r i o n  t o  r e s e m b le  th e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  r e v ie w s  whose 
c o n t e n t s  w ere  "w ork  o f  men who w ere  n o t  h u r r i e d ,  and who c o u ld  h av e  
th e  i n c e n t i v e  o f  know ing  t h a t  a  p a r t  a t  l e a s t  o f  t h e i r  r e a d e r s  w ou ld  
r e a d  t h e i r  w ork  w i th  c o r r e s p o n d in g  c a r e  an d  l e i s u r e . "  He b e l i e v e d  
t h a t  q u a l i t y  o f  t h o u g h t  r e s t e d  on  th e  a d v a n ta g e s  o f  " l e i s u r e ,  r i p e ­
n e s s ,  t h o r o u g h n e s s ." 2 1  I n  1928 E l i o t  aban d o n ed  a  b r i e f  e f f o r t  t o  
" m o d e rn iz e "  th e  C r i t e r i o n — i s s u i n g  i t  m o n th ly — to  accommodate t h e  p a c e  
o f  m odern l i f e .  He f e l t  t h a t  s u c h  a  c o n c e s s i o n  s a c r i f i c e d  th e  ad v a n ­
t a g e s  o f  q u a l i t y  and c a r e  t h a t  o n ly  a  q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n ,  no m a t t e r  
how " o l d  f a s h i o n e d "  th e  f o r m a t ,  c o u l d  a c h i e v e .  He d e fe n d e d  h i s  d e c i s i o n  
t o  r e s i s t  "some o f  th e  t e n d e n c i e s  o f  c o n te m p o ra ry  l i f e " :
i f  t h e  q u a r t e r l y  r e v ie w  seems o b s o l e t e  to  t h e  p o p u l a r  m in d ,  
t h a t  i s  p e r h a p s  a  s i g n  t h a t  t h e  q u a r t e r l y  r e v ie w  i s  more n e e d e d  
th a n  e v e r ,  and  t h a t  i t  i s  a h e a d  o f  th e  t im e s  r a t h e r  t h a n  b e h in d  
th e m . S o m eth in g  s h o u ld  s u r e l y  be  p r o v id e d  f o r  t h o s e  m inds 
w hich  a r e  s t i l l  c a p a b le  o f  a t t e n t i o n ,  t h o u g h t ,  and f e e l i n g  . • •
Ten y e a r s  l a t e r ,  i n  th e  f i n a l  C r i t e r i o n , E l i o t  r e i t e r a t e d  e v e n
more s t r o n g l y  t h i s  r e c u r r i n g  a rg u m e n t  t h a t  c u l t u r a l  and i n t e l l e c t u a l
p r o g r e s s  r e s t s  on  th e  s h o u l d e r s  o f  a  v e r y  s m a l l  m i n o r i t y :
F o r  th e  im m ed ia te  f u t u r e  . . .  th e  c o n t i n u i t y  o f  c u l t u r e  may 
h av e  to  be m a i n t a i n e d  by  a  v e r y  s m a l l  number o f  p e o p le  i n d e e d —  
and t h e s e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  b e s t  e q u ip p e d  w i th  w o r l d l y  a d v an ­
t a g e .  . . .  i t  m ust be  t h e  s m a l l  and o b s c u r e  p a p e r s  and  r e v i e w s ,  
t h o s e  w h ich  a r e  h a r d l y  r e a d  by  anyone b u t  t h e i r  own c o n t r i b u t o r s  
t h a t  w i l l  k eep  c r i t i c a l  th o u g h t  a l i v e ,  and e n c o u ra g e  a u t h o r s  
o f  o r i g i n a l  t a l e n t . 23
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V ( 1 9 2 7 ) ,  1 8 7 -8 8 .
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V II  ( 1 9 2 8 ) ,  290 .
^ E l i o t ,  " L a s t  W o rd s ,"  C r i t e r i o n ,  X V III  ( 1 9 3 9 ) ,  274 .
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As A l l e n  T a t e  w r o te  i n  1936 , s u p p o r t i n g  th e  C r i t e r i o n ’s  s t a n c e :
The i d e a l  t a s k  o f  a  c r i t i c a l  q u a r t e r l y  i s  n o t  to  g iv e  th e  
p u b l i c  w h a t  i t  w a n t s ,  o r  w h a t  i t  t h i n k s  i t  w a n t s ,  b u t  w h a t ,  
th r o u g h  th e  medium o f  i t s  m ost i n t e l l i g e n t  m em bers , i t  o u g h t  
to  h a v e .  . . .  The way to  g iv e  th e  p u b l i c  w h a t  i t  r e s e n t f u l l y  
n e e d s  i s  to  d i s c r e d i t  th e  i n f e r i o r  i d e a s  o f  t h e  age by  e x p o s ­
i n g  them  to  t h e  c r i t i c i s m  o f  th e  s u p e r i o r  i d e a s . 24
The C r i t e r i o n  was v i r t u a l l y  a lo n e  i n  t h e  1930s i n  i t s  a d h e re n c e  
t o  t h e  p resum ed  p r i v i l e g e s  and  s e l f - r e s t r i c t i o n s  o f  t h i s  b e l i e f ,  and 
so was denounced  b i t t e r l y  f o r  i t s  " s n o b b e r y . "  R e c o g n iz in g  t h i s  d i f f i ­
c u l t y ,  E l i o t  commented i n  1932 t h a t  " a n  e l i t e  w h ich  i s  o n l y  r e c o g n i z e d  
by  i t s e l f  i s  i n  a b a d  w a y ."  He b lam ed  n o t  so  much a  p o p u la r  am biva­
l e n c e  b u t  a  g ro w in g  a p a t h y  among w r i t e r s  t o  e a c h  o t h e r .  As t h a t  i n -  
/
t e l l e c t u a l  com m unity d i s s o l v e d ,  he  f e a r e d ,  " t h e  l a b o u r  o f  th e  few a t
th e  t o p ,  t h e i r  l a b o u r  i n  d e v e l o p in g  human s e n s i b i l i t y ,  t h e i r  l a b o u r
i n  i n v e n t i n g  new form s o f  e x p r e s s i o n  and  new c r i t i c a l  v iew s  o f  l i f e
and s o c i e t y ,  i s  l a r g e l y  i n  v a i n . "25
T h is  " d i s i n t e g r a t i o n "  a r o s e  p r i m a r i l y  from  th e  d e m o c r a t i c ,  o r
M a r x i s t ,  i n s t i n c t s  o f  A m erican s  and o t h e r s .  M alcolm  Cowley and  o t h e r
young A m eric an s  l o s t  i n t e r e s t  i n  th e  C r i t e r i o n  w r i t e r s  and  o t h e r s  o f
a o n c e - a c c e p t e d  " a r i s t o c r a c y "  whose
s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  t h e i r  s o c i a l  e n v i ro n m e n t  and  . . .  t h e i r  
f e e l i n g  o f  m in g le d  p r i v i l e g e  and i n s e c u r i t y  h ad  p r e p a r e d  them 
to  f o l l o w  E l i o t  i n  h i s  d e s e r t  p i l g r i m a g e  to w ard  th e  s h r i n e s
o f  t r a d i t i o n  a n d  a u t h o r i t y . 2 6
Cowley and  o t h e r s  d i s m i s s e d  E l i o t ’ s e f f o r t s  th ro u g h  th e  C r i t e r i o n  as  
f r i g h t e n e d  a t t e m p t s  t o  e n t r e n c h  t h r e a t e n e d  i n t e r e s t s  and a s s u m p t i o n s .  
Even C onrad  A ik en  d i s c e r n e d  i n  h i s  f r i e n d  a r e t r e a t  from  modern t r e n d s
^ ^ A l le n  T a t e ,  "The F u n c t i o n  o f  th e  C r i t i c a l  Q u a r t e r l y "  ( 1 9 3 6 ) ,  
i n  E s s a y s  o f  F o u r  D ecades  (C h ic a g o ,  1 9 6 8 ) ,  5 5 .
^ ^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , XI ( 1 9 3 2 ) ,  6 7 6 -7 7 .
^ M a l c o lm  C ow ley , E x i l e ’ s R e tu r n :  A L i t e r a r y  O dyssey  o f  th e
1 9 2 0 ’ s (New Y o rk ,  1 9 3 4 ) ,  1 1 4 -1 5 .
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w hich  he  c o u ld  n o t  a p p ro v e  o f  o r  p a r t i c i p a t e  i n .  A f t e r  a t t e n d i n g
th e  C r i t e r i o n  C h r i s tm a s  p a r t y  o f  1 9 2 8 ,  A ik en  w r o t e ,
Tom i s  a  l o s t  man. H e ’ s u n s u r e  o f  h i m s e l f ,  more d e p e n d e n t  
t h a n  he  u s e d  to  b e ,  w a r y ,  and  now f a c e d  w i t h  a  g ro w in g  o p p o s i ­
t i o n  and a  s h r i n k i n g  f o l l o w i n g .  . . .  They a r e  a l l  o f  them 
on th e  d e f e n s i v e ,  I  t h i n k ,  a  l i t t l e  b i t  w e a ry  and  f r i g h t e n e d ,  
a  l i t t l e  s h ru n k  i n  s i z e ,  f e e l i n g  th e  f r o s t . 2 '
D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  th e  C r i t e r i o n  grew f o r  many r e a s o n s  d u r in g  
th e  t h i r t i e s .  The c h i e f  c o m p la in t  was th e  C r i t e r i o n  p o l i c y  to w ard  
p o l i t i c s ,  a  p o l i c y  t h a t  a l s o  g o v e rn e d  i t s  t r e a t m e n t  o f  r e l i g i o u s ,  l i t ­
e r a r y ,  s o c i a l ,  and  c u l t u r a l  i s s u e s .  I t  e n c o u ra g e d  c a r e f u l ,  r e s p o n s i b l e  
t h o u g h t ,  g u id e d  b y  i n t e l l i g e n t  a n a l y s i s  more t h a n  e m o t io n .  T h is  p o l i c y  
o f  " r e s t r a i n t " ' s t e m m e d  from  i t s  c l a s s i c i s t  v a l u e s ,  w h ich  w ere  s o o n ,  
i r o n i c a l l y ,  r i f e  w i t h  s e r i o u s  p o l i t i c a l  o v e r t o n e s .  C r i t e r i o n  c la im s  
to  " d i s i n t e r e s t , 1 t h e n ,  became th e m s e lv e s  e v id e n c e  o f  a  c e r t a i n  p o l i t i c a l  
t e n d e n c y ;  C r i t e r i o n  r e s p e c t  f o r  " o r d e r ,  d i s c i p l i n e ,  a u th o r i ty * *  w hich  
w ere  r e c o g n i z e d  a s  p h i l o s o p h y  i n  th e  t w e n t i e s ,  w ere  q u i c k l y  t r a n s l a t e d  
i n  th e  t h i r t i e s  i n t o  om inous p o l i t i c a l  t e n d e n c i e s .  The C r i t e r i o n  
a t t i t u d e  to w ard  dem ocracy  and  th e  " m a s s e s , ”  f o r m u la te d  i n  a  c u l t u r a l ,  
a r t i s t i c  c o n t e x t ,  g r a d u a l l y  a c q u i r e d  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  What 
was " c l a s s i c i s t "  i n  t h e  1920s o f t e n  r e a d  a s  " f a s c i s t "  i n  th e  1 9 3 0 s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  C r i t e r i o n  r e f r a i n e d  from  e n d o r s i n g  any  p o l i t i ­
c a l  i d e o lo g y  f o r  tw o , u l t i m a t e l y  in c o m p a t i b l e  r e a s o n s .  O f f i c i a l l y ,  
o f  c o u r s e ,  E l i o t  b e l i e v e d  i t  was im p o r t a n t  f o r  s u c h  a j o u r n a l  n o t  to  
s u r r e n d e r  i n t e l l e c t u a l  i n t e g r i t y  to  a  p o l i t i c a l  c r e e d .  I n  1927 he s a i d :
I t  i s  a  t r a i t  o f  th e  p r e s e n t  t im e  t h a t  e v e r y  ’ l i t e r a r y *  r e -  x 
v iew  w o r th  i t s  s a l t  h a s  a  p o l i t i c a l  i n t e r e s t ;  in d e e d  t h a t  o n l y 1 
i n  th e  l i t e r a r y  r e v i e w s ,  w hich  a r e  n o t  th e  c o n s c i e n t i o u s  o rg a n s  
o f  s u p e r a n n u a t e d  p o l i t i c a l  c r e e d s ,  a r e  t h e i r  £ s i c j  any  l i v i n g  
p o l i t i c a l  i d e a s . 28
2 ^A iken  to  R o b e r t  L i n s c o t t ,  D ec. 7 ,  1928 , i n  K i l l o r i n ,  e d . ,  
L e t t e r s  o f  A ik e n , 149 .
2^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n ,  V ( 1 9 2 7 ) ,  283 .
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He o f t e n  r e i n t e r a t e d  t h a t  th e  im m ed ia te  t a s k  o f  th e  C r i t e r i o n  and
s i m i l a r  r e v ie w s  was o n l y  to  s t i m u l a t e  and  c h a l l e n g e  i d e a s :
th e  more i n d i v i d u a l s  t h e r e  a r e  i n  a  n a t i o n  who c a n  t h i n k  
i n t e l l i g e n t l y  and  i n d e p e n d e n t l y ,  t h e  l e s s  i n c l i n e d  f o r  w ar 
t h a t  n a t i o n  w i l l  b e .  . . , •  The d e s i r e  f o r  p e a c e  i s  / h o t /  
enough  to  e n s u r e  i t ;  th o u g h  i n t e l l e c t u a l  v i g i l a n c e  and 
in d e p e n d e n t  c r i t i c i s m  w i l l  h e l p  to  p r e s e r v e  i t . 2 ^
As A. L .  M o r to n ,  a  young M a r x i s t  who c o n t r i b u t e d  r e g u l a r l y  t o  th e  
C r i t e r i o n  from  1927 to  i t s  e n d ,  t e s t i f i e d ,  " d u r i n g  a l l  t h e  y e a r s  o f  
my a s s o c i a t i o n  w i t h  th e  C r i t e r i o n  I  h a d  c o m p le te  f reedom  to  e x p r e s s  
i n  i t  a  v i e w p o i n t  w h ich  E l i o t  m us t  h a v e  th o u g h t  e n t i r e l y  m i s t a k e n . "  
What t h e  C r i t e r i o n  s o u g h t ,  M orton  e x p l a i n e d  a s  he  b o r ro w e d  E l i o t ’s 
w o rd s ,  was " f r e e  p l a y  o f  th e  i n t e l l e c t .  . . . I t  was o u r  b u s i n e s s  n o t  
so much to  make any  p a r t i c u l a r  i d e a s  p r e v a i l ,  a s  t o  m a i n t a i n  i n t e l l ­
e c t u a l  a c t i v i t y  on  th e  h i g h e s t  level."50
The o t h e r  r e a s o n  why th e  C r i t e r i o n  n e v e r  e n d o r s e d  any  p o l i t i c a l  
id e o lo g y  was n o t  b a s e d  so  c l e a r l y  on  p r i n c i p l e s .  E l i o t ’ s " p o l i t i c s "  
w ere  s im p ly  more t h e o r e t i c a l  t h a n  a c t u a l .  He was a s  i n t e r e s t e d  as  any  
o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  i n  p o l i t i c s ,  b u t  o n ly  i n  th e  i d e a s  i n v o l v e d  
r a t h e r  th a n  th e  o r g a n i z a t i o n s .  A g a in ,  p o l i t i c s  u l t i m a t e l y  m e an t  t h e o l ­
ogy  f o r  h im ,  so h i s  " p o l i t i c s "  r a n  a g a i n s t  th e  g r a i n  o f  o t h e r s ’ j u s t  
by  d e f i n i t i o n .  I n  f a c t ,  he  v ie w e d  p o l i t i c a l  a t t a c h m e n t s  a s  s u r r o g a t e  
r e l i g i o u s  o n e s ,  and  ju d g e d  p o l i t i c a l  movements a c c o r d i n g l y .  M ost 
s p e c i f i c a l l y ,  he  f e a r e d  th e  g ro w in g  a p p e a l  o f  "com m unity"  i n  p o l i t i c a l  
( a n d  r e l i g i o u s )  a f f i l i a t i o n ;  he  f e a r e d  com mitment f o r  i t s  own s a k e .
The m y s t i c a l  b e l i e f  on  h e r d - f e e l i n g  o . . / i s ]  a  d e l i b e r a t e  
r e p u d i a t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n  and  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t o  th e  
C h r i s t i a n  i t  m us t  a p p e a r  a  t r a v e s t y  o f  a l l  t h a t  i n  w h ich  he
2^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V I I I  ( 1 9 2 8 ) ,  4 - 5 .
3D . . .  .UA. L . M o r to n ,  The M a t t e r  w i t h  B r i t a i n :  E s s a y s  i n  a  L i v i n g
C u l t u r e  (L o n d o n , 1 9 6 6 ) ,  162 .
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b e l i e v e s .  . . .  The c r a v i n g  f o r  some p a s s i o n a t e  c o n v i c t i o n  
. • . assum es odd and  o f t e n  e x t r e m e ly  d a n g e ro u s  fo rm s .3T
E l i o t  e x p l a i n e d  h i s  p o s i t i o n  f u r t h e r  i n  a  1933 Commentary:
The i d e a s  o f  communism . . .  /have_7 come a s  a  g o d sen d  . . .  
t o  t h o s e  young  p e o p l e  who w ou ld  l i k e  to  grow up  and  b e l i e v e  
i n  s o m e th in g .  Once th e y  h a v e  c o m m it te d  t h e m s e l v e s ,  th e y  m ust 
f i n d  . . .  t h a t  t h e y  h av e  l e t  th e m s e lv e s  i n  f o r  a l l  t h e  t r o u b l e s  
t h a t  a f f l i c t  th e  p e r s o n  who b e l i e v e s  i n  s o m e th in g .  . . .  They 
h av e  j o i n e d  t h a t  b i t t e r  f r a t e r n i t y  w h ich  l i v e s  on a  h i g h e r  
l e v e l  o f  d o u b t  . . .  w h ich  i s  a  d a i l y  b a t t l e . 32
The b a t t l e  t h a t  m a t t e r e d  to  E l i o t  was n o t  a g a i n s t  o p p o s in g  b e l i e f s  b u t  
a g a i n s t  c o m p la c e n c y ,  h a b i t ,  and  e x p e d ie n c y  i n  o n e ' s  b e l i e f s .  He i n ­
s i s t e d  t h a t  v a l i d  b e l i e f s  o f  any  k in d  m us t n e v e r  become s t a t i c  " f a c t s " :
a s  e a r l y  a s  December 1928 h e  w r o t e ,  " R u s s i a n  communism and  I t a l i a n
/
f a s c i s m  h a v e  d i e d  a s  p o l i t i c a l  i d e a s  i n  becom ing  p o l i t i c a l  f a c t s . "33 
B ut i n  t h e  1930s i t  was n e i t h e r  f a s h i o n a b l e  n o r  w is e  to  d i s m is s  
so c o o l y  f a s c i s m  and  communism. I f  th e y  had  c e a s e d  to  be i d e a s ,  th e y  
w ere  no l e s s  v i v i d  a s  f a c t s .  The C r i t e r i o n  c e r t a i n l y  r e c o g n i z e d  th e  
p o l i t i c a l  c o n c e r n s  o f  th e  d e c a d e ,  b u t  i t  p e r s i s t e n t l y  a v o id e d  p a r t y  
e n t a n g l e m e n t s .  Xt s p o n s o r e d  an  e x c h a n g e  b e tw e e n  A. L . Rowse and  J .
S . B a rn e s  ( 1 9 2 8 - 1 9 3 3 ) ,  c h a m p io n in g  i d e o l o g i c a l  communism and f a s c i s m  
r e s p e c t i v e l y ,  b u t  t h e  C r i t e r i o n  e n d o r s e d  n e i t h e r .  W hile  i t  a rg u e d  
t h a t  a  q u a r t e r l y  o f  i t s  n a t u r e  was o b l i g e d  to  r e m a in  n e u t r a l ,  i t  was 
a l s o  s i l e n c e d  b y  E l i o t ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  o n e ' s  p o l i t i c s  grows o u t  o f  
a  s t r o n g e r  " s u p e r n a t u r a l "  a l l e g i a n c e .  As he  w r o te  i n  1931: "The
B o ls h e v ik s  . . .  b e l i e v e  i n  s o m e th in g  w hich  h a s  w h a t  i s  e q u i v a l e n t  f o r  
them  t o  a  s u p e r n a t u r a l  s a n c t i o n ;  and  i t  i s  o n ly  w i t h  a  g e n u in e  s u p e r ­
n a t u r a l  s a n c t i o n  t h a t  we c a n  o ppose  i t . "34 And y e t  com munism 's s u p e r -
3 ^ -E l io t ,  A Commentary," C r i t e r i o n , XI ( 1 9 3 2 ) ,  4 7 0 .
3 ^ E l i o t ,  "A Commentary," C r i t e r i o n , X II  ( 1 9 3 3 ) ,  4 7 2 .
" ^ E l i o t ,  " L i t e r a t u r e  o f  F a s c i s m ,"  C r i t e r i o n , V I I I  ( 1 9 2 8 ) ,  290 . 
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , XI ( 1 9 3 1 ) ,  71 .
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n a t u r a l  s a n c t i o n  a t  l e a s t  p r o v i d e d  a c o h e r e n t  p o l i t i c a l  i d e o l o g y  f o r
i t s  b e l i e v e r s ;  E l i o t  c o u ld  n o t  f o r m u l a t e  a n  e q u a l l y  p o t e n t  o r  v i a b l e
i d e o lo g y  b a s e d  on  C h r i s t i a n  o r th o d o x y .  He a d m i t t e d 1 t h a t
t h e  o n ly  h o p e  i s  a  T o ry ism  [ i - v i j  w hich  a  d o c t r i n e  o f  t h e  r e l a ­
t i o n  o f  t h e  t e m p o ra l  and  s p i r i t u a l  i n  m a t t e r s  o f  Church  and 
S t a t e  i s  e s s e n t i a l ,  b u t  ev en  a  r e l i g i o u s  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
w ho le  o f  i t s  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y .  N o th in g  l e s s  can  engage  
enough r e s p e c t  t o  be  a w o r th y  a d v e r s a r y  f o r  Communism . ^
T h is  p o s i t i o n  s a t i s f i e d  v i r t u a l l y  no o n e .  To m ost o b s e r v e r s ,
E l i o t  seemed t o  be  o n ly  d o d g in g  t h e  c r i t i c a l  i s s u e s .  The s h e l t e r  o f  
h i s  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e ,  m o re o v e r ,  a l lo w e d  E l i o t  t o  i n d u l g e  o c c a s ­
i o n a l l y  i n  p o l i t i c a l  com m entary  t h a t  o n ly  f u r t h e r  a l i e n a t e d  many o f  
h i s  r e a d e r s £ n  a  r e f l e c t i o n  on  "M r. B a rn es  and Mr. R ow se ,"  E l i o t  
c o n f e s s e d  a  " p r e f e r e n c e  f o r  f a s c i s m  i n  p r a c t i c e , "  b u t  c o n t in u e d  whim­
s i c a l l y  t h a t  t h i s  p r e f e r e n c e  was s im p ly  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  
f a s c i s t  form  o f  u n r e a s o n  i s  l e s s  rem o te  from  my own th a n  i s  t h a t  o f  t h e  
co m m u n is ts ,  b u t  t h a t  my form  i s  a  more r e a s o n a b l e  fo rm  o f  u n r e a s o n . "36 
P o l i t i c s ,  a g a i n ,  t o  E l i o t  w e re  s e r i o u s  a s  i d e a s  b u t  a m b ig io u s  and 
d i s a p p o i n t i n g  a s  f a c t s .  H is  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  may o f t e n  h a v e  b een
" r e a c t i o n a r y , "  b u t  h e  was a l s o  q u ic k  to  ad m it  t h e  i r r e l e v a n c e  o f  r e a c t -
37 . . . .i o n  . L a t e r ,  i n  1936 , h e  d en o u n ced  r i g h t - w i n g  p o l i t i c s  to o  b e c a u s e
th e y  d i s t r a c t e d  men as  much a s  communism from  C h r i s t i a n  o r th o d o x y .
The movement to w a rd  t h e  R ig h t  s o - c a l l e d  . . .  i s  a  symptom o f  
t h e  d e s o l a t i o n  o f  s e c u l a r l i s m ,  o f  t h a t  l o s s  o f  v i t a l i t y ,  th ro u g h
35 I b i d .  Jo h n  P e t e r ' s  e s s a y ,  " E l i o t  and t h e  C r i t e r i o n , "  i n  Graham 
M a r t i n ,  e d . ,  E l i o t  i n  P e r s p e c t i v e :  A Symposium (L o n d o n , 1 9 7 0 ) ,  p o i n t s
to  t h i s  fu n d a m e n ta l  a m b ig u i ty  a s  E l i o t  s f a t a l  m i s t a k e  i n  t h e  C r i t e r i o n : 
E l i o t  c o u ld  n o t  c o n v i n c i n g l y  o f f e r  " t o  combat Communism w i t h  an  i d e n ­
t i c a l l y  ' m o n i s t i c '  c r e e d ,  compounded o u t  o f  T o ry ism  and C h r i s t i a n i t y "  
( 2 5 9 ) .  The s t r a i n  o f  t h i s  i n h e r e n t  i n a b i l i t y ,  P e t e r  a r g u e s ,  d ro v e  
E l i o t  to  e n t r e n c h  h i m s e l f  " d e e p e r  and d e e p e r  b e h in d  t h e  d e f e n c e s  o f  
r e l i g i o u s  o r th o d o x y "  ( 2 6 4 ) .
" ^ E l i o t ,  "Mr. B a rn e s  and Mr. R ow se ,"  C r i t e r i o n , V I I I  ( 1 9 2 9 ) ,  6 9 0 -9 1 .
^ C h a c e ,  P o l i t i c a l  I d e n t i t i e s  o f  Pound and E l i o t ,  165 .
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t h e  l a c k  o f  r e p l e n i s h m e n t  from  s p i r i t u a l  s o u r c e s ,  . . . w h i c h  
becom es r e a d y  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a r t i f i c a l  s t i m u l a n t s  
o f  n a t i o n a l i s m  and c l a s s ’..^®
Such p o l i t i c a l  com m entary  h a s t e n e d  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  C r i t e r i o n  
t h a t  s p r e a d  th r o u g h o u t  n e a r l y  a l l  t h e  l i t e r a r y  and i n t e l l e c t u a l  c i r c l e s  
t h a t  h ad  o n ce  s u p p o r t e d  i t .  Many A m erican  and B r i t i s h  w r i t e r s ,  i n c l u ­
d in g  su c h  men a s  Pound , Hemingway, Cummings, A ik e n ,  L e w is ,  J o y c e ,  
L a w re n c e ,  and o t h e r s ,  c o m p la in e d  a b o u t  w ha t Pound c a l l e d  " t h a t  k e e r f u l  
C r i t e r e s e  w h ich  so s u c c e s s f u l l y  p r o t e k k s  / E l i o t ]  i n  t h e  s t i n k i n g  and
O Q
fo g g y  c l i m i k  a g i n  t h e  b a r e - b o r i a n s . Y et m ost o f  t h e  c r i t i c i s m  e x ­
p r e s s e d  more d i s a p p o i n tm e n t  t h a n  c o n te m p t .  Those who r e c o g n i z e d  t h e
• . f • • • rp o t e n t i a l  i n f l u e n c e  and r e s p e c t  t h a t  ,a  r e v ie w  o f  t h e  C r i t e r i o n  s  s t a ­
t u r e  c o u ld  command w e re  u s u a l l y  d ism a y ed  a t  i t s  r e l u c t a n c e  t o  e n t e r  
t h e  p o l i t i c a l  b a t t l e f i e l d .  Wyndham L ew is  c a l l e d  C r i t e r i o n  p o l i c i e s  
" a  d i s g u i s e  . • • m ere  g e s t u r e s  o f  a  s t y l i s t i c  e f f r o n t e r y  . . .  a s lo w ,  
a  v e r y  slow -m ovem ent s t a t e l y  p i r o u e t t e "  t h a t  o b s c u r e d  a  fu n d a m e n ta l  
a m b iv a le n c e  t o  commitment o f  any  s o r t . ^ O
W ith o u t  a c o o p e r a t i n g  i n t e l l e c t u a l  community i n  w h ich  i d e a s  c o u ld  
c i r c u l a t e  f r e e l y ,  u n r e s t r i c t e d  by  n a t i o n a l  and  i d e o l o g i c a l  r i g i d i t y ,  
a  r e v ie w  l i k e  t h e  C r i t e r i o n  seem ed r i d i c u l o u s  i n  i t s  e f f o r t s  t o  p r o ­
mote w hat many c o n s i d e r e d  a  c h a r a d e  o f  " d i s c u s s i o n . "  I t s  s co p e  o f  e n ­
d e a v o r  n a r ro w e d  a c c o r d i n g l y ,  b u t  E l i o t  c o n t in u e d  to  p u r s u e  w h a t he 
c o u ld  o f  t h e  o r i g i n a l  a im s o f  t h e  C r i t e r i o n . I n  r e t r o s p e c t  he  w ro te  
t h a t  a s  " a l i e n  m inds to o k  a l i e n  w a y s ,  . . .  o u r  e f f o r t s  t u r n e d  to  w ha t
^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , XV ( 1 9 3 6 ) ,  265 .
OQ
E z ra  Pound t o  L i n c o ln  K i r s t e i n ,  1930 , q u o te d  i n  "The C r i t e r i o n , " 
Times L i t e r a r y  S u p p le m e n t , A p r .  2 5 ,  1968 , 4 3 0 .
^OWyndham L e w is ,  Men W ith o u t  A r t  (New Y o rk ,  1 9 3 4 ) ,  77 .
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was p o s s i b l e  i n  a  s i t u a t i o n  o f  e n f o r c e d  i n s u l a r i t y 11^ ! — p r i m a r i l y  t h e  
i n t r o d u c t i o n  and d e v e lo p m e n t  o f  new w r i t e r s .
T h is  f a c e t  o f  t h e  C r i t e r i o n ' s  f u n c t i o n  grew as  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e lo p  i n t e r n a t i o n a l  ex ch a n g e  d w in d le d .  Most o f  t h e  new g e n e r a t i o n ' s  
l e a d i n g  p o e t s  and  w r i t e r s  a p p e a r e d  i n  t h e  C r i t e r i o n . B e s id e s  c o n t r i b ­
u t i n g  poems and e s s a y s ,  young w r i t e r s  s u ch  a s  J a c o b  K ro n o w sk i ,  W i l l i a m
Empson, S te p h e n  S p e n d e r ,  W. H. A uden , and L o u is  MacNiece w r o te  many
book r e v ie w s  f o r  t h e  C r i t e r i o n , o f t e n  o f  e a c h  o t h e r ' s  w o rk .
A s c h o l a r  s t u d y i n g  " t h e  Auden g e n e r a t i o n "  h a s  r e c e n t l y  o b s e r v e d ,
I t  i s  a  n i c e  b i t  o f  a c c i d e n t a l  sym bo lism  t h a t  /A u d e n 's  P a id
on B oth  S id e s .7 , t h e  f i r s t  p a r a b l e  o f  th e  t h i r t i e s ,  a p p e a re d
i n  J a n u a r y  19 3 0 ; more i m p o r t a n t ,  and n o t  a t  a l l  a c c i d e n t a l ,  
i s  t h a t  i t  d i d  so u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  g e n e r a t i o n ' s  
p r i n c i p a l  i n f l u e n c e  and  a n c e s t o r .  F o r  a l l  t h r o u g h  t h e  t h i r t i e s  
E l i o t — c l a s s i c i s t ,  r o y a l i s t ,  and A n g lo - C a t h o l i c  th o u g h  h e  p r o ­
c la im e d  h i m s e l f  to  b e — managed to  be  b o th  a  model and a  p a t r o n  
t o  th e  r a d i c a l  y o u n g .
One young w r i t e r  i n c l u d e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  a  d e s c r i p t i o n  o f  " t h e
T h i r t i e s  P o e t " :
He r e a d s  t h e  C r i t e r i o n  o n ce  a  q u a r t e r ;  and  no man who makes 
i t  a  d u ty  t o  r e a d  t h a t  j o u r n a l  b u t  b e a r s  i t s  mark i n s c r i b e d  
a c r o s s  h i s  b ro w . I  do n o t  im p ly  t h a t  he  i s  n e c e s s a r i l y  an  
A n g lo - C a t h o l i c  . . .  b u t  I  f e e l  c e r t a i n  t h a t  th e  p r o d i g i o u s  
m elodram a o f  m odern  E urope  c a s t s  i t s  shadow i n  some form  on 
to  h i s  m i n d . ^3
E l i o t ' s  r e s p e c t  from  th e  " t h i r t i e s  g e n e r a t i o n "  o r i g i n a t e d  i n  t h e  new­
n e s s  and im p a c t  o f  h i s  own y o u t h f u l  p o e t r y ,  p a r t i c u l a r l y  "The W aste 
Land" ( 1 9 2 2 ) ,  and  was s u s t a i n e d  by  h i s  h e l p f u l  p a t r o n a g e  as  an e d i t o r  
a t  F a b e r  and F a b e r .  S te p h e n  S p en d e r  r e c a l l e d  a n t i c i p a t i n g  as  a young 
p o e t  " t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  p u b l i s h e d  by  E l i o t ,  o f  m e e t in g  h im ,"
41E l i o t ,  " L a s t  W o rd s ,"  C r i t e r i o n , X V III  ( 1 9 3 9 ) ,  272 .
A 2Samuel H y n es ,  The Auden G e n e r a t i o n :  L i t e r a t u r e  and P o l i t i c s
i n  E n g lan d  i n  th e  1930s (L o n d o n , 1 9 7 6 ) ,  4 7 .
4 ^ P e t e r  Q u e n n e l l ,  L e t t e r s  to  V i r g i n i a  W oolf (L ondon , 1 9 3 2 ) ,  16 .
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and Desmond Hawkins w r o t e ,  " I  s u p p o se  e v e r y  b u d d in g  p o e t  and c r i t i c
inade h i s  p i l g r i m a g e  t o  t h a t  s m a l l ,  h ig h  room and p e r h a p s  came away
w i th  so m e th in g  t o  do f o r  t h e  C r i t e r i o n . " 44
E l i o t ' s  a p p e a l  t o  t h e s e  w r i t e r s  som etim es  e x c e e d e d  h i s  own w i s h e s .
I .  A. R ic h a r d s  n o t e d  t h a t
i n  t h e  c o u r s e  o f  a c q u i r i n g  th e  trem en d o u s  a u t h o r i t y  t h a t  th e  
e d i t o r  o f  t h e  C r i t e r i o n  came to  e n j o y ,  T . S .  E l i o t  . . .  h a d  
become a la rm e d  and  in d e e d  i r k e d  by  t h e  w e ig h t  h i s  ju d g m en ts  
w ere  b e i n g  a c c o r d e d .  He was no l o n g e r  am used by  t h e  r e v e r e n c e  
w i t h  w h ich  t h e y  w ere  r e c e i v e d . 4 -*
But t h e  e x c e s s e s  w ere  l a r g e l y  i n c o n s e q u e n t i a l ;  more m u tu a l  b e n e f i t s
th a n  h a n d i c a p s  r e s u l t e d  from  t h e  c l o s e  e d i t o r i a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n
a  t e s t a m e n t  t o ?t h a t  o f t e n  i r o n i c  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  M a r x i s t  A. L .  M orton
w ro te  o f  E l i o t  t h a t  "h e  s t a n d s  h i g h  among th o s e  men o f  o u r  t im e  who
once  h e l p e d  me to  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  c o n te m p o ra ry  w o r ld .
T h e re  i s  much I  m u s t  r e j e c t  . . .  / b u t /  t h e r e  r e m a in s  a  c o n s i d e r a b l e
46rem n a n t w i t h o u t  w h ich  my m ind w ou ld  h av e  b e e n  b o th  n a r r o w e r  and p o o r e r . "
B oth  E l i o t  and  h i s  young  c o n t r i b u t o r s  b e n e f i t e d  from  t h i s  e x p o s u re  to
d i f f e r i n g  i d e a s  o f  a r t  and  p o l i t i c s .  " I n  th e  1 9 3 0 s ,"  one  C r i t e r i o n
w r i t e r  r e c a l l e d ,
many y o u n g e r  c o n t r i b u t o r s  w ere  a t t r a c t e d  to  Communism, b u t  
c o n t i n u e d  to  o b s e r v e ,  i n  w ork  f o r  t h e  C r i t e r i o n , a  d e c e n t  r e ­
s p e c t  f o r  l a b o u r s  e x p en d e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  E u ro p ea n  t r a d ­
i t i o n ,  and  to  many th e  p l a c e  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  t h a t  t r a d i t i o n  
grew more p e r s o n a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  y e a r s  drew  b y .  On 
th e  o t h e r  h a n d ,  th e  e d i t o r e l e a r n e d  from them  a more r a d i c a l  
a t t i t u d e  to  s o c i a l  e v i l s .
T h e re  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  many o b s e r v e r s  who d e c r i e d  th e  o b v io u s
4 4 S te p h e n  S p e n d e r ,  "Rem em bering E l i o t , "  Sewanee R ev iew , LXXIV ( 1 9 6 6 ) ,  
6 7 ;  Desmond H aw k in s ,  "The Pope o f  R u s s e l l  S q u a r e , "  m  R ic h a rd  March and  
T a m b im u ttu ,  e d s . ,  T. S. E l i o t :  A Symposium (L o n d o n , 1 9 6 5 ) ,  4 5 .
4 5 l .  a . R i c h a r d s ,  "On T . S . E . , "  Sewanee R ev iew , LXXIV ( 1 9 6 6 ) ,  2 8 .
4 ^ M o rto n ,  The M a t t e r  w i t h  B r i t a i n , 166 .
4 ^ B r o th e r  G eorge E v e ry  i n  March and T am b im u ttu ,  E l i o t , 186 .
i r o n y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  F .  R. L e a v i s ,  as  e d i t o r  o f  S c r u t i n y , a
r e v ie w  e s t a b l i s h e d  i n  1932 as  an  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  C r i t e r i o n , e n jo y e d
t h e  "com edy" o f  w a tc h in g  " t h e  R i g h t i s t  man o f  p r i n c i p l e  . . .  h and
o v e r  t h e  L e f t i s t  p o e t s  to  u s e  f o r  t h e i r  own en d s  t h e  r e v ie w  p a g e s  o f
h i s  q u a r t e r l y A n o t h e r  c o n te m p o ra ry  la m e n te d  t h e  " ta m in g "  o f  t h e
new g e n e r a t i o n ,  and c o m p la in e d  t h a t  E l i o t  had
m a r s h a l l e d  t h e  young r e v o l u t i o n a r i e s  b e n e a th  h i s  b a n n e r ,  and  
l e d  them  b a c k  th r o u g h  t h e  w a s te  l a n d  to  an  a l t o g e t h e r  u n ex ­
p e c t e d  Canaan o f  r o y a l i s m ,  c l a s s i c i s m ,  and a n g l o - e a t h o l i c i s m .
. . . b o rn  i n  t h e  g l i t t e r i n g  row dyism  o f  t h e  p o s t - w a r  S a tu r d a y  
n i g h t  / t h e y /  now found  th e m s e lv e s  s o b e r  i n  g a rb  and m ien  a t  
Mr. E l i o t ' s  Sunday m o rn in g  s e r v i c e . 49
W hile  some r e g r e t t e d  E l i o t ' s  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  young w r i t e r s ,
.1 ' .  o t h e r s  r e s e n t e d  t h e  h a n d i c a p s  t o  t h e  C r i t e r i o n  t h a t  t h e  a l l i a n c e  p ro d u c e d .
Edmund W ilso n  a d v i s e d  A l l e n  T a t e  t o  a v o id  a  s i m i l a r  m i s t a k e  w i t h  th e
Sewanee R ev iew :
I  t h i n k  you h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by  E l i o t  i n  y o u r  p o l i c y  o f  
p r i n t i n g  y o u r  p o e t r y  e l s e w h e r e .  • . . P e o p le  b o u g h t  t h e  C r i t e r ­
io n  b e c a u se  i t  was E l i o t ' s  m a g az in e  and  th e n  found  l i t t l e  i n  
i t  e x c e p t  t i r e s o m e  a r t i c l e s  by  young men who w ere  h a n g in g  
a ro u n d  E l i o t ,  and  whom h e  d i d n ' t  h av e  t h e  e n e r g y  t o  b r u s h  o f f .
And R i g h t i s t s  d enounced  th e  i n t o l e r a b l e  f a c t  t h a t  " L e f t  Wing l i t e r a r y  
s l im e  i s  e n c o u ra g e d  by . . . one  o f  o u r  o f f i c i a l  R o y a l i s t s . . . .  How 
much f u r t h e r  can  d e c a d e n c e  go?""*^ N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  t h e  odd j u x t a ­
p o s i t i o n  o f  p o l i t i c a l  t e n d e n c i e s  among i t s  c o n t r i b u t o r s ,  t h e  C r i t e r i o n  
had  a c h i e v e d  i t s  aim  o f  e n c o u r a g in g  new l i t e r a r y  t a l e n t .
C r i t e r i o n ' s  m o d e ra te  s u c c e s s  i n  p u b l i s h i n g  and  ev en  s p o n s o r i n g  
some o f  t h e  b e s t  o f  t h e  t h i r t i e s '  w r i t e r s  was a m a jo r  r e a s o n  why i t
^®F. R. L e a v i s ,  " R e t r o s p e c t  o f  a  D e c a d e ,"  S c r u t i n y , IX ( 1 9 4 0 ) ,  72 .
^ J o h n  C o l l i e r  and  I a i n  L an g ,  J u s t  t h e  O th e r  Day: An I n f o r m a l
H i s t o r y  o f  G r e a t  B r i t a i n  S in c e  t h e  War (L ondon , 1 9 3 2 ) ,  228 .
-^Edmund W ilso n  to  A l l e n  T a t e ,  S e p t .  2 7 ,  1 9 47 , i n  W i ls o n ,  L e t t e r s , 4 1 2 .  
R ig h t  R ev iew , I  ( 1 9 3 8 ) ,  2 - 3 .
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r e t a i n e d  i t s  s m a l l  r e a d e r s h i p  and r e l u c t a n t  r e s p e c t  d u r i n g  t h e  d e c a d e .  
B u t ,  i r o n i c a l l y ,  i t  was i t s  s u c c e s s  i n  t h i s  c r e a t i v e  w r i t i n g  m a rk e t  
t h a t  p ro m p ted  t h e  c r e a t i o n  o f  r i v a l  l i t e r a r y  j o u r n a l s  t h r o u g h o u t  t h e  
1 9 3 0 s .  Those who s p u r n e d  t h e  C r i t e r i o n ' s  a r i s t o c r a t i c  v a l u e s  and  f o r ­
mat r e s e n t e d  i t s  " c a p t u r i n g "  t h e  new w r i t e r s ,  and so p ro d u c e d  s e v e r a l  
new m a g a z in e s  to  l a u n c h  more e n t h u s i a s t i c a l l y  and c o m p a t ib ly  t h e  new 
g e n e r a t i o n ’ s a r t  and i d e a s .  E l i o t  h i m s e l f  co n c e d e d  l a t e r  t h a t  t h e  
C r i t e r i o n ’ s e n e r g y  and e n t h u s i a s m  waned i n  t h e  t h i r t i e s  a s  he  was 
s ty m ie d  i n  t h e  a im s t h a t  came more and more t o  m a t t e r  m ost t o  h im .
I n  1939 he  e x p l a i n e d :
*1  h a v e - f e l t  o b s c u r e l y  d u r i n g  t h e  l a s t  e i g h t  y e a r s  o r  so  . . . 
t h e  g ra v e  d a n g e r s  to  t h i s  c o u n t r y  w h ich  m ig h t  r e s u l t  from  th e  
l a c k  o f  any  v i t a l  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  . . . F o r  m y s e l f ,  a 
r i g h t  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  came more and  more to  im p ly  a  r i g h t  
t h e o l o g y — and r i g h t  eco n o m ics  t o  d epend  upon r i g h t  e t h i c s :  
l e a d i n g  to  em phases  w h ich  somewhat s t r e t c h e d  t h e  o r i g i n a l  
fram ew ork  o f  a l i t e r a r y  review.52
U n ab le  t o  e x p l o r e  s u ch  d i r e c t i o n s  a d e q u a t e l y  w i t h i n  t h e  p a g e s  o f  a
l i t e r a r y  r e v i e w ,  and f e e l i n g  l i t t l e  i n c l i n a t i o n  t o  m u s te r  i n t e r e s t  i n
more p o p u l a r  p r e o c c u p a t i o n s ,  E l i o t  c o n f e s s e d  a  f e e l i n g  o f  s t a l e n e s s .
The s p a r k  o f  l i f e  b u rn e d  low i n  t h e  C r i t e r i o n , and  h e  p r e f e r r e d  to
e x t i n g u i s h  i t  r a t h e r  th a n  c o n t i n u e  p e r f u n c t o r i l y .  " I f  a  s i m i l a r  r e v ie w
i s  n e e d e d , "  he  c o n c e d e d ,  " t h e n  i t  w i l l  be  f a r  b e t t e r  f o r  someone e l s e
to  s t a r t  a  new r e v i e w .  • . . New c o n d i t i o n s  w i l l  v e r y  l i k e l y  r e q u i r e
C  Q
new m e th o d s ,  and  somewhat d i f f e r e n t  a i m s . "
H i n t s  o f  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  among C r i t e r i o n  w a tc h e r s  b e g a n  to  
s u r f a c e  a s  e a r l y  as  t h e  l a t e  t w e n t i e s .  A t f i r s t  i t s  a d v a n ta g e s  i n  
s h e e r  i n t e l l e c t u a l  s t a t u r e  k e p t  murmurs o f  d i s s a t i s f a c t i o n  t o  m ere 
q u a l i f i e r s  to  e x p r e s s i o n s  o f  p r a i s e  and  a p p r o v a l .  L i n c o l n  K i r s t e i n ,
52E l i o t ,  " L a s t  W o rd s ,"  C r i t e r i o n , X V III  ( 1 9 3 9 ) ,  269 .
53I b i d .
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th e  e d i t o r  o f  t h e  A m erican  Hound and H o rn , a  r e v ie w  m ode led  a f t e r  th e
C r i t e r i o n , w r o te  i n  1927 t h a t  t h e  C r i t e r i o n
seem s to  h av e  l o s t  some o f  i t s  f r e s h n e s s ,  and to  h av e  t a k e n  on 
an  a tm o s p h e re  o f  o f f i c i a l d o m  and h e a v i n e s s .  . . . / Y e t  we7 hope  
i t  w i l l  s o o n  assum e i t s  fo rm er  p o s i t i o n  a s  t h e  m ost r e f r e s h i n g  
and  a t  t h e  same t im e  th e  s o u n d e s t  r e v ie w  i n  E n g l i s h . 54
And i n  1930 E z r a  P ound , t e s t i n g  t h e  l i t e r a r y  p u l s e ,  an n o u n ce d :
I  c a n n o t  s a y  t h a t  t h e  i d e a s  M r. E l i o t  h a s  s e l e c t e d  to  have  
d i s c u s s e d  i n  h i s  C r i t e r i o n  h av e  b e e n  u n f a i l i n g l y  l i v e l y .  . . • 
N e v e r t h e l e s s ,  he  h a s  in d u c e d  a  c a r e  i n  t h e  u s e  o f  c r i t i c a l  
te rm s  t h a t  was a b s e n t  d u r i n g  t h e  a n t e c e d e n t  p e r i o d  o f  c r i t i c a l  
and  r e v i e w a t o r i a l  s l o p . 55
Y et d i s s i d e n t s  i n  E n g l a n d ’ s l i t e r a r y  c o m m u n it ie s  grew i n c r e a s i n g l y
r e s t l e s s  a s  t h e  C r i t e r i o n ’ s c l a s s i c i s t  p r i n c i p l e s  and  p o l i t i c a l  a b s t i n -
. - -  t - j -  - . _ :•
f
e n c e s  made i t  u n s a t i s f y i n g  to  many r e a d e r s  and  w r i t e r s  o f  th e  1 9 3 0 s .
The i n e v i t a b l e  c ro p  o f  new p e r i o d i c a l s  b e g a n  to  a p p e a r .
G e o f f r e y  G r i g s o n ,  e d i t o r  o f  New V e r s e , e x p l a i n e d  th e  ’’e r u p t i o n "
o f  t h a t  m a g az in e  i n  1933— and o f  th e  o t h e r s  t h a t  w o u ld  f o l l o w :
To h i s  j u n i o r s  th e  a p p r o a c h a b l e ,  y e t  a m b ig io u s  Mr. E l i o t ,  down 
i n  R u s s e l l  S q u a r e ,  was a l r e a d y  becom ing  an  e l d e r  o f  m ode rn ism ,
. . . ( I  remember S te p h e n  S p en d e r  s a y i n g  he  was th e  b e s t  we h a d ,  
b u t  w hat a  p i t y  he  was th e  b e s t ) .  . . . U nder th e  g r e a t  London 
shadow s o f  E l i o t  and  s a r d o n i c  Lew is . • . a  s e c o n d  o r  t h i r d  
new ness  was a r r i v i n g .  The p l a n e t  Auden was up . . .  f a n d  we 
knew7 t h a t  t h e  s e c o n d  new ness  n e e d e d  a  new m a g a z i n e . 56
As t h e  d e c a d e  p r o g r e s s e d ,  w r i t e r s  t u r n e d  away from  t h e  C r i t e r i o n
b o th  i n  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  i t s  p o l i t i c a l  a l o o f n e s s  and  to  d e m o n s t r a te
t h e i r  s e n s e  o f  a  new E u ro p e a n  l i t e r a r y  g e n e r a t i o n .  J o h n  Lehmann c r e a t e d
New W r i t i n g  i n  1935 b e c a u s e  h e  w a n te d  a  m ag az in e  t h a t  c o u ld  s e r v e  " a s
a r a l l y i n g  p o i n t  f o r  th e  so r a p i d l y  g row ing  a n t i - f a s c i s t  and a n t i - w a r
5 4 L in c o ln  K i r s t e i n ,  " P e r i o d i c a l  R e v ie w s ,"  Hound and H orn ,  I  ( 1 9 2 7 ) ,  
6 9 .  ~
5 5 E z ra  P ound , " S m a l l  M a g a z in e s ,  " E n g l i s h  R ev iew , XIX ( 1 9 3 0 ) ,  6 9 8 .
5 5 c e o f f r e y  G r ig s o n ,  " R e c o l l e c t i o n s  o f  ’New V e r s e ’ , "  T . L . S . ,
A p r .  2 5 ,  1968 , 4 0 9 .
s y m p a th ie s  i n  my i n t e l l e c t u a l  g e n e r a t i o n . "  By 1936 one c r i t i c  f l a t l y  
d e n i e d  t h e  C r i t e r i o n ’s p o l i t i c a l  s t a n c e :  " T h e re  i s  no lo n g e r  a  f e n c e  
f o r  i n t e l l e c t u a l s  t o  s i t  o n :  t h e y  m ust c h o o s e  b e tw e e n  f a s c i s m  and
a n t i - f a s c i s m ;  and  m a g a z in e s  o f  m odern p o e t r y  c a n  no lo n g e r  p r e t e n d  
th e y  a r e  S o m eth in g  A p a r t . "  Two y e a r s  l a t e r  J u l i a n  Symons announced  
s im p ly  t h a t  " t h e  m o ra l  s c a l e  o f  v a l u e s  by  w h ich  /"the C r i t e r i o n /  ju d g e s
i   •
l i t e r a t u r e  and l i f e  i s  one t h a t  no l o n g e r  h a s  much m e a n in g .” 5.7
The m o s t  s e r i o u s  and s u c c e s s f u l  c r i t i c a l  j o u r n a l  t o  c h a l l e n g e  th e
C r i t e r i o n  was S c r u t i n y . As th e  f i r s t  i s s u e ’ s " M a n i f e s to "  e x p l a i n e d :
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s p e a k  / o f  th e  C r i t e r i o n /  w i t h o u t  r e s p e c t .
I t  i s  sft i l l  t h e  m os t  s e r i o u s  a s  i t  i s  th e  m o s t  i n t e l l i g e n t
o f  o u r  1 j o u r n a l s .  B u t i t s  h i g h  p r i c e ,  a c e r t a i n  t e n d e n c y  to  
s u b s t i t u t e  s o l e m n i t y  f o r  s e r i o u s n e s s ,  a n d ,  d u r in g  th e  l a s t  
two y e a r s ,  a  n a r r o w in g  o f  i t s  i n t e r e s t ,  p r e v e n t s  i t  from  
i n f l u e n c i n g  more t h a n  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  th e  r e a d i n g  p u b l i c .
I t  i s  n e c e s s a r y ,  b u t  n o t  th e  unum necessarium.58
F . R. L e a v i s  e s t a b l i s h e d  f u r t h e r  th e  ways i n  w h ich  S c r u t i n y  h o p ed  to
be a  c l e a r  a l t e r n a t i v e  to  th e  C r i t e r i o n . He n o te d  t h a t  a  r e v i e w e r  i n
th e  New E n g l i s h  W eekly h a d  a c c u s e d  S c r u t i n y  o f  n e g l e c t i n g  to  g iv e  u n ­
d i v i d e d  " a l l e g i a n c e  to  i t s  t r u e  ’ g o d ’ , T . S . E l i o t ,  f rom  whom i t  ’ob ­
v i o u s l y  d e r i v e s ’ . "  L e a v i s  r e p l i e d  t h a t  " s c r u t i n y "  r a t h e r  th a n  a l l e g ­
i a n c e  i s  t h e  p r e f e r a b l e  r o u t e  t o  ju d g m e n t .
I t  i s  p a r t  o f  o u r  g r e a t  d e b t  o t  M r. E l i o t  t h a t  t h e r e  c a n  be
no e a s y  way / t o  ju d g m e n t /  • • . b u t  i t  i s  j u s t  o u r  c r i t i c i s m
o f  th e  C r i t e r i o n  t h a t  so  many o f  i t s  w r i t e r s  a r e  condemned by
th e  s p i r i t  o f  t h i s  d ic tu m .  Judgm en t c a n n o t  be  a  m a t t e r  o f
a p p l y i n g  th e  a c c e p t e d  ( o r  ’ i n h e r i t e d * )  s t a n d a r d s .
L a t e r  he  added  t h a t  S c r u t i n y  r e f u s e d  m e re ly  t o  "show c o l o u r s " :  "We
J o h n  Lehmann, I n  My Own Tim e: Memoirs o f  a  L i t e r a r y  L i f e  (B os­
t o n ,  1 9 5 5 ) ,  151 ; R oger R o u g h to n ,  " F a s c i s m  M urders  A r t , "  C o n te m p o ra ry  
P o e t r y  and  P r o s e ,  I  ( 1 9 3 6 ) ,  106 ; "The C r i t e r i o n , "  T . L . S . ,  A p r .  2 5 ,  1968 , 
4 3 0 .
58l . C. K n ig h ts  and D onald  C u lv e r ,  "A M a n i f e s t o , "  S c r u t i n y , I  ( 1 9 3 2 ) ,  
3 n .  The C r i t e r i o n  n e v e r  s o l d  more th a n  1000 c o p i e s  and l o s t  a b o u t  L500 
a y e a r .  A t m ost i t  h ad  o n ly  a b o u t  800 s u b s c r i b e r s ,  and  to w a rd  t h e  end
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d id  in d e e d  r e j e c t  M arxism  and we h a d  no u s e  f o r  any  p r o p o s e d  a n t i ­
t h e s i s ,  F a s c i s t i c ,  P o u n d ia n ,  W y n d h a m -L e w is i te .o r  C r i t e r i o n i c . " 5 9
The C r i t e r i o n  t h u s  d i s a p p o i n t e d  m ost o f  i t s  f o l l w e r s  on  two p a r a ­
d o x i c a l  g ro u n d s .  F i r s t ,  t h e  o f t e n - c i t e d  p r i n c i p l e s  o f  i t s  " e l i t e "  
g e n re  s c o r n e d  p o l i t i c a l  ( o r  any  k i n d  o f )  p a r t i s a n s h i p .  S eco n d ,  when 
t h e  C r i t e r i o n  d i d  i n d i c a t e  a  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y ,  i t s  an sw er t o  com­
munism v s .  f a s c i s m  v s .  dem ocracy  was an  " u n r e a l i s t i c "  s u b m is s io n  to  
C h r i s t i a n  o r th o d o x y  i n  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  a s  w e l l  a s  s p i r i t u a l  and 
m o ra l  m a t t e r s .  The C r i t e r i o n  " s t a n d , "  t h e r e f o r e ,  was r e j e c t e d  e i t h e r  
b e c a u s e  i t  was to o  d o g m a t ic ,  o r  b e c a u s e  i t  s i d e s t e p p e d  " r e a l "  p o l i t i c a l  
i s s u e s . -  E l i o t - m a y  h a v e  h ad  t h i s  d ilem m a i n  m ind when h e  a d m i t t e d  t h a t  
he  c o n s i d e r e d  i t  a  " f a t a l  m i s t a k e "  f o r  su c h  a  c r i t i c a l  j o u r n a l  t o  t r y  
to  com bine a  p o p u l a r  a p p e a l  w i t h  a  h ig h b ro w  a p p e a l . ^  Y et t h e  C r i t e r ­
io n  c o u ld  n o t  s u r v i v e  a v o i d i n g  su c h  c o n c e s s i o n s .  N e i t h e r  c o u ld  i t  
s u r v i v e  by  o f f e r i n g  i t s  i d e o l o g y  b a s e d  on  a  " r i g h t  t h e o lo g y "  t o  a  
h ig h b ro w  c la m o r  f o r  a r t i c u l a t e  p o l i t i c a l  a c t i o n . I n  1939 , u n a b le  to  
c o n t i n u e  th e  s t r a i n  o f  re b u k e d  y e t  demanded l e a d e r s h i p ,  E l i o t  r e l i n ­
q u i s h e d  h i s  own " m is p la c e d  a m b i t i o n "  to  e x p o s e  t h e  " m is p la c e d "  s e c u l a r ,  
p o l i t i c a l  a m b i t i o n s  o f  o t h e r s ,  and r e t i r e d  t o  r e s i s t  t h e  a p p r o a c h in g  
a p o c a ly p s e  w i t h  l e s s  p re su m p tu o u s  e f f o r t ,  " r e d e e m in g  t h e  t im e "  as 
b e s t  he  c o u l d  w i t h  h i s  own p o e t r y  and  d ram a .
Im m ed ia te  r e a c t i o n  t o  E l i o t ’ s " L a s t  Words" i n  J a n u a r y  1939 was 
g e n e r a l l y  r e g r e t f u l .  F r i e n d s  and  fo e s  o f  t h e  C r i t e r i o n  a l i k e  e x p r e s s e d  
s o r ro w  t h a t  i t  h a d  c e a s e d  p u b l i c a t i o n .  D e s p i t e  d i s a g r e e m e n t s  and
d ro p p e d  to  l e s s  t h a n  6 0 0 ,  m ost o f  them  o u t s i d e  o f  E n g la n d .
“*^F. R. L e a v i s ,  " R e s ta t e m e n t  f o r  C r i t i c s , "  S c r u t i n y , I  ( 1 9 3 2 ) ,  315 , 
316 ; L e a v i s ,  " ’S c r u t i n y * :  A R e t r o s p e c t , "  S c r u t i n y , XX ( 1 9 6 3 ) ,  1 7 .
^ L e h m a n n ,  I n  My Own Tim e, 4 6 3 .
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d i s a p p o i n t m e n t s ,  m ost f e l t  a  l o s s  t o  t h e  W e s te rn  i n t e l l e c t u a l  commun­
i t y  w i t h  i t s  e n d .  N o t i c e s  i n  b o th  A m erican  and  E u ro p ea n  m a g a z in e s  
t o l d  t h a t  t h e  C r i t e r i o n ’s d e a t h  m arked  " t h e  en d  o f  a p o s t - w a r  l i t e r a r y  
e p o c h . "  A w r i t e r  i n  t h e  Kenyon Review c i t e d  E l i o t * s  v a l e d i c t o r y  s u g ­
g e s t i o n  " t h a t  t h e r e  was no l o n g e r  s u f f i c i e n t  i n t e l l e c t u a l  and l i t e r a r y  
v i g o r  l e f t  i n  E u ro p e  t o  j u s t i f y  su ch  a p e r i o d i c a l  a s  t h e  C r i t e r i o n . 
W hether i t s  s lo w  d e c l i n e  was due p r i m a r i l y  t o  t h i s  c a u s e  o r  t o  Mr. 
E l i o t ’ s i n c r e a s i n g  d i s t a s t e  f o r  th e  c o n te m p o ra ry  w o r ld ,  no B r i t i s h  
p e r i o d i c a l  h a s  y e t  a r i s e n  to  t a k e  i t s  p i a c e . "6 1 Desmond Hawkins t o l d  
h i s  r e a d e r s  i n  t h e  P a r t i s a n  Review  t h a t  t h e  C r i t e r i o n  h a d  b e e n  " t h e  
o n l y  s u b s t a n t i a l  and a u t h o r i t a t i v e  r e v ie w  i n  E n g la n d ,  and  . . . t h e r e
i s  a  c e r t a i n  s a d n e s s  i n  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  an  i n t e l l e c t u a l  landm ark
w h ich  had  a c q u i r e d  a  v e r y  g r e a t  p r e s t i g e . ,f62
T^ e C r i t e r i o n  may h a v e  en d ed  f o r  some on  a  n o t e  o f  d e f e a t ,  b u t  
many o f  E l i o t ’ s f r i e n d s  ho p ed  to  e q u a t e  t h e  en d  o f  t h e  C r i t e r i o n  w i t h  
a  h e a l t h y  r e l e a s e  f o r  h im  from  th e  s t r e n u o u s  l a b o r  o f  c o m b a t t i n g  i t s  
c e n t r i f u g a l  t e n d e n c i e s .  C onrad  A ik e n  w r o te  i n  F e b r u a r y :
I ’m g r i e v e d ,  s o r t  o f ,  t o  h e a r  o f  th e  d e a t h  o f  th e  C r i t e r i o n .
I  n e v e r  w h o l ly  s u b s c r i b e d ,  a s  you know (d o u b le  e n t e n d r e ) ,  b u t
i t  was g ood , and t h a t  good t h i n g s  come to  an  end  i s  s a d .  What
a  r e l i e f  to  y o u ,  t h o u g h t — I  s h o u ld  t h i n k  y o u ’d f e e l  l i k e  a 
c o r k .  I  t a k e  i t  you w on’ t  be i n  a  h u r r y  t o  s t a r t  a n o t h e r .
O th e r s  t r e a t e d  i t s  d em ise  w i th  a  d e l i b e r a t e  i r r e v e r e n c e  com memorating
th e  n a t u r a l  m o r t a l i t y  o f  ev en  th e  m os t  a m b i t i o u s  r e v i e w .  H e a r in g  o f
E l i o t ’ s " L a s t  W o rd s ,"  E z r a  Pound p ro m p t ly  w r o te  t o  R on a ld  D uncan:
6 1 " L a s t  W o rd s ,"  T im e , XXXIII ( J a n .  3 0 ,  1 9 3 9 ) ,  6 5 ;  P h i l i p  B l a i r  
R ic e ,  " F o r e ig n  P e r i o d i c a l s , "  Kenyon R ev iew , I  ( 1 9 3 9 ) ,  4 7 2 .
^ A i k e n  to  E l i o t ,  F e b .  2 ,  1 9 39 , i n  K i l l o r i n ,  e d . , L e t t e r s  o f  
A ik e n , 222 .
62Desmond H aw kins ,  "London L e t t e r , "  P a r t i s a n  R ev iew , VI ( 1 9 3 9 ) ,
8 9 .
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Did you k i l l  t h e  C r i t e r i o n ?
Wot w i l l  p o re  R obb ink  doo gnow?
Who k i l l e d  Cock Possom?
Who b i t c h e d  h i s  b lo sso m ?
" I , "  s a i d  young D uncan ,
Sodden and d runken*  " I  b i t  t h e  C r i t e r i o n . ”
" I , "  s a i d  o l e  Wyndham, '
" I  b lo o d y  w e l l  s k in n e d  ‘urn.”
" I , "  s a i d  J e f f  F a b e r ,
” 1 th e  w o rse  n e i g h b o r  
I  t i g h t e n e d  th e  p u s s - s t r i n g s . "
? ?
? ?
P o u n d ’s s a r c a s m  i n t r o d u c e s  a  n e c e s s a r y  l e v i t y  to  t h e  p e r s i s t e n t
q u e s t i o n ,  j u s t '  w ha t  d id  k i l l  t h e  C r i t e r i o n ? B u t  m ore i m p o r t a n t  to
o t h e r s  was th e  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  d e a t h .  More and  more p e o p le
g r a d u a l l y  r e a l i z e d ,  a s  Desmond Hawkins d i d  i n  1 9 39 ,  t h a t
The f u l l - s c a l e  q u a r t e r l y ,  s u r v e y i n g  th e  w ho le  r a n g e  o f  c u l t u r a l  
a c t i v i t y ,  d ra w in g  i t s  c o n t r i b u t o r s  and  i t s  r e a d e r s  from  a  pub­
l i c  w o r ld  o f  e d u c a t e d  p e r s o n s ,  and  e d i t e d  by  a  man o f  n a t i o n a l  
r e p u t e ,  i s  a  t h i n g  o f  th e  p a s t ;  i n  i t s  p l a c e  we h a v e  g r o u p i s t  
p a m p h l e t e e r i n g ,  more e p h e m e r a l ,  more i n f o r m a l ,  s m a l l e r  i n  
s c a l e ,  more d e p e n d e n t  upon  c o t e r i e  s u p p o r t ,  and  e d i t e d  b y  men 
who h av e  s c a r c e l y  r e a c h e d  t h e  age  o f  t h i r t y .
I n  t i m e ,  E l i o t  and  o t h e r s  w ou ld  c o n s i d e r  b o t h  th e  i n t e l l e c t u a l
v a l u e s  t h a t  fo u n d e re d  w i t h  th e  C r i t e r i o n , and  th o s e  t h a t  d i s p l a c e d
them . O n ly  i n  r e t r o s p e c t  can  one r e a s o n a b l y  ju d g e  th e  f u l l  s c o p e  and
im p o r ta n c e  o f  th e  C r i t e r i o n ’s many s u c c e s s e s ,  and o f  i t s  many f a i l u r e s .
64P o u n d  t o  R ona ld  D uncan , J a n .  1 0 ,  1939 , i n  D. D. P a i g e ,  e d . ,  
The L e t t e r s  o f  E z r a  Pound : 1907 -1 9 4 1  (New Y o rk ,  1 9 5 0 ) ,  3 2 0 .
^ H a w k i n s ,  "London L e t t e r , ” P a r t i s a n  R ev iew , XI ( 1 9 3 9 ) ,  8 9 .
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CONCLUSION
D e s p i t e  i t s  f a i l u t e  to  m a i n t a i n  a p a r t i c i p a t i n g  r e a d e r s h i p  d u r i n g  
th e  1 9 3 0 s ,  t h e  C r i t e r i o n  re m a in s  v a l u a b l e  to d a y  a s  much f o r  t h o s e  many 
com plex  r e a s o n s  why i t  " f a i l e d ” a s  f o r  th e  " r e c o r d  o f  t h o u g h t  b e tw e e n  
two w a r s ” t h a t  E l i o t  l a t e r  c l a im e d  i t  a c h i e v e d .^ - W hile  i t  i s  e a s y  to  
b lam e t h e  w ar f o r  i t s  dem ise  i n  1939 (many p e r i o d i c a l s ,  a f t e r  a l l ,  
succum bed to  th e  p s y c h o l o g i c a l  and  econom ic  p r e s s u r e s  o f  a  w a r t im e  
s o c i e t y ^ ) f h a r s h  c o n d i t i o n s  d id  n o t  d e f e a t  th e  C r i t e r i o n , a l t h o u g h  
th e y  may e v e n t u a l l y  h a v e  done s o .  The w ar en d ed  th e  C r i t e r i o n  e f f o r t  
b e c a u s e  i t  d e m o n s t r a t e d ,  m o s t  f i n a l l y ,  t h e  i n e l u c t a b i l i t y  o f  th e  c o n ­
d i t i o n s ,  c h o i c e s ,  an d  e v e n t s  i n  w hibh  th e  C r i t e r i o n  c o u ld  o r  w ou ld  * 
n o t  p a r t i c i p a t e .
As i t s  c o u r s e  th r o u g h  th e  t h i r t i e s  i n d i c a t e d ,  th e  C r i t e r i o n  was 
s t i f l e d  b y  two d e v e l o p in g  f e a t u r e s :  f i r s t ,  b y  i t s  own i n c r e a s i n g l y
r e p u d i a t e d  and  a n a c h r o n i s t i c  g e n r e ,  w hose p r i n c i p l e s  and  p r i v i l e g e s  
E l i o t  r e f u s e d  to  co m p ro m ise ;  and  s e c o n d ,  by  a  g ro w in g ,  i r r e s o l v a b l e  
c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  " d i s i n t e r e s t e d n e s s "  to  w h ich  th e  C r i t e r i o n  as  an  
i n t e l l e c t u a l  q u a r t e r l y  was d e d i c a t e d ,  and E l i o t ' s  p r i v a t e  dogma to  
w h ich  h £  was u t t e r l y  c o m m it te d .
The f i r s t  d i f f i c u l t y  a f f e c t e d  th e  C r i t e r i o n  as  a  p e r i o d i c a l  w i th  
a m b i t i o n s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  in d e p e n d e n t  from  th o s e  o f  i t s  e d i t o r .  
The C r i t e r i o n  was a  p e r i o d i c a l  whose c u l t u r a l  p r e s u m p t io n s ,  a m b i t i o n s ,
■^•Eliot, P r e f a c e  to  th e  c o l l e c t e d  r e p r i n t  e d i t i o n  o f  The C r i t e r i o n  
(L ondon , 1 9 6 7 ) ,  v .
^ I n  E n g la n d  t h r e e  o t h e r  m a jo r  m a g a z in e s  en d ed  i n ,  o r  s h o r t l y  b e -
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and a t t i t u d e s  m e r i t  an  au tonom ous s i g n i f i c a n c e ,  i n d e p e n d e n t  from  any 
p l a c e  i t  may o ccu p y  i n  th e  E l i o t  c a n o n . Of c o u r s e  E l i o t ’s i d e a s  and  
c h a r a c t e r  loom l a r g e  th r o u g h o u t  i t s  p a g e s *3 b u t  a s  t h i s  became i n c r e a s ­
i n g l y  t r u e  to w a rd  th e  en d  o f  th e  1 9 3 0 s ,  he  saw no p o i n t  i n  c o n t i n u i n g  
to  w ork th ro u g h  su c h  a  medium. He o b v i o u s l y  v ie w ed  th e  C r i t e r i o n  as  
s o m e th in g  more t h a n  a  m o u th p ie c e  f o r  h i m s e l f ,  and aban d o n ed  th e  e n t e r ­
p r i s e  when th e  g r a d u a l  r e s t r i c t i o n  o f  i t s  l a r g e r  a im s l i m i t e d  i t  to  
l i t t l e  more t h a n  t h a t .
By 1939 th e  C r i t e r i o n , c o n c e iv e d  as  an  i n t e r n a t i o n a l  forum  f o r
th e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  a r t  and  t h o u g h t ,  no l o n g e r  h e l d  a  p l a c e  i n  i t s
. 1
t i m e .  D u r in g  i t s  e a r l y  y e a r s  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  i t  h a d  d i s p l a y e d  an  e a r n e s t  
c o n f i d e n c e  t h a t  was buoyed  b y  a  g e n e r a l  acknow ledgem en t o f  i t s  p o s i t i o n  
and  f u n c t i o n .  T h ro u g h o u t  t h o s e  y e a r s  i t  h a d  s u c c e s s f u l l y  s p o n s o re d  
m ost o f  th e  b e s t  new w r i t e r s  o f  E urope  and A m e r ic a .  More i m p o r t a n t ,  
many o f  t h o s e  w r i t e r s — b o t h  c r e a t i v e  and c r i t i c a l — h a d  s h a r e d  a  deep  
s e n s e  o f  t h e i r  own c u l t u r a l  im p o r ta n c e  and r o l e .  T h is  a s s u m p t io n  l a y  
a t  th e  h e a r t  o f  t h e  C r i t e r i o n ’s e x i s t e n c e ;  w i t h o u t  i t  th e  C r i t e r i o n ’ s
aim s w ou ld  seem i n t o l e r a b l y  a r r o g a n t  and e v e n  e c c e n t r i c .  Y e t t h a t
fu n d a m e n ta l  a s s u m p t io n  was g r a d u a l l y  re b u k e d  th ro u g h  b o th  a m b iv a le n c e  
and c o n te m p t .  As th e  C r i t e r i o n ’s i d e o l o g y ,  f o r m u la te d  i n  th e  1926 
e s s a y ,  ’’The I d e a  o f  a  L i t e r a r y  R e v ie w ,"  became more and  more e v i d e n t ,  
and  r e i n f o r c e d  i n  l a t e r  v o lu m e s ,  few er  w r i t e r s  c o n s e n te d  to  p r o v id e  
w ork i f  t h e y  d i d  n o t  s h a r e  th e  C r i t e r i o n ’s " e l i t i s t "  p r i n c i p l e s 0 T h is
f o r e ,  1939: The London M e rc u ry , New V e r s e , and T w e n t i e th - C e n tu r y  V e r s e .
^ E l i o t ’ s own c o n t r i b u t i o n  to  th e  C r i t e r i o n  th r o u g h o u t  i t s  18 v o l ­
umes in c l u d e d  9 e s s a y s ,  a l l  p u b l i s h e d  b e f o r e  1 9 3 1 ,  6 poems ( o r  s e t s  o f  
poems) and one " d i a l o g u e , "  7 t r a n s l a t i o n s ,  63 "C o m m e n ta r ie s"  b e g i n n in g  
w i th  volum e I I ,  and 61 book r e v i e w s ,  w h ich  r e p r e s e n t e d  m o s t  o f  h i s
c o n t r i b u t i o n  i n  th e  l a t e r  v o lu m e s .
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became a  c h i e f  d ilem m a -for E l i o t ;  w h i l e  h e  w ish e d  t h e  C r i t e r i o n  to  
r e p r e s e n t  a  c l e a r  " t e n d e n c y "  b a s e d  on t h e  c o o p e r  a t i v e  e f  fo  r t  o f  c o l l a b ­
o r a t o r s — " t h o s e  p e r s o n s  who h a v e  an  im p e r s o n a l  l o y a l t y  t o  some f a i t h  
n o t  a n t a g o n i s t i c  to  my own"4— h e  a l s o  n e e d e d  and w an ted  a  c o o p e r a t i v e  
com m unity o f  c o n t r i b u t o r s  and r e a d e r s ,  t h o s e  whose " im p e r s o n a l  l o y a l ­
t i e s " — how ev er  d i f f e r e n t  from  h i s —  c o u ld  b e  c h a l l e n g e d  and c l a r i f i e d  
th r o u g h  t h e  r i g o r  o f  C r i t e r i o n  i n t e l l e c t u a l  s t a n d a r d s .  The C r i t e r i o n  
had  hoped  to  p ro v o k e  t h e  d i a l o g u e  t h a t  w ould  s h a r p e n  a l l  i d e a s  and 
e x p o se  t h e  f l a w s  o f  t h e  i n f e r i o r  o n e s .
B ut i n  t h e  1930s s u ch  p r e m i s e s  c r u m b le d .  Few l o y a l t i e s  t o  any  
" f a i t h "  re m a in e d  im p e r s o n a l ,  o r  much .c o n te n t  w i t h  d i s c u r s i v e  p r i n t e d  
e x c h a n g e s .  The C r i t e r i o n  th u s  i n c r e a s i n g l y  became a  v e h i c l e  f o r  p r i n t ­
in g  e s s a y s  t h a t  com plem ented  r a t h e r  t h a n  c h a l l e n g e d  eac h  o t h e r ,  and 
f o r  c r e a t i v e  w orks  f o r  w r i t e r s  who who s im p ly  d i s r e g a r d e d  t h e  C r i t e r i o n  
t e n d e n c y .  T h i s  was a  p o o r  and im p o te n t  v e r s i o n  o f  E l i o t ’ s o r i g i n a l  
v i s i o n ,  and  f i n a l l y  l i t t l e  w o r th  t h e  e f f o r t .  By 1939 i t  was c l e a r  t h a t  
h i s  o r i g i n a l  a s p i r a t i o n s — t h e  a c h ie v e m e n t  o f  a  "new a g e "  th ro u g h  t h e  
f u s i o n  o f  c l a s s i c i s t  p r i n c i p l e s  and m odern c r e a t i v e  w r i t i n g — w ere  n o t  
p o s s i b l e .
B e c a u se  E l i o t ’ s f o u n d in g  v i s i o n  o f  t h e  C r i t e r i o n *s r o l e  was s c o f f e d  
a t  and  f i n a l l y  d e n i e d  i n  t h e  t h i r t i e s ,  s h o u ld  t h a t  v i s i o n ,  o r  i t s  t e n ­
a c i t y ,  b e  b lam ed  f o r  t h e  j o u r n a l ’ s f a t e ?  Was G eorge O rw e l l  r i g h t  
when h e  rem a rk ed  i n  1948 t h a t  t h e  " p r e s e n t  day  ’ l e f t *  o r th o d o x y  i s  
b e t t e r  t h a n  t h e  r a t h e r  s n o b b i s h ,  p i e t i s t i c  C o n s e r v a t i v e  o r th o d o x y  
w hich  p r e v a i l e d  tw e n ty  y e a r s  ago . . . f o r  a t  l e a s t  i t s  im p l i e d  o b j e c ­
t i v e  i s  a  v i a b l e  fo rm  o f  s o c i e t y  w h ich  l a r g e  num bers o f  p e o p le  a c t u a l l y
^ E l i o t  to  H e r b e r t  Read, O c t .  1923, i n  R ead , The C u l t  o f  S i n c e r i t y  
(L ondon , 1 9 6 8 ) ,  105 .
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w a n t .
C r i t e r i o n  w ould  h a v e  c e r t a i n l y  r e s i s t e d  s u c h  d e f e r e n c e  to
c o n s e n s u s  o p i n i o n .  I t  e m p h a s iz e d  r e p e a t e d l y  t h e  g r e a t e r  v a l u e  o f  i d e a s
form ed and ad v an c ed  n o t  by t h o s e  r e f l e c t i n g  p o p u l a r  p r e f e r e n c e ,  b u t
by t h a t  m i n o r i t y  p o s s e s s i n g  t h e  a d v a n ta g e s  o f  i n t e l l e c t ,  e d u c a t i o n ,
l e i s u r e ,  and c u l t u r a l  r e s p o n s i b i l i t y *  Ten y e a r s  a f t e r  t h e  C r i t e r i o n ' s
e n d ,  i n  an  e s s a y  t i t l e d  "The U n i ty  o f  E u ro p ea n  C u l t u r e , "  E l i o t  r e f l e c t e d
on th e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  d e n i e d  t h o s e  a d v a n t a g e s .  He r e c a l l e d  t h a t
th e  C r i t e r i o n  was fo u n d ed  upon  an
u n c o n s c io u s  a s s u m p t io n  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  an  i n t e r n a t i o n a l  
f r a t e r n i t y  o f  men o f  l e t t e r s ,  w i t h i n  E u ro p e :  a  bond w h ich  d id
n o t  r e p l a c e ,  b u t  was p e r f e c t l y  c o m p a t ib l e  w i t h ,  n a t i o n a l  l o y a l ­
t i e s ,  r e l i g i o u s  l o y a l t i e s ,  and d i f f e r e n c e s  o f  p o l i t i c a l  p h i l o s ­
o p h y .  And t h a t  i t  was o u r  b u s i n e s s  n o t  so much t o  make any 
p a r t i c u l a r  i d e a s  p r e v a i l ,  a s  t o  m a i n t a i n  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  
on  th e  h i g h e s t  l e v e l . ^
T h ro u g h o u t  t h e  n e x t  s i x t e e n  y e a r s ,  h e  r e c a l l e d ,  t h e  " p r e s s u r e  o f  c i r ­
c u m s ta n c e s "  c a u s e d  t h e  C r i t e r i o n  t o  r e f l e c t  a p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  v ie w ,  
a n d ,  more i m p o r t a n t ,  l e d  to  " t h e  g r a d u a l  c l o s i n g  o f  t h e  m e n ta l  f r o n ­
t i e r s  o f  E u r o p e . "  C o n s e q u e n t ly ,  a s  c r e a t i v e  and  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  
was " h a r a s s e d  and  l i m i t e d  by  p o l i t i c a l  a n x i e t i e s  and f o r e b o d i n g s ,  and 
by t h e  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  w h ich  p o l i t i c a l  p r e p o s s e s s i o n s  s e t  u p , "  th e  
C r i t e r i o n ' s  o r i g i n a l ,  e s s e n t i a l  p r e m is e s  d i s i n t e g r a t e d .  I t s  f a t e ,
E l i o t  c o n c lu d e d ,  was an  e a r l y  i n d i c a t i o n  t h a t  " a  u n i v e r s a l  c o n c e rn
w i t h  p o l i t i c s  do es  n o t  u n i t e ,  i t  d i v i d e s .  . . . I t  t e n d s  t o  d e s t r o y
th e  c u l t u r a l  u n i t y  o f  E u ro p e .
S e v e r a l  c r i t i c s  a l s o  h a v e  r e c o g n i z e d ,  as  E l i o t  d i d ,  t h a t  th e  C r i -
"*G©@rge O r w e l l ,  " W r i t e r s  and L e v i a t h a n , "  New L e a d e r  (New Y o rk ) ,
Ju n e  1 9 ,  1948 .
^ E l i o t ,  N o te s  to w a rd  th e  D e f i n i t i o n  o f  C u l t u r e  (New Y o rk ,  1 9 4 9 ) ,  
121- 2 2 .
7I b i d . ,  120-21 .
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t e r i o n  was p e r h a p s  t h e  l a s t  i n t e l l e c t u a l  q u a r t e r l y  o f  i t s  s t a t u r e  to  
e x e r c i s e  s e r i o u s l y  a  b e l i e f  i n  a  f u n c t i o n i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a d i t i o n  
and c u l t u r e ,  and  to  in v o k e  from  i t  an  a u t h o r i t a t i v e  c r i t e r i o n  f o r  j u d g ­
m e n t .  S te p h e n  S p e n d e r  co n ced ed  t h a t  t h e  C r i t e r i o n  and E l i o t  t a u g h t
a g e n e r a t i o n  u n a b l e  to  p u t  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  power t o  c o n s t r u c ­
t i v e  u s e s  . . .  t h a t ,  how ever,m uch  t h e  i n d i v i d u a l  m ig h t  be  
co m m itted  t o  s o c i a l  t a s k s ,  h e  b e lo n g e d  to  an  e t e r n a l  o r d e r  o f  
e v e n t s  w here  h e  was n o t  th e  p r o d u c t  and  v i c t i m  o f  h i s  t im e .®
And M alcolm  B ra d b u ry  n o t e d :  "To be p u b l i s h e d  i n  t h e  C r i t e r i o n  was n o t
m e re ly  t o  h av e  b e e n  aw arded  r e c o g n i t i o n  a s  a  s e r i o u s  w r i t e r ,  b u t  t o
s u f f e r  e x a c t i n g  demands and t h e  s e n s e  o f  b e i n g  t e s t e d  a g a i n s t  a  l i v i n g
t r a d i t i o n  o f  l i t e r a t u r e . " ^
I
t  *
Y et ev en  I f  t h e  d i s b a n d e d  " i n t e r n a t i o n a l  f r a t e r n i t y  o f  men o f  
l e t t e r s "  r e p r e s e n t e d  w o r th y  v a l u e s ,  t h e  C r i t e r i o n fs p o l i c y  n o t  t o  f o l l o w  
t h e  many new d i r e c t i o n s  i n  w h ich  t h a t  f r a t e r n i t y  d i s p e r s e d  i s  l e s s  
e a s i l y  c o n d o n e d .  As S p e n d e r  n o t e d ,  w hat r e s u l t e d  from  i t s  s t r i c t  i n ­
t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  was a  C r i t e r i o n  t h a t
r e s e m b le s  t h i c k  s l i c e s  o f  b r e a d  w i t h  a  l i t t l e  n u t r i c i o u s  b u t t e r  
v e r y  t h i n l y  s p r e a d  o v e r  i t .  T h e re  i s  much e d i t o r i a l  c o n s c ie n c e  
b u t  r e m a rk a b ly  l i t t l e  p a s s i o n .  I n  i t s  a r t i c l e s  and re v ie w s  i t  
g iv e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g  ru n  n o t  so much by  a c l i q u e  as  by  
a  bunch  o f  c r o n i e s  who h av e  form ed t h e i r  own d i n i n g  c l u b  and 
whose o p i n i o n s  h av e  l i t t l e  r e v e r b e r a t i o n  o u t s i d e  i t s  p a g e s .  
C u r r e n t  p o l i t i c s  a r e  d i s c u s s e d  on t h e  l e v e l  o f  t h e o r y  b y  t h e o r ­
e t i c i a n s  w i t h o u t  i n f l u e n c e  o r  r e a l i s m  and t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  
no s e n s e  o f  t h e  t y r a n n i e s ,  r e v o l u t i o n s ,  m u r d e r s ,  t o r t u r e s ,  and 
c o n c e n t r a t i o n  camps g o in g  on i n  t h e  w o r ld  o u t s i d e . I Q
The C r i t e r i o n  * s p e r s i s t e n t  d e f e n s e  o f  i t s  s e l f - i m p o s e d  " d i s i n t e r e s t e d ­
n e s s , "  w h ich  p r e v e n t e d  p a r t i s a n  o p i n i o n  i n  fasc ism /com m unism  s t r u g g l e s ,  
p r e s e r v e d  i t s  p r i n c i p l e s  a t  t h e  c o s t  o f  f r u s t r a t i n g  r e a d e r s ,  c o n t r i b u -
® Stephen S p e n d e r ,  W orld W i th in  W orld (L ondon , 1 9 5 1 ) ,  288 .
^M alcolm  B ra d b u ry ,  "The C r i t e r i o n : A L i t e r a r y  Review i n  R e t r o ­
s p e c t , "  London M agazine  V ( 1 9 5 8 ) ,  5 4 .
■ ^S tephen  S p e n d e r ,  T. S . E l i o t  (New Y o rk ,  1 9 7 5 ) ,  236.
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t o r s ,  and f i n a l l y  ev en  i t s  e d i t o r .  And by  c a l c i f y i n g  t h o s e  p r i n c i p l e s  
i n t o  a  p a s s i o n l e s s  " p e r s p e c t i v e  beyond  th e  f r a y , "  t h e  C r i t e r i o n  d i s ­
t a n c e d  i t s e l f  from  t h e  v e r y  i d e a s  and c u l t u r e  i t  m ean t f e r v e n t l y  t o  
a d d r e s s .  T h u s ,  w h i l e  E l i o t  b lam ed  a p o p u la r  " r e p u d i a t i o n "  o f  t h o s e  
o n c e - h o n o r e d  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  C r i t e r i o n ’ s d o w n f a l l ,  t h e  s t a l e n e s s  
o f  t h o s e  p r i n c i p l e s  i s  e q u a l l y  e v i d e n t  i n  t h e  C r i t e r i o n 1s i n a b i l i t y  
t o  a d h e re  to  them  and s t i l l  to  b e ,  a s  i t  p ro m ise d  inX 1927 , " p e r p e t u a l l y  
i n  change  and d e v e lo p m e n t ,  t o  a l t e r  w i th  t h e  a l t e r a t i o n s  o f  t h e  l i v i n g  
m inds a s s o c i a t e d  w i t h  i t  and w i t h  t h e  p h a s e s  o f  t h e  c o n te m p o ra ry  w o r ld  
f o r  w h ich  and i n  w h ich  i t  l i v e s .
Those  p r i n c i p l e s ,  h o w e v e r ,  a s  u n d e r s to o d  a t  t h e  C r i t e r i o n ’s i n ­
c e p t i o n  i n  1922, a r e  n o t  a s  s u ch  t h e  c a u s e  f o r  t h e  m a g a z in e ’ s f a t e .
One m ust  c o n s i d e r ,  r a t h e r ,  t h e  s u b t l e  ways i n  w h ich  t h o s e  g e n e r a l ,  
c u l t u r a l  p r i n c i p l e s  w ere  s lo w ly  a l t e r e d  t o  b o l s t e r  i n s t e a d  a p a r t i c u l a r  
a t t i t u d e .  I n  i t s  f i r s t  and  s u c c e s s f u l  d e c a d e ,  t h o s e  p r i n c i p l e s  s e r v e d  
a s  a  b r i d g e  c o n n e c t i n g  t h e  C r i t e r i o n  w i t h  a  v a r i e t y  o f  w r i t e r s  and 
i d e a s .  D u r in g  t h e  1 9 3 0 s ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  f a c e  o f  v i o l e n t  p o l i t i c a l  
d e v e lo p m e n ts  t h a t  w e re  m o b i l i z i n g  many i n t o  p o l a r i z e d  a l l e g i a n c e s ,  
t h o s e  p r i n c i p l e s  w ere  s lo w ly  t w i s t e d  to  accom m odate ,  and  a u t h o r i s e ,  
l e s s  t h e  C r i t e r i o n ’ s i n t e l l e c t u a l  i n t e g r i t y  t h a n  E l i o t ’ s c o n v i c t i o n  
t h a t  su ch  w a r r i n g  p o l i t i c a l  b e l i e f s  w ere  o n l y  a  symptom, n o t  t h e  rem edy , 
o f  t h e  w o r l d ’ s c r i s e s .  T h u s ,  th e  C r i t e r i o n ’ s p o l i c y  o f  e n d o r s i n g  no 
p a r t y  p l a t f o r m  o r  p h i l o s o p h y  stemmed l e s s  and l e s s  from  i t s  g e n e r i c  
" p r i n c i p l e s "  t h a n  from  E l i o t ’ s b e l i e f  t h a t  o n ly  a p e n i t e n t  r e t u r n  to  
C h r i s t i a n  o r th o d o x y  c o u ld  redeem  m odern c u l t u r e :  " t h e r e  seems no h ope
i n  c o n te m p o ra ry  p o l i t i c s  a t  a l l , "  h e  w ro te  i n  1 9 3 8 . ^  E l i o t ’ s dogma
■ ^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , V ( 1 9 2 7 ) ,  1 .
■ ^ E l i o t ,  "A C om m entary ,"  C r i t e r i o n , X V III  ( 1 9 3 8 ) ,  6 0 .
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s lo w ly  b e n t  t h e  C r i t e r i o n ’ s " s u p e r i o r  p e r s p e c t i v e "  o f  " d i s i n t e r e s t e d ­
n e s s "  to  in v o k e  a l s o  h i s  own " h i g h e r  c r e e d "  o f  C h r i s t i a n i t y .
But i n  t h e  c o u r s e  o f  e x e r c i s i n g  a  m o ra l  " g r a n d  p e r s p e c t i v e "  to  
r e s i s t  s e c u l a r  p o l i t i c s ,  th e  C r i t e r i o n  was r e d u c e d  by  th e  l a t e  1930s 
to  " t h e  a b l a t i v e  s t a t e  o f  b e i n g  n e i t h e r  f i s h  n o t  f l e s h . "  As one h a r s h  
c r i t i c  h a s  w r i t t e n ,  when t h e  C r i t e r i o n ’ s " d u b io u s  i d e o lo g y "  d r i f t e d  
from  p o l i t i c s  i n t o  t h e o l o g y ,  i t s  t e n d e n c y  " p e t e r e d  o u t  i n t o  l u d i c r o u s  
i r r e l e v a n c e "  when c o n f r o n t e d  w i t h  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  i t  c o u l d  no 
l o n g e r  e v a d e :
th e  m a g a z in e ’ s w ho le  programme was b e i n g  o v e r t a k e n  by  e v e n t s —- 
e v e n t s . w h i c h  h a d  n o t  b e e n  e n v i s a g e d  and w h ich  t h e  C r i t e r i o n  
c o u l d  t a k e  no u s e f u l  p a r t  i n .  By 1939 t h e  game was e v i d e n t l y  
u p .  The C r i t e r i o n  c o u ld  n o t  c o n t in u e  to  p r e t e n d  t h a t  N azism  
d i d  n o t  e x i s t ,  b u t  n e i t h e r — a p p a r e n t l y — c o u ld  i t  b r i n g  i t s e l f  
to  o p p o se  i t .  *3
The v i v i d  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  communism and f a s c i s m  r e c o g n i z e d  
no m i d d l e ,  o r  h i g h e r ,  g ro u n d .  The C r i t e r i o n ’ s p e r s i s t e n c e  i n  a  p o s i ­
t i o n  " a p a r t "  was s im p ly  n o t  c r e d i b l e  t o  i t s  p e e r s  a s  a  s e c o n d  w o r ld  
w ar a p p r o a c h e d .  By 1939 i t s  c l a i m  t h a t  d e ta c h m e n t  y i e l d s  s u p e r i o r  
ju d g m en t was no l o n g e r  t o l e r a t e d ,  e v e n  i f  o n l y  f o r  i t s  u se  o f  t h a t  
" p r i n c i p l e "  to  im p ly  t h a t  th e  s p i r i t u a l  d i s c i p l i n e  o f  C h r i s t i a n  o r t h o ­
doxy i s  s u p e r i o r  t o  w o r l d l y  p a r t y  p o l i t i c s .
The C r i t e r i o n , t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t s  to d a y  more th a n  a  " r e c o r d  o f  
th o u g h t  b e tw e e n  two w a r s . "  I t  i s  a  t e s t a m e n t  t o  t h e  p r i v i l e g e s  and 
p e n a l t i e s  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  s e t  o u t  t o  e x e r c i s e .
I n  th e  i d e o l o g i c a l  h e a t  o f  th e  1 9 3 0 s ,  ev e n  t h e  C r i t e r i o n  c o u ld  n o t  m a in ­
t a i n  i t s  " d i s i n t e r e s t e d n e s s . "  I t s  c o u r s e  m arked  th e  f a i l u r e  o f  t h a t  
g e n e r i c  p r i n c i p l e  to  o p p o s e ,  o r  e v e n  to  r e i n ,  th e  b o th  s i n i s t e r  and 
l i b e r a t i n g  m arch  o f  many m odern  f a i t h s .
l^ D e n is  D onoghue, " E l i o t  and  th e  C r i t e r i o n , "  i n  D eM olina , e d ,  
C r i t i c i s m  o f  E l i o t ,  2 6 ;  "The C r i t e r i o n , "  T . L . S . , A p r .  2 5 ,  1 9 6 8 ,  4 3 0 .
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